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Resume 
Projektet tager udgangspunkt i den løbende proces af implementeringen af vandrammedirektivet i 
forhold til overfladevand. I projektet skabes en metode, der opstiller forslag til elementer i 
forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan, der relaterer sig til vandrammedirektivets 
implementering. En sådan handleplan skal udarbejdes på kommunalt niveau og til et specifikt 
vandområde. Nærværende projekt tager udgangspunkt i casen Gundsømagle Sø, beliggende i 
Roskilde Kommune. Metoden skal blandt andet identificere årsagerne til eutrofieringsproblemerne i 
søen. Desuden skal metoden identificere de interessenter, der påvirkes af de tiltag, der nødvendigvis 
må foretages i forbindelse med opfyldelsen af vandrammedirektivets krav om en god økologisk 
tilstand i søen. Endelig arbejder metoden med forskellige virkemidler ud fra et princip om, at disse, 
så vidt muligt, skal være kildeorienterede. I projektet udfærdiges, foruden en metode, også et 
konkret forslag til elementer i en handleplan for Gundsømagle Sø. Projektet afprøver således 
metoden ved at eksemplificere denne gennem førnævnte forslag for Gundsømagle Sø. 
  
Abstract 
This project takes its point of departure in the current implementation of the Water Frame Directive 
in relation to surface water. The project puts forward a method, drawing up proposals for elements 
to be used in the preparation of an action plan, related to the implementation of the Water Frame 
Directive. Such an action plan must be worked out at a local level (the local authorities) and for a 
specific area of water. The present project takes its basis in the case Gundsømagle Lake, situated in 
Roskilde municipality. The method will identify the causes behind the eutrophication problems of 
the lake. Furthermore the method will identify the interested parties, which will be influenced by 
the necessary steps taken in order to meet the standards of good surface water status, demanded by 
the Water Frame Directive. Finally, the method deals with the various means possible, having as its 
principle that the means must be preventative whenever possible. In addition to the method the 
project works out a definite proposal for elements of an action plan for Gundsømagle Lake. Thus, 
the project tries out the method by exemplifying it through the above-mentioned proposal for 
Gundsømagle Lake. 
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1. Indledning 
Roskilde Kommune er ansvarlig for forvaltningen af Gundsømagle Sø i forbindelse med 
implementeringen af Vandrammedirektivet. Nærværende projekt henvender sig til selv samme 
kommune. Projektet har til formål at fremstille en metode til udarbejdelse af forslag til elementer i 
en given handleplan for et vandområde med henblik på vandrammedirektivet. Projektet vil desuden 
have et kildeorienteret fokus, i forbindelse med identificeringen af en række, for Gundsømagle Sø, 
relevante interessenter og disses indstilling til nogle udvalgte virkemidler, der har til formål at løse 
et gældende eutrofieringsproblem i søen. Projektet har altså til hensigt at bidrage til en proces, vi 
mener, bør foregå i kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan for Gundsømagle 
Sø, jævnfør implementeringen af vandrammedirektivet. 
 
1.1 Problemfelt 
Tilførsel af næringssalte til søer rundt om i Danmark har været et generelt ekspanderende problem 
siden midten af 1800-tallet1, hvor man begynder at udlede spildevand fra byer via vandvejene. 
Endvidere har en intensivering af landbruget gennem det sidste århundrede ligeledes bidraget til 
problemet. Via blandt andet spildevand fra byer og udvaskning af næringssalte fra landbruget, har 
næringssalttilførsel, gennem en lang årrække, medført en ubalance i søers økosystemer. Fra 1989 
ses en forbedring af indholdet af næringssalte, herunder et fald i mængden af fosfor og kvælstof, i 
søer i Danmark, hvilket primært skyldes en indsats i forhold til spildevand fra byerne2. Ikke desto 
mindre må det understreges, at næringssaltene befinder sig i stadigt store koncentrationer i mange 
danske søer. 
Med indførelsen af EU’s vandrammedirektiv i 2000, hvis formål er at forbedre, beskytte og 
forebygge forringelser af vandforekomster, både i forbindelse med overfladevand og grundvand, er 
der stillet krav om en ”god økologisk tilstand” i overfladevand. Dette krav tvinger Danmark til at 
sætte aktivt ind i forhold til næringssaltproblematikker i søer og vandløb samt i havet tæt ved 
kystzonen.   
                                                 
1 http://www.kloakviden.dk/Historisk_oversigt.htm. 
2 http://www2.dmu.dk/1_Nyt/2_Presse/76_vmop.asp 
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Implementeringen af vandrammedirektivet foregår via forskellige faser, der er fastsat i 
miljømålsloven. På det kommunale niveau skal kommunerne til at udarbejde handleplaner, der i et 
vist omfang bygger på de vandplaner, miljøcentrene har under udarbejdelse i øjeblikket. 
Kommunerne står således for den lokale og konkrete udmøntning af ovennævnte proces, hvor 
handleplanerne har til formål at redegøre for, hvorledes den statslige vandplan skal realiseres 
indenfor kommunens geografiske område. Under udformningen af en sådan handleplan opstår der 
forskellige problematikker, som kommunen nødvendigvis skal forholde sig til. Først og fremmest 
må der tages højde for forholdene omkring det overfladevand, som befinder sig indenfor 
kommunegrænsen, der definerer kommunens forvaltningsområde. I denne forbindelse vil en række 
interessenter, med deres individuelle interesser for det givne område, sandsynligvis være til stede, 
og det kan her være ønskværdigt at tage højde for sådanne interessenter i planlægningsprocessen. 
Potentielle problematikker omhandler primært, hvordan der opnås en tilstand, så søen kan leve op 
til vandrammedirektivet samt, hvem der bliver påvirket af den nødvendige forvaltning. 
Nærværende projekt har udvalgt en case med henblik på at eksemplificere ovenstående problemfelt.  
Gundsømagle Sø er beliggende i Roskilde Kommune, og kan illustrere det konkrete problem. Med 
henblik på Gundsømagle Sø vil dette projekt således bestræbe sig på, dels at redegøre for det 
egentlige næringsstofproblem i Gundsømagle Sø, identificere årsagerne og på den baggrund 
forholde sig til nogle fornuftige virkemidler, samt dels at identificere de relevante interessenter og 
deres indstilling til de udvalgte virkemidler. Dette kan bidrage til at klarlægge, hvilke områder man 
i kommunen bør lægge sit fokus på i forbindelse med den videre planlægning af forvaltningen af 
søen, med ønsket om også at have taget højde for de pågældende interessenter. På baggrund af 
ovenstående er følgende problemformulering således udformet: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan identificeres de relevante årsager, interessenter og virkemidler, med henblik på en 
overvejende kildeorienteret metodetilgang, i forbindelse med udarbejdelsen af en case specifik 
handleplan, der sikrer en god økologisk tilstand jævnfør vandrammedirektivet? Og hvilke 
virkemidler er aktuelle med henblik på at nedbringe eutrofieringsproblemet i Gundsømagle Sø? 
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1.3 Specificering af problemformulering 
Med ordet relevant i problemformuleringen skal forstås de årsager, interessenter og virkemidler der 
fremkommer efter en række udvælgelseskriterier, funderet i nogle forskellige metoder. 
Med betegnelsen overvejende kildeorienteret skal der med overvejende forstås, at vi i projektet 
ønsker at stræbe efter de kildeorienterede løsningsmodeller. Kildeorienteret er derfor i sig selv ikke 
et begreb, vi mener, kan gradbøjes. 
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2. Metode 
Følgende kapitel præsenterer projektets valg og fravalg, metodetilgange samt de empiriske 
overvejelser. Hernæst fremgår projektets anvendelighed før projektets opbygning og analysestrategi 
tilvejebringes for læseren.  
2.1 Forkortelser 
CCA - Conduct Chain Analysis 
DHI - Uafhængig organisation dannet af Danish Hydraulic Institute 
DMU - Danmarks Miljøundersøgelser 
NOVA - Det Nationale program for Overvågning af Vandmiljøet 
NOVANA - Det Nationale program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen 
VRD - En forkortelse af vandrammedirektivet  
 
2.2 Valg af case  
Anvendelsen af en case betragtes som fordelagtigt i nærværende projekt i forbindelse med den 
valgte metodetilgang. Anvendelse af Conduct Chain Analysis3 fordrer, at der tages udgangspunkt i 
et konkret økosystem for, at kunne lave en tilstandsbeskrivelse af dette. Casestudiet giver mulighed 
for at afprøve de valgte metodiske tilgange i praksis, samt synliggør de mere konkrete 
problemstillinger. Endvidere giver en case mulighed for at foretage feltmålinger.  
Valget af Gundsømagle Sø skyldes, at der er tale om en sø i en dårlig forfatning, der derved ikke 
opfylder vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand. Endvidere er Gundsømagle Sø med 
i NOVANA, og er derfor grundigt kortlagt i forhold til næringsstofproblemet, hvilket betyder, at 
viden omkring søens tilstand er tilgængelig. Samtidig er det muligt at sammenholde feltmålingernes 
resultater med NOVA- rapporterne.   
                                                 
3 CCA beskrives nærmere i kapitlet 4 
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Ud over søens tilstand har Gundsømagle Søs geografiske beliggenhed haft betydning, idet både sø 
og forvaltningsinstitutioner er placeret i Roskilde Kommune, hvilket har betydet overkommelige 
afstande i forhold til empiriindsamlingen.  
 
2.3 Valg af Conduct Chain Analysis  
Den valgte analyse, Conduct Chain Analysis, er udarbejdet af GIWA4 og er specifikt udformet til 
vandrelaterede problemstillinger. CCA er baseret på en metode, der arbejder kildeorienteret i 
forhold til problemstillingen i forbindelse med vandøkosystemer, hvilket anskues som en 
fordelagtig metode med henblik på dette projekts problemstilling. Metoden har altså udgangspunkt i 
en problemorienteret tilstandsbeskrivelse, hvorefter den biologiske/økologiske baggrund for den 
tilstand, som er givet i casen, undersøges og problematiseres. Herefter undersøges hvad årsagen til 
denne tilstand er, og derigennem lægger metoden op til trinvist at klarlægge de bagvedliggende 
årsager til tilstanden i det valgte økosystem. CCA kan altså hjælpe til at identificere årsagerne til 
problemet i Gundsømagle Sø og derved også de områder, der skal sættes ind overfor ved hjælp af 
nogle virkemidler. Denne indsats kommer til at berøre forskellige interessenter, der ved hjælp af 
elementer fra en stakeholder analyse kan identificeres. 
 
2.4 Valg af stakeholder analyse  
Projektets fokus ligger blandt andet i at inddrage de interessenter, der måtte have en interesse i 
casen, derfor anvendes også en metode, der har fokus på disse. Denne metode, stakeholder analyse, 
anvendes som redskab til både opbygningen af den kvalitative empiriindsamling, det vil sige 
opbygningen af en struktureret interviewguide, samt som analyseredskab.  
Den, for dette projekt udformede, stakeholder analysemodel tager blandt andet udgangspunkt i 
Schmeers ”Stakeholder Analyses Guidelines”5. Schmeers tilgang er praktisk orienteret, hvilket også 
er hovedårsagen til at anvende netop disse guidelines, og dens enkelte delelementer er ikke 
nødvendigvis afhængige af hinanden og kan derfor separeres. På den måde kan den tilpasses vores 
                                                 
4 GIWA står for Global International Water Assesment og er et program, der ledes af UNEP med det formål at lave en 
evaluering af internationale vande. (www.giwa.net/giwafact/giwa_in_brief.phtml) . 
5 ( Schmeer, K.; 1999; Section 2);  
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egne metodeovervejelser og konkretiseres i forhold til casen. Schmeers guidelines danner endvidere 
rammerne for opbygningen af interviewguiden6, som på den måde sikrer, at de nødvendige 
informationer bliver indsamlet til den videre analyse. 
Ud over Schmeers stakeholder analyse anvendes vandrammedirektivets ”Guidance Document No. 
8”7, der skal supplere Schmeers stakeholder analyse. Guidance document 8 er udarbejdet med det 
formål at understøtte implementeringen af VRD, og i dette projekt bidrager dokumentet med en 
metode til inddeling af interessenterne i forbindelse med, hvilken rolle de spiller i forhold til 
implementeringsprocessen. Dette er relevant for at kunne danne sig et overblik over interessenterne 
og kan give en struktur, der relaterer sig til de handlemønstre, interessenterne indikerer via deres 
udtalelser. 
Shmeers tilgang er udformet til at håndtere forholdsvis mange data. Det vil sige mange interessenter 
og mange informationer vedrørende dem. I den forbindelse omskrives mange af informationerne til 
vægtede tal. I tilfældet med vores case nødvendiggør vores informationstæthed ikke en omskrivning 
af informationerne til et kvantitativt niveau. Derfor arbejdes der på et kvalitativt niveau ud fra det 
rationale, at en omskrivning af informationer ofte betyder, at der vil gå informationer tabt. I vores 
tilfælde har vi et overskueligt antal interessenter, derfor er det en fordel at opretholde en detaljeret 
informationsgrad, der muliggør en præcis analyse. 
Det skal til sidst understreges, at de nævnte stakeholder analysemodeller kun bliver brugt i det 
omfang, de findes anvendelige for dette projekt. De er således ikke skematisk fulgt i sin helhed, 
men visse elementer fra modellerne er der gjort brug af.  
 
2.5 Valg af virkemidler  
Med henblik på den praktiske løsning på eutrofieringsproblemet i Gundsømagle Sø er det 
nødvendigt at diskutere nogle virkemidler, der kan føre til en forbedring af situationen. De 
virkemidler, der præsenteres i dette projekt, er udvalgt fra to rapporter om virkemidler, udarbejdet 
af henholdsvis DMU8 samt af DHI9 på bestilling af oplandskommunerne til Roskilde Fjord. Begge 
                                                 
6 Interviewguiden findes i afsnit 9.2 
7(Common Implementation Strategy For the Water Framework; 2003;Guidance Document No. 8) 
8(Schou, J.S. m.fl.; 2007) 
9 (Refsgaard, R.; 2007) 
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disse rapporter er udarbejdet med henblik på implementeringen af VRD. I forbindelse med 
projektets metodetilgang har vi fundet det nødvendigt, at der foretages en systematisk frasortering 
af virkemidlerne for på den måde at få et overblik over de af virkemidlerne, der er relevante i 
forhold til den pågældende case, Gundsømagle Sø. Ikke desto mindre har vi i dette projekt måtte 
modificere metodens ideelle tilgang en smule grundet mangel på tid og forfatternes praktiske 
ressourcer. Den ideelle metodetilgang er dog den, vi må anbefale at gøre brug af, såfremt det ønskes 
at anvende metoden i et andet tilfælde. Der bør således foretages en gennemgående undersøgelse, 
hvor alle virkemidler, der kan identificeres, samles, hvorefter en udvælgelse af de virkemidler, der 
har en effekt på for eksempel søer, foretages. I dette projekt er der foretaget en sådan udvælgelse, 
men der er ikke lavet en gennemgående undersøgelse af alle mulige virkemidler. I stedet er 
udvælgelsen baseret på de virkemidler, der er opstillet i rapporterne fra DMU og DHI, der da også 
fremstiller et vist udbud. Med det formål at nå frem til de mest relevante virkemidler for casen og 
målsætningerne, struktureres de valgte virkemidler alt efter om de er kildeorienteret eller recipient, 
og herunder om de er indenfor eller udenfor produktionsenheden. Således er det muligt at få et 
overblik over typen af virkemiddel, og på den måde at kunne stræbe efter de kildeorienterede 
løsninger, hvilket vi mener, er nødvendigt for at kunne opfylde vandrammedirektivets målsætninger 
om ”en god økologisk tilstand”. Den efterfølgende udvælgelse bør, med henblik på metoden, 
baseres på en række konkrete undersøgelser vedrørende den case, der arbejdes med. Dette skal ske 
med henblik på virkemidlerne, hvortil det kan være nødvendigt at foretage en række 
oplandsanalyser for at kunne vurdere virkemidlets relevans for casen. Vi har i dette projekt ikke haft 
ressourcer til at foretage sådanne fyldestgørende oplandsanalyser, hvorfor de udvalgte virkemidler i 
dette projekt må siges at fungere som en form for eksemplificering af metoden. Det er dermed ikke 
sagt, at virkemidlerne er udvalgt tilfældigt, derimod er de foretaget ud fra et skøn om effektivitet, 
økonomi samt relevans ud fra de tilgængelige oplysninger.  
 
2.6 Valg og fravalg 
2.6.1 Interessenter  
Interessenterne i projektet er udvalgt med henblik på at dække de interesser, vi mener, der findes i 
forbindelse med Gundsømagle Sø. Selve processen omkring identifikationen af interessenterne 
fremgår af afsnit 6.3. En yderligere beskrivelse af disse interessenter kan altså findes i dette afsnit, 
men interessenterne vil kort blive præsenteret i metodeafsnittet 2.7.1 om interviews.     
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I forbindelse med udvælgelsen af interessenter afgrænser vi os fra at inddrage lokalbefolkningen 
som sådan, i den forstand at de ikke medtages i stakeholder analysen. Grunden hertil er, at vi 
tidsmæssigt ikke er i stand til at identificere dem og gennemføre interviews med et repræsentativt 
udsnit. Dog formodes det, at lokalbefolkningen, der har en interesse i Gundsømagle Sø, vil søge 
deltagelse gennem de organisationer, vi har interviewet. 
 
2.6.2 Geografiske forhold 
Casen der arbejdes med er, som nævnt, Gundsømagle Sø, og i den forbindelse ser vi på søens 
økosystem, der er omfattet af vandrammedirektivet. At fokusere alene på Gundsømagle Sø, uden at 
se på oplandet, er dog ikke fyldestgørende i forbindelse med en belysning af næringssaltproblemet. 
Derfor inddrager vi oplandet i et vist omfang i projektet i forbindelse med en redegørelse for 
ophavet til næringssaltudledningen. Dette er relevant, såfremt projektet vil benævne eksempler på 
løsningsmodeller. Oplandet, det vil sige afstrømningsområderne til Gundsømagle Sø, omfatter 
Hove Å, der strækker sig over flere kommuner og derved over flere administrative enheder.  
Vi forholder os til et økosystem i en sø i forhold til vandrammedirektivets krav om god økologisk 
tilstand, hvilket biologisk differentierer sig fra et vandløbs økosystem. Her afgrænser projektet sig 
fra Hove Å’s økosystem, da dette i projektet kun inddrages som et afstrømningsopland. Der vil 
derfor ikke være yderligere fokus på åen og dets funktion som økosystem.  
 
2.7 Valg af empiri 
2.7.1 Interviews 
For at få indsigt i interessenternes forståelse og betragtninger i forhold til forvaltningen af 
Gundsømagle Sø har vi, som nævnt, valgt en række interessenter, vi mener, repræsenterer de 
forskellige parter, der måtte være omkring søen. Disse interessenter er henholdsvis: Danmarks 
Naturfredningsforenings lokalafdeling i Roskilde, Fugleværnsfonden, Landboforeningen Gefion og 
Roskilde Kommune. Der er foretaget et interview med hver af disse interessenter.  
Foruden disse organisationer er der foretaget interviews med det forholdsvist nyetablerede 
Miljøcenter Roskilde, der er en del af by- og landskabsstyrelsen, som er en del af Miljøministeriet. 
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Dette interview har udelukkende haft til formål at være informativt med henblik på at få en 
forståelse af vandrammedirektivets implementeringsvej i Danmark.  
Interviewene har i overvejende grad været informantinterviews, hvor interviewpersonerne har 
videregivet informationer om deres forståelse og holdninger til implementeringsprocessen, 
Gundsømagle Søs tilstand m.v. Det har altså været hensigten, at blive forsynet med informanternes 
subjektive udtalelser. 
Vi har fundet det vigtigt at strukturere interviewet på forhånd i en interviewguide, så interviewet 
ikke er ”løbet ud af et spor”, hvilket også Schmeers stakeholder analyse appellerer til. En 
interviewguide kan hjælpe til at styre interviewet i forhold til projektets fokus og sikre en vis 
mulighed for sammenligning efterfølgende, af de forskellige interviews, med nogenlunde samme 
interviewguide. Metodisk er interviewene foregået semistruktureret, hvilket har givet plads til 
impulsive spørgsmål og kommentarer under interviewforløbet. Det semistrukturerede interview er 
valgt for at få mulighed for at konkretisere svar fra informanten samt for at give et mere dynamisk 
flow i samtalen, hvilket også har fungeret godt ved næsten alle interviewene. Interviewet med 
Roskilde Kommune kunne ved eftertanke have været en smule mere struktureret end de andre, 
eftersom der under forløbet var otte personer tilstede, hvoraf fire var informanter. Dette medførte 
visse problemer med at skelne stemmerne fra hinanden samt med at få alle detaljerne med ved den 
efterfølgende gennemlytning af de optagelser, der blev foretaget.  
Interviewene er foretaget i forbindelse med en løbende proces, hvor vandrammedirektivet skal 
implementeres i Danmark. Dette har haft betydning i forhold til de besvarelser, interviewene har 
afstedkommet, eftersom de i et vist omfang bærer præg af, at implementeringsprocessen har 
befundet sig på et tidligt tidspunkt i forløbet, da interviewene er foretaget. Både Roskilde Kommune 
og Landboforeningen Gefion har begge givet udtryk for, at der har været mange usikkerheder 
forbundet med implementeringen af vandrammedirektivet, især i forhold til det praktiske niveau, på 
det tidspunkt interviewene blev foretaget. Dette har givetvis betydet, at interessenterne har haft 
svært ved at give fyldestgørende svar, på samtlige af de spørgsmål de er blevet stillet, og dette har i 
nogen grad medført besværligheder i forhold til at identificere interessenternes forståelse og 
holdninger. Visse steder har vi derfor også suppleret op med relevante tekster. 
Alle interviewene er optaget på diktafon og er vedlagt projektet som lydfil. Ud over lydfilen er der 
lavet en indholdsorienteret transskribering. Det vil sige, at vi efterfølgende har hørt interviewene 
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igennem og lavet en kodet sortering af de emner, der er blevet vendt under interviewet. Til hvert 
emne er desuden skrevet stikord til det yderligere indhold i samtalen. Således har det været muligt 
at genfinde en pointe eller et samtaleemne fra interviewet ganske let.10 
 
2.7.2 Primær og sekundær information 
Under projektets udarbejdelse har der været opmærksomhed på forskellen mellem den primære og 
den sekundære empiri i forbindelse med blandt andet vurderingen af interessenternes forståelse af 
næringsstofproblemet. Projektet definerer den primære information om en given interessent, som 
værende information der kommer direkte fra pågældende interessent, mens den sekundære 
information vil være oplysninger om interessenten fra en anden kilde. Ved vurderingen af 
interessenternes forståelse har vi således bygget beskrivelsen af denne forståelse på primære kilder, 
såsom de gennemførte interviews, samt i nogen grad på indspil til idéfasen formuleret af den givne 
interessent selv. Rapporter eller notitser udarbejdet af interessenten selv betragtes også som primær 
information.    
 
2.7.3 Internetkilder 
En ikke ubetydelig andel af empirien, anvendt i dette projekt, er blevet fundet på internettet. Det er i 
den forbindelse nødvendigt at være opmærksom på lødigheden af den fundne information, da kilden 
til internetsiden kan være fagligt inkompetent eller give udtryk for subjektive holdninger, uden at 
dette som sådan fremgår af siden. Det er derfor afgørende på forhånd at have et kritisk øje til 
indholdet af internetsiden. Foruden dette er empirien i dette projekt, hvad angår de 
naturvidenskabelige oplysninger samt materiale om lovgivning primært fundet på internetsider som 
Miljøstyrelsen, DMU og Retsinformation. Vi formoder og må forlade os på, at oplysninger fra 
steder som disse er bygget på et videnskabeligt og sagligt grundlag og kan siges at være pålidelige.  
 
2.7.4 Data 
De data der anvendes i projektet i forbindelse med beskrivelsen af næringsstofproblemet stammer 
fra rapporter fra NOVA. NOVA anvendte metoder fra Dansk Standard i forbindelse med deres 
                                                 
10 Interviewguide, lydfiler med interviewene og transskribering er på ved lagte Cd-rom (Cd-1.interview) 
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forsøg, derfor formodes det, at validiteten ved denne type data er forholdsvis høj. Her skal det dog 
bemærkes, at selvom data umiddelbart er valide, kan de fortolkes inkonsekvent i forskellige 
rapporter, og denne fortolkning er ikke nødvendigvis valid. Dette kan for eksempel ske ved 
fremstilling af grafer, hvor intervallerne på akserne er opstillet således, at det visuelt fremstiller for 
eksempel en stor stigning, selvom der reelt er tale om en lille, og hvor en kurve således kan 
fejltolkes. 
 
2.7.5 Feltmålinger 
Der er i nærværende projekt foretaget en række feltmålinger, hvilket er gjort af flere årsager. Først 
og fremmest er der med målingerne forekommet en læringsproces, der implicit ligger i det at 
foretage feltmålingerne samt de efterfølgende laboratoriemålinger. Dernæst følger en større 
forståelse af økosystemets biologiske, økologiske og geografiske dimensioner frem for kun at 
arbejde med beskrivelser af dette. Til sidst vil de resultater, der fremkommer via feltmålingerne og 
laboratorieanalyse, være de nyeste data, der kan beskrive Gundsømagle Søs tilstand. Selvom de 
ikke er direkte sammenlignelige med NOVA’s data, giver de en indikation om søens nuværende 
tilstand. 
 
2.8 Pålidelighed og gyldighed i forhold til feltmålinger 
Projektets feltmålinger skal illustrere de problemer med næringsstoffer, der er at finde i 
Gundsømagle Sø. Det skal dog her nævnes, at målingsmetoderne, som har været anvendt til 
determinering af fosfor og kvælstof i vandfasen samt kvælstof i sedimentet, ikke opfylder de krav, 
der stilles fra Dansk Standard og som anvendes af NOVANA. Derfor er disse af projektets målinger 
foretaget med en større usikkerhed og derved med en lavere pålidelighed. Målingerne af fosfor i 
sedimentprøverne er dog metodemæssigt baseret på Dansk Standards metode, og derfor er 
resultaterne præget af en større pålidelighed. Alle de anvendte metoder er gyldige i forhold til at 
måle fosfor- og kvælstofmængderne, i den forstand at de er beregnet til at determinere disse. Det er 
dog, som nævnt, kun fosforundersøgelsen af sedimentet, der lever op til kravene fra Dansk 
Standard.  
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 2.9 Generaliserbarhed 
Projektet kan generaliseres på to niveauer. Først og fremmest er det muligt at overføre projektets 
metode til andre case specifikke situationer i forbindelse med implementering af VRD. Af denne 
grund mener vi også, at projektets metode er relevant at anvende på kommunalt plan i andre tilfælde 
end Gundsømagle Sø, såfremt man ønsker at gå til værks ud fra den betragtning, at det er 
hensigtsmæssigt at lave case specifikke handleplaner og ikke en enkelt handleplan for en hel 
kommune. Vi må i den forbindelse appellere til, at der holdes fokus på den enkelte case samt på 
virkemidlerne og interessenterne knyttet til netop denne, da vi mener dette er mest givtigt for at 
opfylde målsætningerne for casen. Dernæst kan projektet generaliseres kontekstafhængigt, det vil 
sige, at i det tilfælde at en anden case har præcist de samme forhold som Gundsømagle Sø, kan de 
konkrete resultater overføres. 
 
2.10 Projektets opbygning 
I følgende afsnit vil et samlet overblik over projektets struktur og opbygning beskrives.  
Kapitel et vil fremstille projektets problem, og give en fornemmelse af det område projektet 
bevæger sig indenfor.  
Følgelig vil kapitel to redegøre for de metodiske overvejelser, der er foretaget i forbindelse med 
blandt andet de metodiske værktøjer, valget af empiri samt analysestrategien.  
Kapitel tre vil præsentere den case projektet behandler. Der vil herunder være en beskrivelse af 
Gundsømagle Sø samt en beskrivelse af eutrofiering som problem i søer i Danmark, og dertil vil en 
beskrivelse af de feltmålinger, der er foretaget, fremgå.  
Kapitel fire beskriver metoden Conduct Chain Analysis.  
Kapitel fem omfatter en nærmere redegørelse for de to metodiske tilgange til stakeholder analysen, 
som dette projekt bygger sine metoder fra stakeholder analyse på. Her vil det detaljeres mere 
præcist, hvilke elementer der vil gøres brug af i projektet samt, hvordan de vil anvendes. 
Kapitel seks indeholder de analytiske afsnit i projektet og starter ud med at gøre brug af CCA, der 
med dennes metode skal hjælpe til at identificere de kausale forhold, der er aktuelle og derigennem 
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finde frem til de bagvedliggende årsagssammenhænge, det vil sige, hvorfra eutrofieringsproblemet 
oprindeligt stammer. Herefter følger et afsnit, der indeholder en oversigt over de virkemidler, der er 
fundet i de to rapporter om virkemidler fra henholdsvis DMU og DHI samt en beskrivelse af en 
udvalgt skare af disse, som skal udgøre basis for de virkemiddeleksempler, der behandles i den 
videre analyse. Derefter følger et afsnit i analysekapitlet, hvor en identificering af de relevante 
interessenter for Gundsømagle Sø, med henblik på implementeringen af vandrammedirektivet, 
finder sted. Følgelig vil der være et afsnit med en gennemgang af, hvilken forståelse interessenterne 
har af, den i kapitel tre beskrevet, case. Denne gennemgang er baseret på interessenternes egne 
udtalelser primært fra interviewene. Efter dette vil næste afsnit handle om interessenternes holdning 
til de udvalgte virkemidler, hvilket skal ligge til grund for det sidste afsnit i analysekapitlet, der dels 
diskuterer de eksemplificerede virkemidler ud fra CCA’s resultater samt en kildeorienteret tilgang 
dels diskuterer interessenternes betragtninger i forhold til virkemidlerne. Dette udmunder i et 
forslag til, hvilke virkemidler der kan arbejdes med i en handleplan for Gundsømagle Sø.  
Kapitel syv konkluderer samlet på projektets resultater og vil desuden indeholde en vurdering af, 
hvilke områder vi mener, der kan optimeres i forhold til projekts udformning. 
Kapitel otte indeholder en perspektivering.   
 
2.11 Analysestrategi 
I projektets analyse benyttes CCA samt et ønske om at sikre en overvejende kildeorienteret tilgang i 
forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet. Den kildeorienterede tilgang, mener vi, 
er nødvendig ud fra en opfattelse af, at det ikke er muligt at opnå vandrammedirektivets 
målsætninger, såfremt der satses på recipient løsninger – slet ikke på længere sigt. Med 
udgangspunkt i casen bliver CCA anvendt til at identificere de bagvedliggende årsager for 
tilstanden i Gundsømagle Sø. CCA skal altså hjælpe til at identificere de sektorer og aktiviteter, der 
spiller ind i forhold til søens tilstand, og denne viden skal danne baggrund for den videre analyse. 
CCA identificerer de bagvedliggende sektoraktiviteter. Disse prioriteres, i dette projekt, ud fra en 
oversigt over en kildeopsplitning af henholdsvis fosfor og kvælstof. Således findes der frem til 
hvilke sektorer, der især er relevante at sætte ind overfor, såfremt formålet er at formindske 
eutrofieringen i Gundsømagle Sø. Herefter vil analysen, på baggrund af de netop fundne 
sektoraktiviteter, foretage en overordnet udvælgelse af de mest relevante virkemidler. Der vil for de 
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udvalgte virkemidler fremstilles en kort beskrivelse, for at give læseren en fornemmelse af hvilken 
effekt virkemidlet har. Efter dette vil analysen fokusere på at identificere de interessenter, der 
betragtes som relevante i forhold til Gundsømagle Sø. Dette gøres dels på baggrund af CCA, der har 
identificeret problemets bagvedliggende sektorer og dermed nogle potentielle interessenter dels på 
en vurdering af hvilke grupperinger, der har en lokal interesse i Gundsømagle Sø. Herved bliver det 
muligt at skelne mellem interessenterne. Det kan således lade sig gøre at identificere de 
interessenter, hvis handlingsmønstre på nuværende tidspunkt har en betydning i forhold til 
problemerne i Gundsømagle Sø, og dem som har en mere almen interesse i søen. Efter dette 
udarbejdes en undersøgelse af interessenternes opfattelse af tilstanden i Gundsømagle Sø. Dette 
gøres for at klarlægge, om der ligger et problem i, at interessenterne potentielt hver især kan have 
en forskellig forståelse af problemet, er dette tilfældet, må det nødvendigvis være et område, man 
arbejder på i forbindelse med forvaltningen af området. Interessenternes forståelse beskrives ud fra 
de interviews, der er foretaget samt andre publikationer i et vist omfang, der her er anvendt som 
primær empiri. Herefter vil analysen i et nyt afsnit beskrive interessenternes betragtninger i forhold 
til de virkemidler, der er introduceret i et tidligere kapitel. Dette leder videre til det sidste afsnit i 
analysen, der skal give et forslag til elementer af en handleplan for Gundsømagle Sø. Dette afsnit er 
delt op i to underafsnit, hvor det første forholder sig til virkemidlerne ud fra projektets CCA 
resultater og en overvejende kildeorienteret tilgang, mens det andet diskuterer interessenternes 
betragtninger, i forhold til de virkemidler der er diskuteret ovenfor. Ud fra dette mener vi at kunne 
udvælge de virkemidler, der vil have en fornuftig effekt i forhold til de enkelte sektoraktiviteter. 
Således vil projektet først og fremmest munde ud i en metode, som vi mener, er anvendelig i 
forhold til at udvælge virkemidler med henblik på at udarbejde en handleplan for et givent område. 
Derudover fremlægger projektet også en vurdering af, hvilke virkemidler der vil være relevante for 
Roskilde Kommune at overveje i forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan for Gundsømagle 
Sø.    
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3 Case 
Afsnittet beskriver indledningsvist næringsstoffers egenskaber og betydning i forhold til 
økosystemer i søer. Herefter beskrives Gundsømagle Søs generelle tilstand, før der ses nærmere på 
fosfor og nitrat i Gundsømagle Sø. Endvidere inddrages feltforsøgets resultater i dette afsnit. 
 
3.1 Næringsstoffer 
Søer modtager vand fra atmosfæren, grundvandet og oplandet11, hvorfor søens omgivelser har 
betydning for vandkemien. Således varierer søernes vandkemi fra sted til sted, hvilket ligeledes 
gælder variationer af fauna og flora, der til dels bestemmes af vandkemien. (Sand-Jensen; 2001 s. 
29). Nogle af de vigtigste opløste stoffer er: natrium, calcium, kalium, magnesium, sulfat, clorid og 
bikarbonat. Stofferne tilføres oftest søerne i opløst form via nedbør, grundvand og vandløb, samt 
gennem afvanding af oplandet til søen. Moræneområder, der er rige på ler og kalk, indeholder 
højere koncentrationer af de ovenfornævnte stoffer end områder med sandholdig jord. (Sand-
Jensen; 2001; s. 29). 
Planternes krav til næringsstoffer er afgørende for søernes tilstand, dette gælder især mikroskopiske 
alger også kaldet planteplankton. De mineraler, der er nævnt, findes typisk i rigelige mængder, og 
er derfor ikke den begrænsende faktor i forhold til planternes vækst. Fosfor og kvælstof er derimod 
potentielt afgørende som en begrænsende faktor, og derfor er det ligeledes disse, der er de primære 
gødningsstoffer i landbruget. Ved forhøjet tilførsel af næringsstoffer kan der således forekomme 
opblomstringer af planteplanktonet12, hvilket følgelig vil medføre uklart vand, og dermed 
indskrænket eller hel udryddelse af vegetationen på søbunden. Endvidere øger det risikoen for 
fiskedød gennem iltsvind, som skyldes bakteriernes nedbrydning af planteplanktonet. (Sand-Jensen; 
2001; s. 37). Helt generelt er det som regel fosfor, der er den begrænsende faktor i forhold til søer; 
dog kan kvælstofmængden ikke negligeres. Gældende for begge næringsstoffer er, at de er 
tilgængelige i deres frie ion i forskellige koncentrationer, varierende efter årstiderne. Årsagen hertil 
er, at de uorganiske næringsstoffer omsættes til organisk stof i sommerhalvåret, mens de nedbrydes 
                                                 
11 Med oplandet menes afvandingsoplandet  med tilhørende biologiske og geologiske omgivelser, samt landbrug og 
bebyggelse. 
12 Hertil skal nævnes at søer kan være eutrofe uden opblomstring af planteplankton, hvilket kan skyldes høje 
zooplankton koncentrationer. 
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igen til uorganiske næringsstoffer i vinterhalvåret13. Ud over planternes vækstcyklus, afhænger 
fosfor- og kvælstofkoncentrationerne af nedbørsmængden, da de overskydende næringsstoffer 
udvaskes fra jorden til dræn, vandløb og søer. Derfor er tilførslen af frit næringsstof i vandløb og 
søer høj i den regnfulde del af året. 
 
  
Figur 1 viser at næringsstofferne primært er opløst i vandet om vinteren og indbygget i organisk stof i alger, dyr og 
bakterier om sommeren. Figuren er baseret på Sand-Jensen; 2001; s. 39; Boks 3.3; figur c. 
 
Kvælstof kan tilføres søen via atmosfæren, i form af opløste mineraler som eksempelvis ammoniak 
og kvælstofoxider. Årsagen hertil finder man gennem afbrænding af fossilt brændsel som frigør 
kvælstofoxider samt afdampning af ammoniak fra gødning. (Sand-Jensen; 2001; s.30) 
 
                                                 
13 Se Figur 1 
Næringsstoffer 
Alger 
Bakterier 
Dyr 
Næringsstoffers omsætning i forhold til sommer og vinter 
Vinter 
Sommer 
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3.2 Gundsømagle Sø  
Gundsømagle Sø er en lavbundet sø på 60 hektar i et vådområde på over 300 hektar, beliggende i 
Gundsømagle i Roskilde Kommune.14 Området ved Gundsømagle Sø består af en række forskellige 
naturtyper, herunder eng, pile- og birkekrat, tørvegrave, rørskov og naturligvis selve søen, foruden 
moser, græsklædte skrænter, marker og skov15. 
Gundsømagle Sø er overvejende ejet af Fugleværnsfonden, som købte størstedelen af søen i 1984. 
Området som Fugleværnsfonden ejer ses i Figur 2. Søen er i dag erklæret naturreservat, og var for 
100 år siden Nordsjællands mest fuglerige sø16. Særligt på grund af spildevandsudledning fra byer, 
har man efterfølgende oplevet en massiv grad af eutrofiering i søen, hvilket har begrænset fuglelivet 
til blot 20 ud af de 50 arter, der normalt kan findes i den slags ferskvandsområder. Dette var også 
årsagen til at Fugleværnsfonden erhvervede sig ikke kun selve søen, men også de nærmeste 
omgivelser, med det formål at forsøge at genskabe forholdene omkring søen.17  
                                                 
14 http://www.dof.dk/fvf/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=11 d. 25.11.07 
15 http://www.dof.dk/fvf/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=11 d. 25.11.07 
16 http://www.dof.dk/fvf/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=134 d. 25.11.07 
17
 http://www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=146 d. 25.11.07 
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 Figur 2 er en oversigt over Gundsømagle Sø og omegn. Den røde linje indikerer, hvilket område der er ejet af 
Fugleværnsfonden18.  
 
Gundsømagle Sø benyttes af fugle-, dyre- og planteinteresserede, der besøger området. 
Fugleværnsfonden varetager den løbende pleje: der er blevet lavet gangstier rundt om søen samt en 
300 meter lang gangbro inde i rørskoven, og fonden har ligeledes bygget to fugletårne, hvorfra man 
har mulighed for at få et bedre kig på især fuglene.  
Årsagen til eutrofieringen i Gundsømagle Sø er næringssalte, her især fosfor og kvælstof, der bliver 
ledt ud i søen fra Hove Å. Som nævnt har det i høj grad været spildevand fra byer der, i en periode 
på omkring 20 år, har i dag ført til et meget højt næringsstofindhold i søen. I dag er 
rensningsanlæggene forbedret, hvilket har medført en mærkbar sænkning i tilførslen af næringssalte 
fra Hove Å. 
Konsekvensen af det høje næringsstofindhold i Gundsømagle Sø er en sø i ubalance, med en 
voldsom algevækst i vandet og, som følge heraf, lav sigtbarhed. Biologisk set er dette et problem 
for bundplanter, hvilke der er meget få tilbage af i Gundsømagle Sø. Dette skyldes at der ikke 
trænger nok lys ned på bunden af søen, hvilket umuliggør en ordentlig fotosynteseproces. I samme 
forbindelse er der ikke tilstrækkelig ilt i søen til fiskene, der i forhold til artsdiversiteten i øvrigt 
befinder sig i anseelig uligevægt, og desuden danner fødegrundlag for mange af de fuglearter, der 
                                                 
18 Kortet stammer fra 
http://www.dof.dk/fvf/images/stories/reservater/gundsoemagle_soe/billedeserier/GundsoeResKort.jpg 
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lever i søområdet. Som nævnt tidligere er det kun 20 fuglearter, der i dag kan observeres ved søen, 
og disse hører i hovedreglen ikke til de sjældne arter længere. Desuden er antallet af ynglepar 
beskedent, og kun få unger forlader reden.19 Hvilke fuglearter der observeres og især yngler ved 
søen, kan indikere noget om søens tilstand. Tidligere har for eksempel sjældne fugle som sortternen 
ynglet ved søen, hvilket ikke længere er tilfældet. Sortternen kræver, at der er rigelige mængder af 
større vandinsekter, der til gengæld fordrer rent og klart vand med en sund undervandsvegetation.20 
På samme måde er den sorthalsede lappedykker forsvundet, denne fugls føde udgøres fortrinsvis af 
insekter, insektlarver og tanglopper. Fugle kræver en vis fødediversitet og tåler derfor ikke, at 
søerne bliver så næringsrige, at bundvandplanterne forsvinder, da antallet af fødeemner således 
reduceres.21 Det betyder at søens vandkvalitet delvist kan bestemmes ud fra fuglelivet i og omkring 
søen. Elise Frydensberg fra Fugleværnsfonden fortæller i interviewet, at ingen af de fuglearter, der 
kræver høj vandkvalitet, yngler ved søen.  
 
3.3 Næringsstoffer i Gundsømagle Sø 
Gennem NOVA, har Gundsømagle Sø været overvåget ganske nøje. Med data herfra er det muligt 
at forholde sig til Gundsømagle Søs tilstand på en lang række punkter. I nedenstående tabeller 
gennemgås næringssaltkoncentrationer, samt sigtbarheden i Gundsømagle Sø fra 1986 – 2003. 
Overordnet er næringssaltkoncentrationerne faldet i den målte periode, men sigtbarheden er ikke 
tilsvarende blevet bedre. 
Fosforkoncentrationerne i vandet i Gundsømagle Sø har været faldende i en længere årrække, dog 
er tendensen vendt i 2003, hvor der har været en svag stigning på 0,048 mg/l til 0,267 mg/l, hvilket 
fremgår af Figur 3. Det generelle kvalitetskrav til søer, stillet i regionplanen i 2005, er et mål om en 
fosforkoncentration på maksimum 0,150 mg/l. Målingen i Figur 3. for 2007 stammer fra vores egne 
feltmålinger af vandet i Gundsømagle Sø, beskrevet i afsnit 8.1, og viser en koncentration på 0,313 
mg/l, hvilket indikerer en yderligere stigning af fosforkoncentrationen. Målingen skal dog tages 
med forbehold, da der ikke har været anvendt samme metode som i NOVA. Endvidere er der, i data 
                                                 
19 http://www.dof.dk/fvf/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=134 d. 25.11.07 
20 http://www.dofbasen.dk/ART/art.php d. 15.05.2008 
21 http://www.dofbasen.dk/ART/art.php d. 16.05.2008 
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fra NOVA, tale om en tidsvægtet gennemsnitsværdi af alle målinger i løbet af et år, mens projektets 
egne målinger er baseret på tre vandprøver taget samme dag. 
 
Figur 3 viser fosforkoncentrationerne i Gundsømagle Sø fra 1986 - 2003. Tallene er tidsvægtede gennemsnitsværdier. 
Målingen fra 2007 ♦ stammer fra vores egne feltmålinger, tallet er en gennemsnitsværdi af de tre feltmålinger, der er 
foretaget. Denne gennemsnitsværdi er ikke tidsvægtet og baseres på prøvetagningen fra den 19.11.2007. Se endvidere. 
Data stammer fra: Helmgaard, P.; 2004; Bilag; s.16   
 
Kvælstofkoncentrationen er af en mere svingende karakter end fosforkoncentrationen; dog kan der 
alligevel registreres et fald i total N gennem årene. I Figur 4 som viser total N, er der tilføjet en 
tendenslinje for at beskrive det gennemsnitlige fald per år over årrækken 1986 - 2003, hvilket 
angiver et fald på 0,134 mg/l total N per år. Bestemmes tendenslinjen fra 1992 til 2003, hvor 1992 
var året, hvor den højeste gennemsnitskoncentration af total N blev registreret og 2003, hvor den 
laveste gennemsnitskoncentrationer er målt, kan der registreres et gennemsnitligt fald på 0,245 mg/l 
per år. 
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 Figur 4 viser den totale kvælstofkoncentration i vand i Gundsømagle Sø fra 1986 – 2003. Tallene er tidsvægtede 
gennemsnitsværdier. Der er tilført en tendenslinje, samt dens ligning for at beskrive det gennemsnitlige fald i total N per 
år. Data stammer fra: Helmgaard, P.; 2004; Bilag; s. 17. 
 
Vores egne vandprøver blev kun undersøgt for nitrat. Disse målinger kan derfor bedst sættes i relief 
til data for nitrit- og nitratmålinger i rapporten fra Roskilde Amt, ud fra antagelsen om, at 
nitritkoncentrationer formodes at være meget lave, da nitrit kun sjældent er til stede i søer i større 
koncentrationer. Dette skyldes, at der i jordlaget foregår en nitrifikation, hvor nitrit løbende 
omdannes til nitrat22. Figur 5 viser gennemsnitsværdier for nitrat- og nitritkoncentrationen samt 
maksimumværdierne over årrækken 1986 - 2003. Projektets egen feltmåling, som ligeledes er 
angivet i Figur 5, er en gennemsnitsværdi for nitrat baseret på feltmålingernes tre vandprøver. Vores 
forsøg indikerer at maksimumværdien er højere i 2007 end den var i 2003, og følges tendensen 
mellem maksimumsværdierne og de tidsvægtede gennemsnitsværdier fordelt på årsbasis, kan det 
antages, at den tidsvægtede gennemsnitsværdi fordelt på årsbasis vil være højere i 2007 end den var 
i 2003.  
                                                 
22 http://biologibogen.systime.dk/figurer/209-kvaelstofkredsloeb.html 
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Figur 5 viser tidsvægtede gennemsnitsværdier, fordelt på årsbasis for nitrit og nitrat i vandmålingerne i Gundsømagle 
Sø. Endvidere angives, for hvert år, den højeste nitrit- og nitratkoncentration der et blevet målt i søen. Værdien, angivet 
i 2007, er baseret på projektets egne undersøgelser fra vandprøverne taget d. 19.11.2007 og er en gennemsnitsværdi af 
feltmålingernes resultater. (8.1 ). Data stammer fra Helmgaard, P.;  2004; Bilag; s. 17. 
 
3.4 Sigtbarheden i Gundsømagle Sø 
Sigtbarheden i Gundsømagle Sø, se Figur 6 kan beskrives som nogenlunde konstant i årene fra 
1993 til 2003. Det vil sige, at de forbedringer som ses i forhold til både fosfor- og 
nitratkoncentrationerne ikke afspejler sig i sigtbarheden. Dette skyldes, at sammenhængen mellem 
næringsstoffer og sigtbarheden ikke er lineær, hvilket kommer sig af, at de seneste forbedringer 
ikke har medført en begrænsning i forhold til algevæksten, således at det bemærkelsesværdigt 
afspejles i sigtbarhedsprøverne, hvilket fremgår af figur 6.  
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Figur 6 viser en oversigt over sigtbarhedsdybden i Gundsømagle Sø, over tid. Værdierne er tidsvægtede 
gennemsnitsværdier, fordelt på årsbasis. Værdien ♦ i 2007 er baseret på vores egen undersøgelse og er en 
gennemsnitsværdi for sigtbarhedsmålingerne foretaget den 19.11.2007.  (Data stammer fra (Helmgaard, P.; 2004; Bilag; 
s.20) Målingen skal tages med forbehold i forhold til de tal den sammenlignes med, eftersom den, som beskrevet, ikke 
er tidsvægtet ligesom de resterende data. 
  
3.5 Feltmålingerne 
Feltmålingerne involverer undersøgelser af fosfor- og kvælstofkoncentrationer i vand og sediment i 
Gundsømagle Sø. Herudover er der foretaget undersøgelser af sigtbarheden i søen. Feltmålingerne 
er foretaget den 19.11.2007, og derfor skal tallene, når de sammenlignes med gennemsnitværdien, 
tages med forbehold, eftersom gennemsnitsværdien er baseret på tal taget over et helt år. Tallene fra 
feltmålingerne viser næringsstofkoncentrationen i søen den pågældende dag. 
Målingen af fosfor i vandet i Gundsømagle Sø, foretaget i november 2007, viser en gennemsnitlig 
koncentration på 0,120 mg/l. Sammenlignet med resultaterne, tilsendt fra Roskilde Miljøcenter fra 
den 31. oktober 2007, på 0,103 mg/l, indikerer dette, at feltmålingsresultatet virker validt, da disse 
to tal ligger forholdsvis tæt på hinanden. Vores målinger fra tilløbet på 0,52 mg/l og fra fraløbet på 
0,31 mg/l, viser, at der den 19. november 2007 var en nettotilførsel på 0,21 mg/l fosfor. 
Målingerne for kvælstof viser en gennemsnitlig koncentration på 7,5 mg/l nitrat. Dette 
målingsresultat er sammenholdt med en måling, foretaget d. 31.10.2007, tilsendt fra Roskilde 
Miljøcenter, der lyder på 1,1 mg/l nitrit og nitrat (cd; 2.1). Vores målinger er således markant højere 
end målingerne fra oktober. Dette er dog ikke nødvendigvis udtryk for en fejl i vores målinger, 
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eftersom koncentrationen tidligere har været målt i denne højere størrelsesorden, senest den 15. 
februar 2006. Vores målinger viser en nettotilførsel af nitrat på 0,4 mg/l i november 2007. 
Sedimentprøverne angiver en gennemsnitlig fosforkoncentration i det øverste sedimentlag på 0,915 
mg/l, hvilket i forhold til koncentrationerne i vandet, må betegnes som betragteligt, og det kan 
således konstateres, at naturbidraget23 er betydeligt.   
Ammonium-, nitrit- og nitratkoncentrationerne i sedimentprøverne kan ikke anvendes, grundet 
manglen på en tørstofanalyse, men det kan dog konstateres, at alle forbindelser er til stede i søens 
sediment, og formodentlig også i betydelige koncentrationer.  
Sigtbarhedsmålingerne i Tabel 1viser en sigtbarhed i søen den pågældende dag på mellem 0,7 til 0,9 
meter. Målet for lavbundede søer er ifølge Regionplan 2005 en sigtbarhed på en meter24 om 
sommeren, jf. Figur 1, betyder dette, at der skal klare forbedringer til i søen, før den opfylder 
Regionplanens målsætning.   
 
Tabel 1 viser resultaterne for sigtbarhedsprøverne foretaget i forbindelse med feltmålingerne den 19.11.07 i 
Gundsømagle Sø. 
Sted 
Ved Sedimentprøver 
tilløb 
Ved Sedimentprøver 
fraløb 
Ved sediment og 
vandprøver midt 
Sigtbarhed 70 cm  90 cm  90 cm  
 
3.6 Opsamling  
Tilstandsbeskrivelsen af Gundsømagle Sø påpeger, at søen er stærkt eutrofieret. Selvom der, 
indenfor de seneste 15 – 20, år har været et fald i både fosfor- og kvælstofkoncentrationen, kan man 
ikke se forbedringer, der indikerer, at søen vil kunne leve op til vandrammedirektivets krav om en 
god økologisk tilstand. Fosforkoncentration i vandet er, siden 2001, strandet på et niveau på 
omkring 0,2 - 0,3 mg per liter. Feltmålinger viser, at der er tale om en nettotilførsel af fosfor, en 
situation der er uholdbar, hvis de høje koncentrationer af fosfor, målt i sedimentet, skal reduceres ad 
                                                 
23 Ved naturbidrag i søen skal forstås en ophobet næringsstofpulje der ikke, som ordet ellers indikerer, stammer fra 
naturen, men fra menneskelig aktivitet over mange år. I projektet bruges dog alligevel formuleringen naturbidrag, da det 
er den gængse term.  
24HUR; Regionsplan; 2005; s. 201 
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naturlig vej. Samme situation gør sig gældende for nitrat; det vil sige, at der formodentligt25 er tale 
om høje koncentrationer i sedimentet, samt at der er registreret en nettotilførsel. 
Sigtbarheden har ikke forbedret sig reelt siden 1993, og lever på nuværende tidspunkt ikke op til 
regionplanens krav på en meter. Sigtbarheden er et af de parametre, der skal forbedres, før de 
biologiske faktorer kan forbedres i en sådan grad, at Gundsømagle Sø kan nå en god økologisk 
tilstand.  
 
 
                                                 
25 Betegnelsen formodentlig referer til, at vi ikke med sikkerhed kan sige noget om nitratkoncentrationen men, at den 
formodes at være omkring 2 - 5 mg/l.  
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4 Conduct Chain Analysis 
Metoden har grundlæggende til hensigt at finde årsagen til et givent problem, med ophav i en form 
for menneskelig aktivitet, der har indflydelse på den måde, vand og vandrelaterede ressourcer bliver 
anvendt. Konkret handler det om, at identificere de bagvedliggende årsager til en given tilstand i et 
bestemt vandøkosystem. (GIWA; 2002; s. 16).. 
Metoden er opdelt i seks underpunkter, der ønskes beskrevet i forhold til anvendelsen af en Conduct 
Chain Analysis. 
 
1. Vurdering af den socioøkonomiske effekt en given tilstand i et vandøkosystem har på 
menneskelig velfærd, for eksempel forringet kvalitet af naturskønne områder.  
2. Vurdering af miljømæssige effekter ved en given tilstand i et vandøkosystem, for eksempel 
tab af biologisk diversitet i forbindelse med eutrofiering.  
3. Udarbejdelse af en konkret, problemrelateret tilstandsbeskrivelse i forhold til et givent 
vandøkosystem.  
4. Beskrivelse af de direkte årsager til tilstanden, i form af fysiske, biologiske og kemiske 
variabler.  
5. Beskrivelse af sektoraktiviteterne. 
6. Gennemgang af de bagvedliggende årsager. Dette punkt beskæftiger projektet sig ikke med, 
da vi mener, det har en begrænset relevans for besvarelsen af problemformuleringen. 
 
For punkt 3-6 gælder det, at de enkelte problemer bliver prioriteret. For hvert led arbejdes der 
videre med de problemer, der anses for at være de mest betydningsfulde. Fremgangsmåden fra 
punkt 3-6 er illustreret i Figur 7 
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Figur 7 viser en oversigt over de forskellige faser ved en Conduct Chain Analysis. (GIWA; 2002; s. 22). 
 
Hvis fremgangsmåden skal eksemplificeres, kunne processen beskrives som følgende: Tilstanden i 
en sø anskues som problematisk på grund af eutrofieringen (1), for mange skidtfisk (2) og for lav 
vandstand (3). Der arbejdes videre med (1) og (3). Årsagen til den lave vandstand er 
grundvandsindvinding (3.1) og tørke (3.2) i området, Der fokuseres på grundvandsindvinding (3.1) 
da man ikke har indflydelse på vejrforholdene. Årsagen til eutrofieringen skyldes fosfor og 
kvælstof. De høje nitratkoncentrationer skyldes intensivt landbrug (1.1.1) omkring søen, mens de 
høje fosforkoncentrationer skyldes intensivt landbrug (1.2.1), det lokale spildevandsanlæg(1.2.2) og 
privatejendomme (1.2.3), som ikke renser deres spildevand. Her fokuseres på den sektoraktivitet 
1 
2 
3 
1.2
1.1
3.1
3.2
1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
3.1.1
3.1.2
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som har det største bidrag. I dette eksempel er det private ejendomme (1.2.3) som er den største 
bidragsyder, og derfor ses der på de bagvedliggende årsager til, at private ejendomme udleder 
spildevand til søen. En af årsagerne er, at det, i eksemplet, er tilladt at udlede spildevand uden at 
rense det, hvorfor det eksempelvis kunne være en fordel, at stille krav om, at spildevandet skal 
renses, før det ledes ud. På samme måde undersøges grundvandsindvindingen (3.1) ned igennem 
kæden, ligesom de bagvedliggende årsager for landbrugets bidrag undersøges.(1.1.1). (GIWA; 
2002; ss. 22 - 25). 
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5 Stakeholder analyse 
Følgende er en beskrivelse af den metodiske tilgang, dette projekt vil benytte sig af, dels ved en 
identificering af interessenter i forhold til Gundsømagle Sø, dels ved en redegørelse for, hvorledes 
disse interessenter har en fælles forståelse af næringsstofproblemet i Gundsømagle Sø og dels ved 
en fremstilling af interessenternes betragtninger i forhold til en række virkemidler. 
Den metodiske tilgang i dette projekt er inspireret af vandrammedirektivets guidance document 8 
vedr. stakeholder analyse samt Schmeers metodiske stakeholder analyse. Projektets stakeholder 
analysetilgang består således af elementer fra begge. 
Stakeholder analyse er en metode til at identificere og analysere de interessenter, hvis interesser der 
bør tages højde for i forbindelse med udviklingen og / eller implementeringen af en policy. Dette 
gøres helt overordnet beskrevet ved en systematisk indsamling af information samt efterfølgende 
analyse af denne. Stakeholder analysen giver, såfremt den er udført før den givne policy bliver 
implementeret, mulighed for at forvalteren af den endelige policy kan opdage og forebygge 
potentielle misforståelser og måske endda modstand omkring den givne policy. Dette medfører 
større sandsynlighed for succes med implementeringen. Desuden kan den indsamlede information i 
forbindelse med stakeholder analysen, også anvendes som input til andre analyser. (Schmeer, K.; 
1999; s. 2-1). Stakeholder analysen kan altså bibringe en gennemsigtighed i forhold til, hvilke 
interessenter der findes, samt hvad deres interesser er (Guidance document 8; 2003; s. 63). 
Schmeer strukturerer stakeholder analysen i en række trin, der dog ikke skitserer dette projekts 
trinvise procedure. Vi vil, som nævnt, lade os inspirere af de stakeholder analysemodeller vi 
beskæftiger os med, og anvende elementer af disse i en rækkefølge der er hensigtsmæssig for 
projektets analysemodel. Det første trin i Schmeers analyse handler om at planlægge processen. Her 
er det essentielt at definere formålet med analysen, samt at identificere de forskellige grupper og 
personer, også betegnet som ”interessenter”, der har en interesse i den policy, der skal indføres i en 
given situation. (Schmeer, K.; 1999; s. 2-3).  
Formålet med analysen i nærværende projekt er at bidrage til besvarelse af problemformuleringen. 
Det mere eksakte formål med stakeholder analysen er, som nævnt, at hjælpe med en identificering 
af interessenter, en redegørelse for om en fælles forståelse af problemet eksisterer, samt en afklaring 
af, hvorledes interessenterne betragter en række virkemidler er. 
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Trin to drejer sig om at definere det område man beskæftiger sig med, det vil sige den policy der er 
omdrejningspunktet. Policy’en bør være politisk kontroversiel, og således tilhøre et debatteret 
område. Ligeledes bør den være tilstrækkelig vigtig til at retfærdiggøre et vist ressourceforbrug. I 
Guidance document 8 bliver der tilsvarende lagt vægt på nødvendigheden af en klar definition af, 
hvad problemet er, selvom der her ikke nødvendigvis er tale om en policy (Guidance document 8; 
2003; s. 63). 
Dette projekt vil, i forhold til policy, dreje sig om vandrammedirektivet og, i en form for 
forlængelse deraf, miljømålsloven. Yderligere er projektet konkretiseret med casen Gundsømagle 
Sø.   
I trin tre identificerer man sine interessenter. Her bør man overveje, om interessenterne potentielt 
har mulighed for at påvirke policy’en. Desuden kan man her anvende eksperthjælp til at indsnævre 
de relevante interessenter. (Schmeer, K.; 1999; 2-6). En interessent kan som udgangspunkt være en 
hvilken som helst relevant person, gruppe eller organisation, der, af den ene eller den anden årsag, 
har interesse i det givne emne (Guidance nr 8; 2003; s. 63). 
Dette projekt vil identificere dets interessenter i analysekapitlet ved hjælp af CCA, guidance 
document 8’s typeinddelinger og Gundsømagle Sø som case. Under interviewene, der i et vist 
omfang også kan betragtes som ekspertinterviews, har vi yderligere spurgt, hvilke interessenter den 
interviewede kunne se i forbindelse med Gundsømagle Sø. Herigennem har vi således også fået 
skitseret de relevante interessenter. 
I trin fire beskriver Schmeer blandt andet, at et interview maksimalt bør vare to timer, og han 
tilråder desuden at lave en form for protokol med de ”regler” intervieweren måtte finde vigtige, med 
det formål at sikre kontinuitet. Til denne protokol foreslås blandt andet følgende: 
- Begge de tilstedeværende interviewere bør tage noter, men kun én bør lede interviewet. 
- Spørgsmål bør ikke stilles mere end to gange. Såfremt interviewpersonen/interessenten 
stadig ikke besvarer spørgsmålet, skal intervieweren gå videre. 
- Interviewet bør afsluttes på interviewpersonens/interessentens ønske, også selvom der er 
ubesvarede spørgsmål. 
- Efter interviewet bør interessentens besvarelser noteres i et elektronisk spørgeskema. 
- Informationen skal noteres i de samme ord, som interessenten har brugt.  
(Schmeer, K.; 1999; 2-10) 
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Under interviewene med interessenterne til Gundsømagle Sø blev der taget højde for disse 
nedfældede ”regler”. Således var der kun én der ledede interviewet, mens de andre havde mulighed 
for at stille supplerende spørgsmål. Samtlige interviews blev optaget på en diktafon, og der er derfor 
mulighed for at citere direkte fra alle interviews. Efterfølgende blev der lavet en form for 
transskriberingssystem i Word Excel således, at det var forholdsvist nemt at lokalisere et omtalt 
emne i optagelsen26. Dette transskriberingssystem er kort beskrevet i metoden, og kan ellers ses i 
bilagene på den cd-rom, der er vedlagt projektet. 
Foruden ovennævnte protokol forklares i trin fire, hvordan nogle mulige værktøjer skal tilpasses 
situationen, efter at hovedinteressenterne er identificeret. Et af disse værktøjer er udarbejdelsen af 
en karakteristik af interessenterne; en karakteristik der har til hensigt at fungere som et forberedende 
element før selve interviewene. (Schmeer, K.; 1999; ss. 6-8 – 6-9). Schmeer opfordrer desuden til at 
udarbejde et skema med tilsvarende punkter som i karakteristikken. Dette skal dog gøres efter 
interviewene, og har til formål, at få detaljerede og ofte lange svar fra interviewene arrangeret i et 
mere systematiseret format. (Schmeer, K.; 1999; s. 6-15). Dette projekt har ikke tilsvarende behov, 
da Schmeers metode er beregnet til situationer, hvor der foretages mange interviews. Vi har derfor 
valgt kun at opstille en karakteristik af de valgte interessenter med henblik på Gundsømagle Sø, 
baseret på informationer fra forskellige steder, blandt andet interviewene. Der vil derfor heller ikke 
henvises decideret til Schmeers resterende fire trin.. 
Karakteristikken omfatter nedenstående punkter, hvor dog ikke alle vil have lige stor relevans for 
dette projekt, hvilket der må tages forbehold for. Karakteristikken skal primært fungere som et 
blandt flere redskaber til redegørelse for interessenternes fælles forståelse af problemet samt 
opfattelse af virkemidler27:  
 
a) Navn 
b) Position og organisering  
c) Intern/ekstern. Den interne interessent arbejder med implementeringen af policy’en. De 
eksterne interessenter er enhver anden.  
                                                 
26 Se cd 1.2 med transskribering af interviews. 
27 Se bilag 8.3, karakteristik af stakeholders. 
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d) Hvilken viden har interessenten i forhold til den policy analysen drejer sig om og, hvordan 
definerer hver interessent, den policy der er tale om. Dette er nødvendige oplysninger for at 
klarlægge en eventuel mangel på viden, i forhold den italesatte policy fra den enkelte 
interessent.  
e) Hvordan er interessentens position? Det vil sige, hvorvidt er interessenten for, imod eller 
forholder sig neutralt til den givne policy? 
f) Hvilken interesse har interessenten i den givne politik eller i de fordele og ulemper der er 
ved implementeringen af den givne policy? 
g) Er der alliancer eller samarbejde mellem nogle af interessenterne? 
h) Hvilke ressourcer har interessenten til rådighed og, hvor god er den enkelte til at mobilisere 
dem?   
i) Hvilken form for indflydelse har den enkelte interessent, samt hvor stor er muligheden for at 
anvende denne indflydelse til at påvirke implementeringen.  
j) I hvor høj grad er stakeholder villig til at initiere og udøve indflydelse? Dette kan bidrage til 
at beskrive ledelsen. 
(Schmeer, K.; 1999; s. 2-9) 
 
Typeinddeling af interessenter 
For dette projekt har det været relevant at opdele interessenterne i en form for typeopdeling, hvilket 
vandrammedirektivets guidance document 8 har udviklet et redskab til. Interessenterne kan altså 
med fordel opdeles i forskellige typer, alt efter hvilken funktion interessenterne har i forbindelse 
med implementeringen af handleplanerne. I guidance document 8 opdeles interessenterne i fire 
typer. 
A: Beslutningstagere, det vil sige interessenter, som tager beslutninger direkte i forhold til et 
projekt.  
B: Brugere, der i dette projekt fortsat vil defineres som interessenter. Disse anvender eller bliver 
påvirket, af de resultater en implementering indebærer.  
C: ”Implementorer” beskrives som en interessent, der skal implementere resultater eller 
implementere en ny policy. I dette projekt vil vi bruge begrebet ud fra en forståelse af, at en 
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implementor har en særlig rolle ved at have et økonomisk og praktisk ansvar for at implementere 
den givne løsning på problemet.   
D: Interessenter der bidrager med informationer, ekspertise eller ressourcer til projektet.  
(Guidance document 8; 2003; s. 64). 
I nærværende projekt vil det dog primært være to af disse typer der er relevant for opgavens 
udformning, nemlig B interessenterne og C implementorerne. Disse vil, for overblikkets skyld, 
blive anvendt i analysen, mens de øvrige to typer ikke har den store relevans for analysens 
gennemskuelighed. 
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6 Analyse 
Analysen består af flere elementer. Det første skridt er at determinere de bagvedliggende årsager til 
eutrofieringsproblemet via CCA. Herefter redegøres for de udvalgte virkemidler, der i første 
omgang er valgt ud fra CCA’ens resultater. Efter dette identificeres de interessenter, der er relevante 
for casen, og kategoriseres alt efter, hvilken rolle de spiller i implementeringsprocessen. En 
klarlægning af interessenternes forståelse af eutrofieringsproblemet i Gundsømagle Sø er det næste 
skridt i analysen. Formålet her er at vurdere om interessenterne taler ud fra den samme forståelse af 
eutrofieringsproblemet, hvilket er en forudsætning for at kunne forholde sig til deres udtalelser i 
forbindelse med den efterfølgende analyse. Herefter forholder analysen sig til interessenternes 
betragtninger i forhold til forskellige virkemidler. Her er formålet at få en forståelse for 
interessenternes præferencer i forhold til de forskellige virkemiddeltyper. Det næste skridt i 
analysen er at udarbejde elementer til en handleplan for Gundsømagle Sø. Det skal gøres ud fra 
CCA’ens resultater samt projektets overvejende kildeorienterede tilgang. Den afsluttende 
diskussion omhandler vores forslag til virkemidler, med øje for interessenternes betragtninger i 
forhold til dette. 
 
6.1 Udarbejdning af CCA i forhold Gundsømagle Sø 
Hovedproblemet i Gundsømagle Sø er algevæksten, det vil sige eutrofieringen og de problemer det 
indebærer, som beskrevet i 3.1, hvilket kan betegnes som den problemrelaterede tilstand i forhold til 
CCA. De næringsstoffer, der sættes i forbindelse med eutrofieringen, er fosfor og kvælstof, og disse 
klassificeres derved som årsagen til tilstanden i Gundsømagle Sø. Fosfor er den begrænsende faktor 
i forhold til eutrofieringen i søer, men ikke desto mindre er kvælstof ikke uden betydning, især set 
ud fra en helhedsbetragtning involverende andre vandøkosystemer såsom vandløb og marine 
økosystemer. Her er det netop kvælstof, der er den begrænsende faktor. På den måde er det relevant 
at se på begge næringsstoffer, og desuden følges fosfor og kvælstof ad i forskellige sammenhæng, 
eksempelvis i rensningsanlæg. 
Figur 8  og Figur 9 viser fosfor- og kvælstoftilførslen til Gundsømagle Sø i 1989 og i 2003, opdelt i 
kilder. Her ses en markant forskel i andelen af bidraget fra de forskellige kilder fra 1989 til 2003. I 
1989 kom næringsstofferne primært fra rensningsanlæggene, mens det i 2003, for kvælstofs 
vedkommende, er landbruget, der er den største bidragsyder. I forhold til fosfor er der tre kilder, 
som bidrager nogenlunde ligeligt til søen i 2003, nemlig enkeltejendomme, landbrug og natur.  
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Figur 8 viser tilførslen af fosfor i Gundsømagle Sø i årene 1989 og 2003, fordelt på kilder. Fordelingen fremstilles i kg 
fosfor per år og i procent. Data stammer Helmgaard P.; 2004; Bilag; s. 20. 
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Figur 9 viser tilførslen af kvælstof i Gundsømagle Sø i årene 1989 og 2003, fordelt på kilder. Fordelingen fremstilles i 
kg kvælstof per år og i procent. Data stammer fra Helmgaard P.; 2004; Bilag; s. 17. 
 
Gennem kildeopsplitning i henholdsvis Figur 8 og Figur 9 fremgår det, hvor fosfor- og 
kvælstoftilførslen stammer fra. På den måde identificeres de sektoraktiviteter, som ligger bagved 
næringsstoftilførslen i forhold til CCA.  
I forhold til kildeopsplitning af fosfor indikerer Figur 8, at de enkelte sektorer, der kan anses for at 
have betydning, hver stod for et bidrag på omkring en fjerdedel, ud fra den forudsætning at 
tilførslen fra rensningsanlæg og regnvandsbetinget udløb stilles under et på baggrund af rationale
at de hænger sammen via kloakeringssystemet. De andre sektorer af betydning er landbruget
t, 
, 
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enkeltstående ejendomme og naturen. Naturbidraget betyder reelt, at der er tale om tilførslen fra 
fosforpuljer, som er ophobet i eksempelvis sediment. Disse stammer fra tidligere tiders foruren
primært fra rensningsanlæg jf. Figur 8. Det atmosfæriske bidrag anses i denne sammenhæng som 
værende et for ubetydeligt bidrag til, at det behandles i dette projekt, eftersom det med en estimere
værdi på under fire kg fosfor per år udgør mindre end én procent. Tilsvarende udgør 
afværgeudpumpninger én procent og behandles derfor heller ikke i projektet.  
ing, 
t 
Kildeopsplitningen af kvælstof påviser en enkelt sektoraktivitet som hovedbidragsyder, nemlig 
es 
rende 
oraktiviteterne ud fra ovenstående argumentation, 
dover 
landbruget, der udgør 64 procent, som Figur 9 indikerer. Naturbidraget er på 23 procent og skyld
tidligere tiders udledninger fra landbruget, men især også rensningsanlæggene. De reste
sektorer kan i 2003 betegnes som mere eller mindre ubetydelige grundet deres forholdsvis lille 
bidrag.  
I Figur 10 illustreres CCA identifikation af sekt
og samlet set efterlader det altså tre sektorer som værende baggrunden for de 
eutrofieringsproblemer med fosfor og kvælstof, der er i Gundsømagle Sø, henholdsvis 
rensningsanlæg og regnvandsbetingede udløb, landbrug samt enkeltstående ejendomme. Deru
definerer vi i dette projekt også naturbidraget som en sektoraktivitet til trods for, at det som sådan 
ikke retmæssigt kan kaldes en sådan. Dette gør vi for overblikkets skyld.     
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Figur 10 viser projektets CCA ud fra den problemrelaterede tilstand til sektoraktiviteterne. 
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6.2 Virkemidler 
Følgende afsnit har til formål, at beskrive en række virkemidler, der har en potentiel effekt på 
eutrofieringsproblemet i Gundsømagle Sø. Virkemidlerne er udvalgt på baggrund af de skitserede 
virkemidler i DMU’s rapport samt i DHI’s rapport, og er desuden valgt ud fra et ønske om, at have 
et antal virkemidler, der henvender sig til hver af de fire sektoraktiviteter: henholdsvis landbruget, 
spildevandsudledningen, de enkelte ejendomme og naturbidraget. Her foruden har vi forsøgt at 
opdele virkemidlerne fra DMU og DHI’s rapporter i kildeorienterede løsninger og recipient 
løsninger, samt endnu en opdeling af recipient løsningerne i virkemidler, både indenfor, men også 
udenfor produktionsenheden. Med baggrund i disse klassificeringer er nedenstående skema 
udarbejdet. Da vi i projektet senere vil opstille forslag til, hvilke virkemidler der vil være 
hensigtsmæssige at gøre brug af i en handleplan for Gundsømagle Sø, er der ud fra de samlede 
virkemidler i DMU og DHI rapporterne udvalgt et antal på tre virkemidler indenfor hver kategori, 
(såfremt der findes tre indenfor kategorien). I skemaet i handleplanen, er det de mørkest markerede 
der er de valgte, og der vil efterfølgende være en nærmere beskrivelse af hvert udvalgt virkemiddel. 
Det overordnede formål med valget af virkemidlerne, indenfor de forskellige kategorier, er 
muligheden for at eksemplificere situationen i forbindelse med forslagene til elementer i en 
handleplan for Gundsømagle Sø.  
Tabel 2 viser en oversigt over virkemidlerne, som DHI og DMU rapporterne fremlægger i forhold til fosfor og 
kvælstof, opdelt i kildeorienterede og recipient virkemidler. Recipient virkemidlerne er opdelt i to underkategorier, den 
første underkategori omhandler ”indenfor produktionsenheden”, den anden omhandler ”udenfor produktionsenheden”. 
De fremhævede virkemidler i tabellen er nærmere beskrevet i dette afsnit. Tre recipient virkemidler udenfor 
produktionsenheden figurerer ligeledes i kolonnen kildeorienteret, hvilket ikke betyder at de er kildeorienteret i ordets 
egentlige forstand, men at en anvendelse af disse virkemidler medfører en reduktion af landbrugsjord, hvilket derved 
også medfører en reduktion af den samlede anvendelse af gødningsstoffer. (N) indikerer i tabellen, at virkemidlet har en 
effekt på kvælstof og på samme måde betyder (P), at virkemidlet har en effekt på fosfor. 
 
 Kildeorienterede virkemidler Recipient virkemidler 
 Indenfor produktionsenheden Udenfor produktionsenheden 
Landbrug Omlægning af kvægbrug med 
under 1.4 de/ha til økologisk 
produktion (N) 
  
 Ammoniak i stedet for 
nitratgødning (N) 
 
 Øget areal af efterafgrøder 
(DHI) (N) 
 
 Efterafgrøder – nuværende 
praksis (DMU) (N) 
 
 Optimeret effekt af 
efterafgrøder (N) 
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Reduceret N-gødningsnorm (N)    
5 % yderligere skærpelse af 
udnyttelseskrav til 
husdyrgødning (DHI) (N) 
  
  Brug af efterafgrøder de første 
to år efter ompløjning af 
græsmarker (N) 
 
 Tidlig såning af vintersæd (N)  
 Erstatning af dybstrøelse med 
handelsgødning (N (P)) 
 
 Dyrkning af flerårige 
energiafgrøder på omdriftsjord 
(N (P)) 
 
 Krav om at al gødning 
indarbejdes eller nedfældes i 
jorden i forbindelse med 
gødningsudbringelse i 
perioden mellem høst og 1. 
April (P (N)) 
 
Forbud mod gødskning og 
jordbearbejdning i perioden fra 
høst til 1. April (P) 
(N)  
 Udelukkelse af vintersæd og 
etablering af efterafgrøder på 
erosionstruede arealer (P (N)) 
 
 Balance på markniveau 
mellem tilført fosforgødning 
og fraført fosfor med afgrøden 
(P) 
 
Reduceret fosforgødskning på 
udvalgte jorde (P) 
  
 Etablering af vedvarende græs 
på erosionstruede arealer (P 
(N)) 
 
Udlægning af uopdyrkede 
randzoner ved omdriftsarealer 
der støder op til vandløb og 
søer/ bræmmer (P (N)) 
 Udlægning af udyrkede 
randzoner ved omdriftsarealer 
der støder op til vandløb og 
søer/ bræmmer (P (N))  
Udtagning af landbrugsjord på 
højbund (N (P)) 
  
Skovrejsning på landbrugsjord 
(N (P)) 
 Skovrejsning på 
landbrugsjord (N (P)) 
Vedvarende græs uden 
gødskning i 
nedsivningsområder (N) 
  
Arealer til genskabelse af 
vådområder (N & P) 
 Arealer til genskabelse af 
vådområder (N & P) 
  Inaktivering af dræn og 
grøfter (N) 
Naturbidrag   Sørestaurering, 
sedimentoptagning (P & N)  
  Sørestaurering, 
aluminiumsspåner (P ) 
Enkeltstående 
ejendomme 
 Spredt bebyggelse – forbedret 
spildevandsrensning (P & N) 
 
Rensningsanlæg 
& 
 Rensningsanlæg – forbedret 
spildevandrensning (N & P) 
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regnvandsbetinget 
overløb 
 Regnvandsbetingede 
udledninger - etablering af 
bassiner mv. (P (N))  
 
 
Omlægning af kvægbrug med under 1.4 de/ha til økologisk produktion 
Virkemidlet er beregnet til at reducere kvælstofudledning på malkekvægsbrug med under 1,4 
dyreenheder per hektar, der ikke i forvejen er økologiske. Omlæggelsen fra et traditionelt kvægbrug 
til økologisk medfører, at der ikke længere må anvendes handelsgødning på den pågældende 
bedrift. På den måde reduceres bedriftsoverskuddet af kvælstof, og det formodes at medføre en 
reduktion på 6 - 41 kg kvælstof per hektar. Omkostningerne i forbindelse med omlægning til 
økologi vurderes at være neutrale, da prisen for økologiske varer er højere end for ikke-økologiske 
varer, samt at omlægning via støtteordninger gøres omkostningsneutrale. (Refsgaard, 2007, s 5-15). 
Kontrollen af virkemidlet betegnes som let, idet bedrifterne, efter omlægningen, kontrolleres på 
samme måde som andre økologiske bedrifter, og derved indgår kontrollen i en allerede eksisterende 
praksis (Schou, J.S. m.fl.; 2007; tabel 2.1A; række 23; s. 98). 
 
Reduceret N-gødningsnorm 
Et virkemiddel, hvis effekt vil være til gavn for ønsket om reduktion af kvælstof, er en reduceret N-
gødningsnorm, eller rettere en yderligere reducering af N-gødningsnormen, eftersom man allerede i 
vandmiljøplan II lavede en reduktion på ti procent. Ved dette virkemiddel ønskes en yderligere 
reduktion på ti procent, det vil sige at det, såfremt man medregner begge reduktioner, vil svare til en 
gødningstilførsel på 80 procent af den værdi man regner som den optimale for afgrødeafkastet. 
Virkemidlet giver en reduktion på udvaskningen i rodzonen på 7,7 kg per hektar. Man antager at det 
kun er handelsgødningsmængden der vil påvirkes, og virkemidlet kan inddrages alle steder der er en 
gødningsnorm. Det økologiske landbrug vil i øvrigt ikke blive påvirket, da niveauet her allerede er 
lavere end normen. (Refsgaard, 2007, s 5-17). Økonomisk vil reduktion af N-gødningsnormen 
medføre et tab, der er forudset at ligge mellem 101 og 151 kroner per hektar (Schou, J.S. m.fl.; 
2007; s.51). Her skal det dog tilføjes, at det økonomiske tab potentielt kan reduceres, hvis den 
enkelte bedrift laver en optimering af sædskiftet. Det er muligt at føre kontrol med tiltaget på 
markniveau. Den allerede gældende gødningsnorm kontrolleres af plantedirektoratet, og 
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administrationen af virkemidlet er derfor allerede etableret.  (Schou, J.S. m.fl.; 2007; tabel 2.1 A; 
række 28; s. 101). 
 
Reduceret fosforgødskning på udvalgte jorde 
Virkemidlet reducerer fosforudledningen ved målrettet undergødskning med det formål, at 
nedbringe ophobede fosformængder i jorden. Virkemidlet er brugbart i områder der har en lav 
fosforbindingskapacitet. Med dette virkemiddel risikerer man en markant nedgang i udbyttet af 
afgrøden. Derfor vil overgødede arealer med risiko for erosion eller tab via makroporer være ideelle 
for anvendelsen af dette middel. Det vurderes at reduktionen, vil komme til at ligge i 
størrelsesordenen 0,0003 - 0,055 kg fosfor per hektar på erosionstruede arealer, og på 0,005 - 0,275 
kg per hektar i områder med makroporer. Omkostningerne er forholdsvis beskedne, med omtrent 30 
- 60 kr per hektar, såfremt der ikke forekommer et tab i udbyttet af afgrøden. Det forventes at 
afgrøden kan anvende det fosforoverskud der er i jorden. Forekommer der tab i udbyttet af 
afgrøden, vurderes omkostninger til at ligge mellem 100 - 200.000 kr per kg fosfor. Derfor kræver 
det en nøje analyse af den pågældende bedrift før virkemidlet etableres. (Refsgaard; 2007; s. 5-23). 
Gødskning med fosfor kontrolleres ikke i dag, men det vurderes til at kunne medregnes i 
gødningsregnskabet og betegnes derfor som medium. (Schou, J.S. m.fl.; 2007; tabel 2.1A; række 
34; s. 102). 
 
Optimeret effekt af efterafgrøder 
Hvad angår kvælstof, fremgår det tidligere i projektet, ved hjælp af CCA, at den overvejende kilde 
til dette næringsstofproblem er landbrugets udledninger. Til afhjælpning af dette, kan blandt andet 
en optimeret effekt af efterafgrøder fungere som virkemiddel. Det er muligt med efterafgrøder, at nå 
en effekt kalkuleret til 20 kg kvælstof per hektar, ved for eksempel at ændre og udvide valget af 
arter af efterafgrøder, samt sikre en optimal placering af disse. Efterafgrøder fungerer ved at flytte 
N fra udvaskningen over i jordpuljen, hvor det med tiden mineraliseres. Rent økonomisk er der på 
nuværende tidspunkt ikke tilknyttet nogle særlige omkostninger til virkemidlet, dog vil det kræve, 
at der forekommer en øget planlægning og indlæring. Der må også medregnes nogle potentielle 
udgifter i forbindelse med ændringer i sædskiftet. Til sidst bør det nævnes, at selvom virkemidlet 
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kan implementeres i arbejdsgangen på den enkelte bedrift, vil det være svært at kontrollere. (Schou, 
J.S. m.fl.; 2007; ss. 45 - 48) 
 
Dyrkning af flerårige energiafgrøder på omdrifts jord  
Virkemidlet har til formål at omlægge dyrkningen af afgrøder til såkaldte energiafgrøder, som 
eksempelvis pil, poppel, elefantgræs og rørgræs, der kan anvendes som brændsel i forbindelse med 
produktion af elektricitet og varme (Schou, J.S. m.fl.; 2007; s. 67).  Fordelen ved disse typer 
afgrøder er, at de har et permanent, dybt rodnet, der sikrer en lav kvælstofudvaskning. (Schou, J.S. 
m.fl.; 2007; s. 67). Virkemidlet har dog det problem, at der i plantningsåret, og eventuelt i året efter, 
typisk opstår en stor udvaskning som følge af mineralisering. Dette kan dog modvirkes ved brug af 
dækningsafgrøder mellem energiafgrøderne. Effekterne af kvælstofreduktionen opgøres til 30 - 55 
kg per hektar, og i tilfælde af, at der tilføres mindre fosfor end der høstes via afgrøderne, vil 
reduktionen af fosfor være i en størrelseorden 0,003 - 0,100 kg per hektar. Kontrollerbarheden af 
dette virkemiddel vurderes til at være forholdsvis let, da det integreres i gødskningsregnskabet. 
(Schou, J.S. m.fl.; 2007; tabel 2.1A; række 36; s.105). Økonomien ved dette virkemiddel er en 
smule kompliceret, da produktionen ikke nødvendigvis giver et afkast hvert år. Det antages dog at 
der ved for eksempel dyrkning af pil vil være en indtægt på omkring 3520 – 4896 kr per hektar for 
en pilekultur der har ligget i omkring 20 år før høstning. 
 
Indarbejdning eller nedfældning i jorden i forbindelse med gødningsudbringelse i perioden 
mellem høst og 1. april 
Et virkemiddel der henvender sig til fosforfraførelsen fra marker, er et krav om at al gødning 
indarbejdes eller nedfældes i jorden, i forbindelse med gødningsudbringelse i perioden mellem høst 
og 1. april. Dette er relevant i tilfælde af store mængder nedbør via afstrømning gennem 
makroporer28 til dræn. Denne afstrømning via makroporer, er især aktuel, når gødning bliver spredt 
på jordoverfladen på marken, hvorfra den, via makroporerne, afledes til dræn, inden den bliver 
bundet til jorden. Virkemidlet løser dette ved at indarbejde gødningen i jorden, således at der opnås 
en tæt kontakt mellem gødningsfosfor og jorden. Man er ikke umiddelbart bekendt med effekten af 
                                                 
28 Hulrum, sprækker, ormegange, rodgange 
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at indarbejde gødning i jorden, men det antages, at hvis det pågældende areal er klassificeret som 
risikobetonet for fosforfraførelse via makroporer, kan virkemidlet have en effekt, der anslås til 0,01 
– 0,125 kg fosfor per hektar. Virkemidlet kan medføre en hvis risiko for øget N-udvaskning på et 
sted mellem nul til seks kg kvælstof per hektar om foråret eller efteråret. Omkostninger ved 
anvendelsen at dette virkemiddel anslås til 60-175 kr. per hektar (Refsgaard; 2007; s. 5-21). 
Virkemidlet vurderes til at være svært at kontrollere, da en sådan kontrol vil skulle foregå ved nær 
overvågning af den enkelte bedrift i nedfældningsperioden (Schou, J.S. m.fl.; 2007; tabel 2.1A; 
række 27; s. 100). 
 
Udlægning af udyrkede randzoner ved omdriftsarealer 
Følgende virkemiddel vil resultere i en løsning, der kommer til at ligge udenfor 
produktionsenheden, i og med, at udlægning af udyrkede randzoner ved omdriftsarealer, efter 
omlægningen, ikke vil have en produktionsmæssig betydning for bedriften, og dermed på sin vis vil 
ligge udenfor bedriften. Disse randzoner støder op til vandløb og søer, og vil således reducere 
fosfortabet til overfladevand ved, at den udyrkede jord fungerer som en form for opsamlings- eller 
bindingsmekanisme for det fosfor, der via erosion og overfladeafstrømning, bliver tilført fra de 
bagvedliggende marker. Man formoder, at en passende størrelse på en sådan randzone er en bredde 
på ti meter. Virkningen af randzonerne antages, om end resultaterne kan være meget varierende, at 
være på to kg fosfor per hektar, der er udlagt til formålet. Foruden dette bidrager randzonerne også 
til en reduktion af kvælstof på et sted mellem 26 og 66 kg per hektar, alt efter jordtype. Metoden 
kræver kompensation til de jordejere, der må lægge arealer til forehavendet, og omkostningerne til 
dette ligger på mellem 1700 – 6800 kr. per hektar. Dog skal der her tages højde for, at randzonerne, 
visse steder, vil kræve en vis form for pleje, hvilket er vurderet til 180 kr. per hektar (Schou, J.S. 
m.fl.; 2007; s.75). (Refsgaard; 2007; s. 5-25). Randzoneetablering vil givetvis have bonus-effekter, 
såsom bedre forhold med henblik på biodiversiteten. Randzonerne vil således give et større område 
med mulighed for at øge naturindholdet, og for etablering af spredningskorridorer, der vil have en 
positiv effekt på arternes fremkomst. (Schou, J.S. m.fl.; 2007; ss.. 73 – 75).    
 
Vådområder 
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En anden mulighed for at begrænse udledningen af fosfor til søer er, at lave arealer med genskabte 
vådområder og periodevise oversvømmelser. Dette virkemiddel har både effekt på fosfor og 
kvælstof. Genskabte vådområder er ofte oprindelige åer, moser, søer, enge og fjordarme, der har lidt 
udtørring efter dræning og afvanding, i forbindelse med intensiv brugsdrift. Det areal, der skal 
bruges til at realisere en ådal, vil altså ofte være landbrugsjord. Det vil være hensigtsmæssigt at tage 
forbehold for de potentielle klimaændringer, og dermed tage højde for ændrede afstrømningsforhold 
i et fremtidigt oversvømmelsesområde, og således placere vådområderne på arealer der alligevel vil 
være besværlige at dyrke i et ændret klima. Metoden med vådområder kalkuleres til at kunne 
medføre en fosforreduktion på gennemsnitligt 10 – 30 kg per hektar, i områder hvor der 
forekommer kortvarige oversvømmelser på mellem 5 og 20 dage. Hvad angår kvælstofreduktionen 
ved denne metode, ligger den på gennemsnitligt 40 – 45 kg per hektar. Metoden med 
vådområdeanlægning kræver opkøb af jord, og det vurderes, at omkostningerne til denne metode er 
1700 kr per hektar eksklusiv et beløb på 210 kr per hektar til slåning. (Refsgaard; 2007; ss. 5-27 – 
5-30). Vådområder vil give en række positive bieffekter svarende til dem der blev nævnt ved 
randzoneetablering. (Schou, J.S. m.fl.; 2007; ss. 80 – 84). 
 
Inaktivering af dræn og grøfter 
Inaktivering af dræn har størst effekt på kvælstof, men har også en effekt på reduktionen af 
fosforbidraget. Virkemidlet har ikke nogen kildeorienteret effekt, da markerne kun delvist afskæres 
fra recipienten. Afskæring af dræn og grøfter har til følge, at mange tidligere vådområder, 
indvundet til landbrugsdrift, igen vil blive oversvømmet og derved blive reetableret. Etablering af 
vådområder vil forårsage, at kvælstofomsætningen øges grundet en forøgelse af infiltrationen. DHI 
rapporten udregner ingen effekter for dette virkemiddel, da der refereres til virkemidlerne omkring 
randzoner og vådområder. På samme måde er omkostningerne beregnet i forhold til randzoner og 
vådområder beskrevet i ovenstående afsnit (Refsgaard; 2007; s. 5-38).  
 
Sedimentoprensning  
Virkemidlet er beregnet til at fjerne naturbidraget gennem en omfattende oprensning af 
Gundsømagle Sø. Virkemidlet virker både i forhold til fosfor og kvælstof, da sedimentlaget med de 
høje næringsstofkoncentrationer fjernes. Mulighederne for en sedimentoprensning har tidligere 
været undersøgt i Gundsømagle Sø (Refsgaard; 2007; s. 5-38). I en rapport fra DTU beskrives både 
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metoderne og omkostningerne herfor. Omkostningerne for sedimentoprensning vurderes til 1 - 10 
millioner kr. per hektar. Her skal det nævnes, at prisen indbefatter en udbygning af 
rensningsanlægget i oplandet til Gundsømagle Sø, dvs. Kallerup rensningsanlæg, som nu allerede er 
udbygget. (Chawes, T. og Nielsen; R. 2004; s. 35). 
 
Fældning med aluminium 
Denne metode inaktiverer mobilt fosfor ved hjælp af aluminiumsspåner eller aluminiumsulfat, der 
begge forsegler sedimentlaget. Fosforfældning med aluminium er en metode der har været benyttet 
siden 1968, og både de kort- og langsigtede resultater har generelt været positive. Dog er 
usikkerheden på effekten af aluminiumsfældning større ved lavvandede søer end i dybe søer. Dette 
skyldes, at sedimentet i lavvandede søer nemt bliver hvirvlet op af blæst. (Chawes.T og Nielsen.R; 
2004; ss. 36 og 38). Prisen for fældning af fosfor ligger på omkring 10.000 - 100.000 kr per hektar. 
Den samlede pris i forhold til Gundsømagle Sø er vurderet til cirka én million kr (Chawes, T. og 
Nielsen R.; 2004; s. 47). 
 
Spildevand fra enkeltstående ejendomme 
En indsats overfor enkeltstående ejendomme, også betegnet som spredt bebyggelse, har en effekt på 
både kvælstof og fosfor. Virkemidlet sætter ind overfor de ejendomme der ikke er tilsluttet det 
offentlige kloakeringssystem. Der findes to muligheder for at forbedre rensningen af spildevandet; 
enten at tilslutte ejendommene det offentlige kloakeringssystem, eller at forbedre rensningen lokalt 
ved de enkelte ejendomme. De minirensningsanlæg der kan etableres kan være af forskellige typer. 
Kommunen kan påbyde de enkeltstående ejendomme at rense efter fire renseklasser, hvor den 
strengeste klasse kræver, at 90 procent fosfor fjernes fra spildevandet. Effekten af de forskellige 
tiltag vises i Tabel 1. (Refsgaard; 2007; s. 5-33). 
 
Tabel 3 viser effekten af forskellige løsninger for spildevandsrensning for enkeltstående ejendomme i forhold til fosfor 
og kvælstof (Refsgaard; 2007; s. 5-33). 
Virkemiddel Enhed Tot-N (kg/år) Tot-P (kg/år) 
Kloakering Ejendom 9,90 2,25 
Lokal rensning – 
biologisk sandfiilter (SO) 
Ejendom 4,40 1,00 
Lokal rensning – 
minirensningsanlæg (SOP) 
Ejendom 
  
2,20 2,00 
Fordampningsanlæg (som pileanlæg) Ejendom 
 
9,90 2,25 
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 Nedsivning af spildevand Ejendom 9,90 2,25 
    
 
 
 
 
 
 
Omkostningerne ved de forskellige tiltag er illustreret i Tabel 4. Prisen per kg fjernet N beregnes 
således til en investering på omkring 12.000 - 25.000 kr, og en driftsudgift på på cirka 30 - 1360 kr. 
per år. Tilsvarende er prisen per kg fjernet P 27.000 - 67.000 kr. for selve investeringen, og 
driftsudgiften ligger på 130 - 3.000 kr. per år. 
(Refsgaard; 2007; s. 5-34). 
 
Tabel 4 viser omkostningerne ved de forskellige løsninger for spildevandsrensning for enkeltstående ejendomme i 
forhold til fosfor og kvælstof. (Refsgaard; 2007; s. 5-34). 
Virkemiddel 
(kr/år) 
Enhed 
 
Investering per ejendom 
(kr) 
ejendom 
 Drift og  
vedligeholdse per 
ejendom 
Konventionel kloakering ejendom          150.000                  300 
Tryksat kloakering ejendom 100.000 1,50 
Lokal rensning ejendom  55.000 3.000 
 
Spildevand fra rensningsanlæg 
Figur 8 i afsnit 6.1 viser, at rensningsanlæg i oplandet til Gundsømagle Sø stod for en udledning på 
126 kg fosfor, svarende til 9 procent af den samlede belastning. Afløbskravet for fosfor i det 
kommunale rensningsanlæg vil typisk være 1,5 mg/l total fosfor, og anlæggene drives typisk på et 
lavere niveau på omkring 1 mg/l total fosfor. En reduktion til 0,5 mg/l total fosfor vil kunne opnås 
forholdsvis let ved at øge dosen af fældningskemikalierne (Refsgaard; 2007; s. 5-35). Ønsker man 
en udledning på under 0,5 mg/l total fosfor, er det nødvendigt at etablere eksempelvis et sandfilter. 
Effekten og omkostningerne af tiltagene afhænger meget af rensningsanlæggenes nuværende 
installationer. Rensningsanlægget Kallerup, beliggende i Høje Taastrup Kommune, udleder til Hove 
Å, og er eksempelvis et anlæg, der renser til det gældende krav på 1,5 mg/l total fosfor, og ofte også 
mindre end dette (Refsgaard; 2007; s. 6-29). En forøgelse af dosen for fældningskemikaliet, vil 
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cirka koste tre kr. per PE29 i forhold til Kallerup rensningsanlæg. Med en kapacitet på 9500 PE vil 
det betyde en driftsomkostning på 28.500 kr per år. En yderligere reduktion, ved eksempelvis 
etablering af et sandfilter, vil være betydeligt mere bekosteligt..   
 
Regnvandsbetinget overløb 
Med henblik på forvaltning hænger regnvandsbetinget overløb meget tæt sammen med spildevand 
fra rensningsanlæg, i den forstand at kvaliteten af rensningen af næringsstoffer i spildevand 
afhænger af, hvor store vandmængder der løber igennem rensningsanlægget. Når større 
regnmængder øger vandgennemstrømningen i kloakeringssystemerne, øges risikoen for 
regnvandsbetinget overløb. Klimaforandringer har derfor i høj grad en effekt på denne 
sektoraktivitet. Det forventes at det fremover vil regne mere og kraftigere, og det er især de 
kraftigere regnskyl der giver problemer i form af regnvandsbetingede overløb. Virkemidlet har 
primært en effekt i forhold til fosfor, dog reduceres kvælstofudledningen ligeledes. Der findes 
forskellige tiltag, der kan etableres for at forhindre regnvandsbetinget overløb. En mulighed er, at 
etablere såkaldte sparebassiner. Disse opmagasinerer vandet, indtil der igen er plads i 
rensningsanlæggene og kloakkerne. Ydermere kan der etableres rensefaciliteter i forbindelse med 
overløbsbygværker30, for eksempel et bundfældningsbassin, efterfulgt af et sandfilter (Refsgaard; 
2007; s. 6-35). En anden metode til at forhindre større regnmængder i at komme i 
kloakeringssystemet, er at etablere nedsivningsbassiner, hvor regnvandsledninger afskæres fra 
kloakeringssystemet ved nedsivning til grundvandet. Endnu en mulighed er at lave 
separatkloakerede regnvandsledninger, som adskiller regnvandet fra spildevandet. (Refsgaard; 
2007; s. 6-35). Effekterne af de forskellige tiltag i forhold til regnvandsbetinget udløb kan ses i 
Tabel 5  
 
Tabel 5 viser en oversigt over effekten på forskellige typer af tiltag i forhold til regnvandsbetinget overløb. 
Virkemiddel Enhed Tot-N (kg/år) Tot-P (kg/år) 
                                                 
29 PE = personækvivalent = som svarer til den mængde én person bidrager med. 
(http://www.vestamt.dk/natur/nature/vandmiljoe/spildevand.htm, den 23.04.08) 
30 Overløbsbygværker anvendes i forbindelse med kloakledninger i fællessystemer. Når belastningen ved stærke 
regnskyl overstiger ledningernes vandføringskapacitet, ledes noget af spildevandet i overløbsbygværkerne direkte til 
recipienten. Spildevandet bliver således spædet op, men ikke renset. (www.dmu.dk/Miljoeordbog) 
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Nedsivning af tag- og vejvand 
lokalt 
Befæstet ha31. 26,31 4,51 
Forsinkelsesbassiner Befæstet ha. 8,06 2,99 
Separatkloakering Befæstet ha. 18,4 2,5 
Sedimentation og sandfiltrering Befæstet ha. 2,65 0,67 
 
Økonomien for de forskellige tiltag præsenteres i Tabel 6.  
Tabel 6 viser en oversigt over omkostninger på forskellige typer af tiltag i forhold til regnvandsbetinget overløb. 
Virkemiddel Endhed Investeringper enhed (kr) Drift og vedligehold per enhed (kr) 
Opmagasineringsbassin 
for overløbsvand 
Befæstet ha. 800.000 8.000 
Sedimentation + Sandfiltrering af 
overløbsvand i  lukket bassin 
Befæstet ha. 1.600.000 16.000 
Nedsivning af regnvand Befæstet ha. 1.500.000 7.500 
Sedimentation +Sandfiltrering af 
regnvand i åbent bassin 
Befæstet ha. 190.000 9.500 
 
Opsamling 
Virkemidlernes karakter henvender sig til specielle arealtyper, bedrifter, rensningsanlægstyper med 
videre. Det kræver en oplandsanalyse for Gundsømagle Sø at kunne vurdere deres præcise effekt og 
de specifikke omkostninger for de enkelte virkemidler. Tabel 7 viser en oversigt over de udvalgte 
virkemidler, så de lettere kan sammenlignes med hensyn til, hvilket næringsstof de har en effekt på, 
selve effekten og omkostningerne. Når det gælder kvælstof, viser de kildeorienterede virkemidler 
indenfor landbruget sig at være forholdsvis billige at etablere per hektar,. I forhold til fosfor 
indenfor landbruget vil det kildeorienterede virkemiddel, reduceret fosforgødskning på udvalgte 
jorde, kræve en grundig analyse af de enkelte bedrifter. Desuden kan der forekomme en negativ 
udvikling i forhold til kvælstofudviklingen. Blandt recipient virkemidlerne indenfor 
produktionsenheden i tilknytning til kvælstof, er optimering af efterafgrøder det mest rentable 
virkemiddel. Ser man på virkemidler, defineret som recipient uden for produktionsenheden, koster 
de per hektar mere end de kildeorienterede virkemidler. Dog skal man holde sig for øje, at opkøbet 
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31 Befæstet hektar betyder de arealer som er afskærmet af tagareal og andet befæstet areal, fliser mv.(Odense 
Kommuner; 2005; bilag 2 s 15.)  
af jord, i den sammenhæng, er et engangsbeløb. I forhold til naturbidraget vil problemet, set med 
økonomiske briller, bedst løses ved fældning med aluminium, frem for en sedimentoprensning. Dog 
vil fældningen ikke løse problemet med kvælstofophobningen i søens sediment. I forbindelse med 
rensningsanlæg og regnvandsbetinget overløb vil reduktioner ved etableringen af tiltag i forhold til 
regnvandsbetinget overløb være givtige. Omkostningerne er dog også betydelige. En eventuel 
effektivisering af Kallerup rensningsanlæg gennem en forøgelse af fældningskemikaliet er et 
økonomisk overskueligt tiltag. Kloakeringen af enkeltstående ejendomme eller optimeringen af 
deres respektive minirensningsanlæg, varierer ikke meget i forhold til omkostningerne, når man ser 
disse over et længere tidsperspektiv.  
 
Tabel 7 viser en oversigt over de forskellige virkemidlers effekt, omkostninger og type 
Virkemiddel Næringsstof Effekt  Omkostning Sektoraktivitet virkemidlet har effekt 
på 
Omlægning af 
kvægbrug med 
under 1,4 de/ha til 
økologisk 
produktion 
Kvælstof 6 - 41kg /ha Neutral  Landbrug, kildeorienteret 
Reduceret N-
gødningsnorm 
Kvælstof 7,7 kg/ha  101 – 151 kr/ha Landbrug, kildeorienteret  
Reduceret 
fosforgødskning på 
udvalgte jorde 
 
Fosfor 0,0003 - 0,055 
kg/ha på 
erosionstruede 
arealer 
0,005-0,275 
kg/ha på arealer 
med 
makroporer  
30 – 60 kr/ha uden 
Udbyttetab. 
Landbrug, kildeorienteret 
Optimeret effekt af 
efterafgrøder 
Kvælstof 20 kg/ha Ingen nævneværdige 
omkostninger  
Landbrug, recipient inden for 
produktionsenheden 
Dyrkning af 
flerårige 
energiafgrøder på 
omdrifts jord  
 
Kvælstof 
 
 
Fosfor 
30 - 55 kg/ha 
 
 
0,003 - 0,100 
kg /ha 
Ikke udregnet, da det 
afhænger af prisen 
der fås for de 
energiafgrøder, man 
vælger at anvende 
samt indtægten på de 
tidligere dyrkede 
afgrøder. 
Landbrug, recipient inden for 
produktionsenheden 
Indarbejdning eller 
nedfældning i 
jorden i forbindelse 
med 
gødningsudbringels
e i perioden mellem 
Fosfor 0,01 – 0,125 
kg/ha 
60 - 175 kr/ha 
 
Landbrug, recipient inden for 
produktionsenheden 
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høst og 1. april 
Udlægning af 
udyrkede randzoner 
ved omdriftsarealer 
 
Fosfor 
 
Kvælstof 
2 kg /ha. 
 
26 - 66 kg/ha 
1700 – 6800 kr/ha 
 
Landbrug, recipient udenfor 
produktionsenheden. Endvidere 
medfører virkemidlet en reduktion i 
næringsstoftilførslen grundet reduceret 
landbrugsareal. 
Vådområder 
 
Fosfor 10 – 30 kg/ha 1910 kr/ha Landbrug, recipient udenfor 
produktionsenheden. Endvidere 
medfører virkemidlet en reduktion i 
næringsstoftilførslen grundet reduceret 
landbrugsareal. Spildevand fra 
enkeltstående ejendomme. 
Rensningsanlæg/regnvandsbetinget 
overløb. 
Inaktivering af 
dræn og grøfter 
   Landbrug, recipient uden for 
produktionsenheden. Endvidere 
medfører virkemidlet en reduktion i 
næringsstoftilførslen grundet reduceret 
landbrugsareal. 
Sedimentoprensnin
g  
 
Fosfor  
 
 
Kvælstof 
Alt fosfor 
fjernes 
 
Alt kvælstof 
fjernes  
1 - 10 millioner 
kr/ha 
Naturbidrag 
Fældning af fosfor 
med aluminium 
Fosfor Fosfor 
forsegles 
10.000 - 100.000 
kr/ha 
Naturbidrag 
Spildevand fra 
enkeltstående 
ejendomme 
 
Fosfor 
 
 
Kvælstof 
1 - 2,25 
kg/år/ejendom 
 
2,20 - 9,90 
kg/år/ejendom 
Investering: 
55.000 - 150.000 
kr./ejendom 
 
Driftsudgift 
1,5 - 3.000 
kr./år/ejendom 
Enkeltstående ejendomme 
Spildevand fra 
rensningsanlæg 
 
Fosfor og 
kvælstof 
Effekten 
varierer kraftigt 
fra anlæg til 
anlæg 
Omkostningerne kan 
ikke angives direkte 
for Kallerup 
rensningsanlæg, men 
forøgelsen af 
fældningskemikaliet 
er opgjort til 28.500 
kr/år. 
Spildevand 
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Regnvandsbetinget 
overløb. 
 
Fosfor  
 
 
 
 
 
 
Kvælstof 
10,67 
kg/år/befæstet 
ha, hvis alle 
tiltag fra tabel 
Tabel 
5anvendes 
 
55,42 67 
kg/år/per 
befæstet ha, 
hvis alle tiltag 
fra tabel Tabel 
5anvendes 
Investering for 
fosfor og kvælstof, 
hvis alle tiltag tages i 
brug: 
4.090.000 
kr./befæstet ha 
Driftsomkostninger 
for fosfor og 
kvælstof, hvor alle 
tiltag tages i brug: 
41.000 kr /befæstet 
ha 
Spildevand 
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6.3 Identifikation af aktører og interessenter 
Med henblik på at besvare problemformuleringen, vil dette afsnit skildre, hvordan de mest relevante 
interessenter for dette projekt udvælges. Udvælgelsen af interessenterne er foregået ved, blandt 
andet, at identificere de interessenter, der har en tilknytning til Gundsømagle Sø som naturområde. 
Disse kan kategoriseres under den typeinddeling stakeholder analysen kalder brugere. Endvidere 
identificeres de interessenter, der har et økonomisk og praktisk ansvar for at implementere en given 
løsning på problemet. Disse kan bestemmes ved hjælp af CCA’ens identifikation af 
sektoraktiviteterne, og de bliver i dette projekt betegnet som implementorer. 
Fugleværnsfonden ejer størstedelen af Gundsømagle Sø, og vil derfor unægteligt blive påvirket af 
de resultater, som implementeringen af VRD vil medføre for søen. De er således tæt knyttet til søen. 
Dermed karakteriseres Fugleværnsfonden som bruger. Fugleværnsfonden repræsenterer den del af 
Gundsømagle Søs brugere, der er særligt interesseret i fuglenes trivsel, hvilket er nemt foreneligt 
med generel høj prioritering af naturbevarelse. Gundsømagle Sø er, til trods for den økologiske 
tilstand, stadig en fuglerig sø, og der er derfor mange fugleinteresserede, som kommer til 
Gundsømagle Sø. Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Roskilde beskæftiger sig med 
naturforhold i nærområdet, og skal således repræsentere den del af befolkningen, der har interesse i 
søen som et naturligt fristed og har et særligt fokus på bevarelse af de naturlige processer. 
Foreningen må derfor siges at have en nær tilknytning til Gundsømagle Sø. Foreningen påvirkes 
ligeledes af beslutninger som vedrører søen, og karakteriseres derfor også som bruger. 
Gundsømagle Sø ligger i Roskilde Kommune, og derfor hviler ansvaret for implementeringen af 
miljømålsloven på Roskilde Kommunes imaginære skuldre. Kommunen kan betegnes som 
repræsentant for borgere, der er brugere af søen, hvorfor kommunen må siges at være tæt knyttet til 
søen, og den kan derfor også betegnes som bruger. 
 
Der er ved hjælp af CCA identificeret en række årsager til problemet med fosfor og kvælstof i 
Gundsømagle Sø. De ansvarshavende bag disse årsager betegner vi som implementorer, da 
løsningsmodellerne til problemet givetvis vil have indflydelse på disse; i hvert fald såfremt der 
satses på kildeorienterede virkemidler. De identificerede sektoraktiviteter i forhold til fosfor og 
kvælstofproblemet er, som nævnt, landbrug, vandrensningsanlæg/regnvandsbetinget overløb, 
spildevandsafledning fra enkeltstående ejendomme og naturbidraget, jf. afsnit 6.2. 
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Naturbidraget er opstået af tidligere tiders sektoraktiviteter, og på nuværende tidspunkt udgør det en 
forholdsvis stor andel af næringsstofkoncentrationen i Gundsømagle Sø. Den ansvarlige interessent 
må vi her identificere som Roskilde Kommune, eftersom det er kommunen, der har det endelige 
ansvar for søen som naturområde, men også fordi det i CCA’en fremgår, at 
næringsstofophobningerne i sedimentet i høj grad skyldes fosfor fra spildevand. For Gundsømagle 
Sø vil det sige dårlig rensning af spildevandet fra Kallerup rensningsanlæg, beliggende i Høje 
Taastrup Kommune; det eneste rensningsanlæg, der udleder spildevand til Hove Å. Eftersom dette 
har en betydning for naturområder som Gundsømagle Sø i Roskilde Kommune, mener vi også at 
kommunen har et ansvar for at en sådan situation bliver varetaget og bragt til bedring. Kommunen 
kan således, foruden at karakteriseres som bruger, også betegnes som implementor. 
Landbrugsaktiviteterne bærer deres andel af næringsstofproblemet, og udgør størstedelen af 
kvælstofbidraget, samt 29 procent af fosfortilførslen til Gundsømagle Sø. Landbruget er, 
repræsenteret ved Landboforeningen Gefion i dette projekt, og foreningen kan således betegnes som 
implementor. Virkemidler, rettet mod næringsstofudledningen fra landbruget, vil nemlig have en 
betydning for denne sektor, der kan siges at få et økonomisk og praktisk ansvar i forhold til 
implementeringen af VRD. Landboforeningen Gefion kan siges at have en forenende kontakt til alle 
de landmænd, der ligger i midtsjælland. Landboforeningen er derfor også en vigtig kandidat. 
Spildevand fra enkeltstående ejendomme udgør en væsentlig andel af fosforbidraget til 
Gundsømagle Sø. Dette bevirker, at projektet i princippet burde have de enkeltstående ejendomme 
repræsenteret ved en form for organisation. Vi er umiddelbart ikke stødt på en sådan under 
projektskrivningen, og de enkeltstående ejendommes interesser er således ikke varetaget gennem en 
organisation i dette projekt. Spildevand fra de enkeltstående ejendomme, som sektoraktivitet, er 
reguleret via de spildevandsplaner, som kommunerne er forpligtet til at udarbejde. Roskilde 
Kommune kan således også betegnes som implementor i forhold til denne sektoraktivitet, da 
kommunen må påtage sig et økonomisk og praktisk ansvar i forbindelse med spildevand fra 
enkeltstående ejendomme. I den forbindelse må det bemærkes, at Hove Å overskrider 
kommunegrænsen, og derved også spildevandplanens forvaltningsområde. Dette betyder at de 
enkeltstående ejendomme langs åen bliver forvaltet af flere kommuner. Før kommunalreformen 
blev Hove Å forvaltet af Amtet, hvilket i sin tid sikrede en kontinuerlig regulering for hele åen. For 
at sikre en fornuftig forvaltning af åen, er det nødvendig at kommunerne samarbejder.  
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Rensningsanlæg og regnvandsbetinget overløb er sektoraktiviteter, der ligeledes er omfattet af 
spildevandsplanerne. Kallerup rensningsanlæg er beliggende i Høje Taastrup Kommune, men 
selvom forvaltningen dermed ikke er underlagt Roskilde Kommune, fortages samme argumentation 
som beskrevet ovenfor, nemlig at det nødvendige kommunale sammenarbejde bliver varetaget af 
Roskilde Kommune, eftersom udgangspunktet for forvaltningen er Gundsømagle Sø. 
Således munder den endelige identificering ud i følgende interessenter, som der vil blive foretaget 
en karakteristik af: Roskilde Kommune, Landboforening Gefion, Fugleværnsfonden og DN’s 
lokalafdeling i Roskilde.   
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6.4 Interessenternes forståelse af problemet ved fosfor- og 
kvælstofeutrofiering i søer 
Ifølge VRD Guidance document 8, vil man ikke finde et fornuftigt fundament for at reflektere over 
et problem, før der er en enighed om dette. Dette analyseafsnit har til formål at sammenfatte, 
hvilken opfattelse de udvalgte interessenter har af tilstanden i Gundsømagle Sø. Disse redegørelser 
er baseret på uddrag fra interviewene og i et vist omfang fra anden empiri. Afsnittet vil slutte af 
med en sammenfatning. 
 
Fugleværnsfonden, repræsenteret ved Elise Frydensberg, udtaler vedrørende næringsstofproblemet i 
søer ”Jeg mener, det er et kæmpe problem” (Interview; cd 1.1.1; 4m5 – 4m10). EF mener, det er 
positivt at Danmark er medlem af EU, eftersom situationen nok ville se meget værre ud, hvis vi 
ikke havde været det (Interview; cd 1.1.1; 6m30 – 6m50). Med hensyn til Gundsømagle Sø 
understreger EF, at søen ikke har det godt, og at ”det er smadder ærgerligt” (Interview; cd 1.1.1; 
17m16 – 17m18). Kommunen har, ifølge Elise Frydensberg, i mange år påstået, at der vil gå 20 år, 
og så ville søens tilstand vende, hvorimod hun selv tror, det er mere realistisk med omkring 50 år. 
Hun mener desuden, at de rapporter om søen, der kommer hvert år, ikke viser nogen reel 
forbedring, men kun små, og mere eller mindre ubetydelige, ændringer. ”Jeg synes, det er trist” 
(Interview; cd 1.1.1; 17m50 – 17m52) tilføjer hun. Vandkvaliteten i Gundsømagle Sø påvirker især 
ynglefuglene og de fugle der søger føde i vandinsekter, samt dem der lever af bundplanter, som der 
jo ikke er nogen af. EF tilføjer, at ”der kommer ikke nogen ynglefugle på vingerne af vandfugle” 
(Interview; cd 1.1.1; 46m20 – 46m25). Området er derfor, i modsætning til tidligere, hvor søen var 
Østdanmarks mest fuglerige sø, mest brugt af fuglene som rasteplads. Elise Frydensberg finder, at 
landbruget ødelægger naturen og mener, at ”det er meningsløst, at 50.000 mennesker skal ødelægge 
det for alle os andre” (Interview; cd 1.1.1; 4m25 – 4m30). ”Jeg er jo imod enhver tilledning af 
næringsstoffer ud i vores søer. Det er jeg jo slet, slet ikke interesseret i” (Interview; cd 1.1.1; 
15m25 – 15m35), og det er derfor også landbruget man bør sætte ind overfor. I forhold til 
Gundsømagle Sø er der drænudløb fra omkringliggende marker, der fører direkte ud i søen, og som 
hun føler sig overbevist om, at der er mange næringsstoffer i (Interview; cd 1.1.1; 18m58 - 21m17). 
Elise Frydensberg betragter altså næringsstofproblemet i Gundsømagle Sø som særligt slemt. Hun 
synes ikke, der er sket nogen mærkbare forbedringer i søen indenfor det sidste stykke tid, og mener 
det er meget ærgerligt, især med henblik på fuglelivet, der jo har Fugleværnsfondens særlige 
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interesse. Her er der behov for drastiske tiltag for at genskabe det tabte fugleliv. EF stræber derfor 
mod en situation, der er noget lig ingen udledning af næringsstoffer til Gundsømagle Sø. 
 
DN’s lokalafdeling i Roskilde, repræsenteret ved Claus Helweg Ovesen, har som nævnt i 
karakteristikken32 en grundig indsigt i de naturvidenskabelige dynamikker i et sø økosystem. Han 
pointerer, at sedimentet i midten af sidste århundrede, måske omkring 40’erne, får en formindsket 
evne til at optage næringsstoffer, grundet en opnået mætningsgrad., Dette bevirker en yderligere 
øget planktonalgeproduktion, der igen forhindrer bundplanter i at få tilstrækkeligt med lys, samt 
desuden en for blød bund at vokse i. Dette har konsekvenser, eftersom en naturmæssig 
mangfoldighed er afhængig af planter. (Interview; cd 1.1.2; 16m45 – 23m15). På en skala fra et til ti 
beskriver CHO eutrofieringsproblemet i Gundsømagle Sø som otte – ni og fremhæver desuden, at 
kvælstoffet i søen primært kommer fra landbruget. (Interview; cd 1.1.2; 24m10 - 31m35). Der har 
tidligere været erhvervsfiskeri i Gundsømagle Sø, hvor man blandt andet fiskede ål og brasen, men 
grundet ophobning i sedimentet af næringsstoffer og gasser, samt en efterfølgende bundvending, i 
forbindelse med en hård vinter, fulgte en generel fiskedød i søen, der også havde stor effekt på 
andre dyr ved søen, især fuglene. Claus Helweg Ovesen understreger sin pointe med ”Søen er jo 
aldrig rigtig kommet sig” (Interview; cd 1.1.2; 30m50 – 30m53) og ”Det er et tabt paradis. Det 
bliver forhåbentligt bedre engang” (Interview; cd 1.1.2; 31m20 – 31m25). Han siger dog også at 
den akutte forurening er blevet bedre, end den har været. Ikke desto mindre er det almindelige tryk 
af eutrofieringen stadig alvorligt, og selvom kvælstofniveauet fra landbruget er blevet bedre, er det 
meget nemt at finde en sø, hvor vandgennemsigtigheden er utilfredsstillende. Gundsømagle Sø 
mener han desuden er ikke stort bedre, end den har været før. (Interview; cd 1.1.2; 28m30 – 
35m00).  
Claus Helweg Ovesen er altså af den opfattelse, at Gundsømagle Sø er meget slemt medtaget af 
eutrofieringsproblemet, og selvom der dog har været forbedringer i et vist omfang på 
kvælstofområdet og i et stort omfang på fosforområdet fra spildevandet, står det stadig ganske skidt 
til med Gundsømagle Sø, hvilket har stor indflydelse på artsdiversiteten. 
 
                                                 
32 (Bilag; 8.3.2) 
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Erik Blegmand, der repræsenterer landboforeningen Gefion, udtaler vedrørende 
næringsstofproblemet, at ”Det vi forholder os til er de meldinger, som kommer fra NOVANA 
rapporterne” (Interview; cd 1.1.3; 11m00 - 11m10). Endvidere tilkendegiver Erik Blegmand, at ”du 
kan ikke have et landbrug uden at have et tab af næringsstoffer” (Interview; cd 1.1.3; 11m20 - 
11m23), og derfor ville foreningen ”gerne have at man målsatte naturområderne, det skal bare 
være et realistisk niveau (Interview; cd 1.1.3; 12m05 – 12m26). EB tilføjer hertil, at ”er der et 
fagligt behov for, at vi reducerer nogle stoffer, (…) så skal vi selvfølgelig gøre det” (Interview; cd 
1.1.3; 12m05 - 12m26). I sidste ende er det op til kommunen, hvilken tilstand de forskellige 
vandområder skal have. Ønskes der områder, der har en uberørt tilstand, så vil det blive dyrt, 
påpeger han. Landmændene ønsker at få konkrete mål at forholde sig til. Erik Blegmand gør 
opmærksom på, at landbruget overholder de krav, som bliver stillet til dem, og at der gennem 
miljøgodkendelser er lagt op til, at en sø kan tåle næringsstofbelastninger, der er altså ikke tale om 
en nulløsning i forhold til dette. Erik Blegmand understreger, at ”jeg ved ikke særlig meget omkring 
Gundsømagle Sø specifikt” (Interview; cd 1.1.3; 28m30 - 28m35), men han formoder dog, ”at den 
ikke har det anderledes end andre søer” (Interview; cd 1.1.3; 28m50 - 29m00). Han har en 
forståelse af, at fosforbelastningen er hovedproblemet i søer, og at det skyldes de interne 
fosforpuljer, der kommer fra rensningsanlæggene. Der er endvidere en forståelse af, at landbruget 
har ydet et fosforbidrag.  
Erik Blegmand mener altså, at det ikke er muligt at have landbrug uden tab af næringsstoffer. Vi har 
under interviewet fornemmet en forståelse af næringsstofproblemet fra Eriks side, der til en vis grad 
bunder i en accept af problemet ud fra den kontekst, at VRD beskriver, at det er der. Dog kan det 
desuden tolkes, at man til et vist niveau er nødt til at acceptere næringsstofudledninger, hvis man vil 
have et velfungerende landbrug. Det er en vigtig pointe for Erik Blegmand, at der fastsættes nogle 
konkrete og velbegrundede målsætninger for søerne således, at landbruget har noget specifikt at 
forholde sig til. Dette må siges at indikere, at landbruget definerer søernes tilstand ud fra de 
målsætninger, der er for næringsstoffer i overfladevand. Ud fra denne redegørelse fremstår også 
landboforeningens rolle som implementor.    
 
Roskilde Kommune har en særlig rolle i forhold til vandrammedirektivets implementering og 
Gundsømagle Sø, i og med at kommunen ikke bare er en interessent med en vis interesse i søen som 
naturområde, men også er den myndighed, der skal forvalte og praktisere de endelige beslutninger 
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om tiltag, der nødvendigvis må komme. I interviewet fremgår det, at der i kommunen er en 
opfattelse af, at problemet med næringsstoffer er stor, hvilket suppleres med, at ”ellers så er der 
ingen mening med alt det her” (Interview; cd 1.1.4; 21m17 – 21m23). Kommunen virker generelt 
positive overfor de forbedringer i naturen, som VRD givetvis vil tilføre både vandløb, søer og 
fjorden, omend uvisheden omkring de økonomiske forudsætninger for dette samt de tidsmæssige 
deadlines virker plagsom for de involverede i kommunen. Det tilføjes i den forbindelse, at 
”målsætningerne er gode nok, men ikke indenfor den tidsramme” (Interview; cd 1.1.4; 63m35 – 
63m38) samt at ”det er ret irriterende, at der suser en masse penge til landbrugsstøtte til 
landbruget uden, at man filer af den klump til at finansiere de ulykker, som landbruget 
afstedkommer” (Interview; cd 1.1.4; 39m20 – 39m29).  
Kommunen skitserer kort, hvorfra næringsstofbelastningen kommer. Her nævnes rensningsanlæg, 
hvor der allerede er moderniseret meget og, hvor det vil være dyrt og kun medføre en lille gevinst at 
optimere disse yderligere. Så nævnes de enkelte ejendomme, regnvandsbetingede overløb, 
bundsedimentet samt de diffuse kilder, her menes landbruget, som må siges, at være dem der 
primært belaster vandløbene, og derigennem fører belastningen videre ud i søer og i fjorden. 
(Interview; cd 1.1.4; 21m40 – 22m45). Det tilføjes dog senere i forbindelse med landbruget, at ”i 
dag ved vi ikke, hvor stor andelen er og (…) det var i høj grad bebyggelse, der leverede det der er i 
bundsedimentet i dag” (Interview; cd 1.1.4; 39m50 – 40m18), denne udtalelse bliver dog suppleret 
med ” skal man opnå en god økologisk tilstand, hvis man forestillede sig at bundslammet var væk i 
Gundsømagle Sø, så er det jo nok også nødvendigt at gøre noget ved de diffuse tilledninger og den 
næringsstoftilførsel der kommer fra landbruget, sådan er det jo” og ” det er helt sikkert, at den 
diffuse tilledning har en betydning” (Interview; cd 1.1.4; 40m19 – 40m45). Det konkluderes 
derefter, at der ligger en vigtighed i, at ”det er en vifte af virkemidler, der skal til” (Interview; cd 
1.1.4; 40m44 – 40m47). 
Roskilde Kommune betragter altså næringsstofproblemet som tilstedeværende, især med baggrund i 
de regulativer, de bliver påbudt ovenfra, der jo næppe kommer ud af det blå. Med hensyn til 
Gundsømagle Sø er der et stort problem med særligt sedimentet i søen og de ophobninger af fosfor, 
der befinder sig i dette. Ophavet til dette må lægges hos rensningsanlæggenes udledning for en 
række år siden. Derudover er der en tilførsel fra diffuse kilder til søen, heriblandt fra landbruget, og 
dette er et område, der også må sættes ind overfor. I forbindelse med Roskilde Kommunes særlige 
rolle bliver der desuden givet udtryk for en vis bekymring i forhold til de økonomiske konsekvenser 
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versus den tidsmæssige ramme, der er opsat i VRD, hvilket ikke nødvendigvis kommer til at hænge 
særlig godt sammen. Her fremgår betydningen af, at Roskilde Kommune både kan betegnes som 
implementor og som bruger.  
 
Afsluttende kan det siges, at samtlige interessenter erkender næringsstofproblemet som en realitet, 
omend problemet bliver formuleret på en noget uens vis af de forskellige interessenter. Denne, for 
hinanden, afvigende retorik indikerer dog mere en række forskellige bagvedliggende interesser end 
en konkret forskellig opfattelse af, hvad problemet egentlig består i og, hvilke konsekvenser dette 
omfatter.  I den forbindelse anvendes stakeholder analysens typeinddeling, hvor interessenternes 
udtalelser afspejler sig i de typer, de er inddelt i. DNs lokalafdeling i Roskilde og 
Fugleværnsfonden har en opfattelse og retorik, der er meget lig hinanden, og det fremstår således 
tydeligt, at de bagvedliggende interesser har fundament i det samme. Det handler altså først og 
fremmest om bevarelse af naturen og artsdiversiteten. Landboforeningen Gefion benytter sig af en 
anden retorik end DNs lokalafdeling i Roskilde og Fugleværnsfonden. Det lader dog ikke til, at der 
er en forskellig forståelse af selve problemet, men måske nærmere en forskellig forståelse af 
problemets vigtighed, eftersom der bliver lagt vægt på nogle forskellige områder i udtalelserne 
omkring emnet. Grundet de interesser medlemmerne af Landboforeningen Gefion nødvendigvis må 
have, bliver retorikken omkring problemet præget af et fokus på ansvarsplacering. Roskilde 
Kommune har naturligvis en særlig opmærksomhed på løsningsmodeller og mulighederne her 
indenfor, da det er kommunen, der skal realisere de krav, som stilles i forbindelse med VRD. Også 
kommunen erkender eutrofiering som et stort problem, der skal gøres noget ved, men har i 
forbindelse med dennes funktion særlig opmærksomhed på det, qua de love der kommer oppefra, 
som kommunen nødvendigvis må forholde sig til. Grundet kommunens anderledes rolle i 
forbindelse med Gundsømagle Sø, giver informanterne desuden udtryk for et potentielt problem i 
form af den nødvendige kapital til gennemførsel af de endelige virkemidler.        
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6.5 Interessenternes betragtning i forhold til virkemidler 
Følgende afsnit fremstiller de betragtninger, interessenterne giver udtryk for i forhold til 
virkemiddeltyperne præsenteret i afsnit (jf 6.2). Formålet er at afdække de forskellige præferencer, 
interessenterne eventuelt måtte have i forhold til det eksempel på virkemidler, der ønskes 
tilvejebragt i det senere analyseafsnit om forslag til virkemidler i en handleplan for Gundsømagle 
Sø.  
 
Fugleværnsfonden 
Med henblik på virkemidler i forhold til Gundsømagle Sø, har Fugleværnsfonden, repræsenteret ved 
Elise, en særegen position i forhold til de andre interessenter, eftersom fonden ejer størstedelen af 
søen. Dette, samt fondens formål med at beskytte fugle og natur, kommer særligt til udtryk i forhold 
til kommentaren fra Elise om, at hun er imod enhver form for udledning til søen af næringssalte. 
Dette indikerer, at Elise vil have en særlig interesse i de virkemidler, der er kildeorienterede i 
forhold til landbrugets næringsstoftilførsel, eftersom hun således til fulde undgår udledning.   
Med hensyn til de recipient virkemidler bemærker Elise, at det ville være en mulighed, i forhold til 
Gundsømagle Sø, at gøre noget ved de dræn, der løber direkte ud i Gundsømagle Sø fra nærområdet 
(Interview; cd 1.1.1; 20m15 – 20m30). 
Uden at være helt sikker mener Elise ikke, at spildevand er et stort problem længere, og det står 
ikke klart for hende, hvordan situationen vedrørende regnvandsbetingede overløb ser ud, men hun 
er dog af den opfattelse, at såfremt dette skulle vise sig at være et problem, bør der gøres noget ved 
dette også. (Interview; cd 1.1.1; 20m59 – 21m05). Omkring de enkelte stående ejendomme kom 
Elise ikke af sig selv med nogen bemærkninger. 
Med hensyn til naturbidraget kan Elise fortælle, at Fugleværnsfonden tidligere har forsøgt at få et 
sørestaureringsprojekt i Gundsømagle Sø sat i værk, hvilket bestod i en sedimentoprensning. 
Projektet foregik i et samarbejde, men faldt til jorden, da det blev meget dyrt og man havde besvær 
med at finde aftagere til det oprensede sediment. (Bilag; 9.3.1). Forsøget viser dog, at 
Fugleværnsfonden er interesseret i at få en forbedring af søen indenfor en nærmere fremtid, sådan at 
fuglelivet hurtigst muligt kan få nogle forbedrede forhold. Elise udtaler i den forbindelse ”Det 
ultimative er jo at fjerne det der sediment ikke (…) men det er både rent praktisk og rent økonomisk 
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ufattelig besværligt at gøre (…) men umiddelbart er det jo det man bør gøre” (Interview; cd 1.1.1; 
19m13 – 19m42). I forbindelse med en anden mulighed indenfor naturbidrag som sektoraktivitet, 
nævner Elise, at hun ikke er stort bekendt med muligheden for aluminiumsfældning, men at hun 
instinktivt bliver lidt nervøs ved idéen, da hun ikke føler sig tryg ved den slags tiltag, hvor man 
påfører endnu mere udefrakommende stof til søen (Interview; cd 1.1.1; 7m47 – 8m05).  
Generelt har Elise ikke en fornemmelse af, at de tiltag, der er foretaget hidtil, har haft nogen større 
effekt på Gundsømagle Søs naturlige tilstand (jf. 6.4). I så fald at eutrofieringsproblemet er 
mindsket i forhold til tidligere, lader det ikke til at have smittet meget af på den øvrige natur endnu. 
Dette har naturligvis interesse for Fugleværnsfonden, der har særlig opmærksomhed på 
fugletilstanden i søen, og ovenfor fremgår det, at en sedimentoprensning ville være at foretrække ud 
fra de sørestaureringsmuligheder der er. Elise er dog bekendt med omkostningen og 
besværlighederne ved projektet, da fonden tidligere har forsøgt at gennemføre et sådant projekt. 
Derfor mener Elise også, at det er en blanding af virkemidler, der skal til, da det desuden er hendes 
opfattelse, at landbrugets udledninger har en negativ effekt på søens tilstand og dette gælder for hele 
oplandet til Hove Å (Interview; cd 1.1.1; 1t02m59 - 1t03m02). 
 
DN, lokalafdeling Roskilde  
Gennem interviewet med Claus Helweg Ovesen fremgår det, at kvælstofkoncentrationerne i søen 
primært kommer fra landbruget (jf. 6.4). Dog har han en forståelse af, at landbruget har en 
betydning i forhold til de samfundsøkonomiske interesser, og han udtrykker, at han har svært ved at 
forestille sig et Danmark uden noget intensivt landbrug, hvis man skal se realistisk på det. I løbet af 
interviewet nævnes der ikke nogle virkemidler i forhold til reduktion af brugen af næringsstoffer, 
men der gøres opmærksom på, at det er den intensive brug af gødning, der har været en af årsagerne 
til eutrofieringen. Dog har den reduktion af næringsstoffer i landbruget, der har fundet sted i 
forbindelse med vandplanerne, været ganske positiv for naturen. I forbindelse med 
næringsstoffølsomme områder og overfladevand kan det i publikationen ’Fremtidens Natur i 
Roskilde’ tolkes, at der skal anvendes mindre mængder næringsstoffer end hidtil. ”Der skal udledes 
færre næringsstoffer til naturen - søer, vandløb, havet og særligt følsomme naturtyper” (Fremtidens 
natur – I den nye Roskilde Kommune; s. 23).  
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Claus Helweg Ovesen mener, at det vil være muligt at etablere vådområder med det formål at rense 
for næringsstoffer i oplandet til Gundsømagle Sø. ”Vådområder, det er ikke umuligt” (Interview; cd 
1.1.2; 1t04m00 – 1t06m15). Idéen med at skabe vådområder harmonerer med DN, Roskildes ønske 
om at opnå en større biodiversitet i Roskilde Kommunes landskab. ”Vi foreslår en udvidelse af 
områderne omkring Gundsømagle Sø, til sammenhæng med nærliggende naturområder…” 
(Fremtidens natur – I den nye Roskilde Kommune; s. 5). Claus Helweg udtrykker nødvendigheden 
af at udtage arealer af dyrkningen i erosionstruede dyrkningsarealer, hvis der skal opnås 
forbedringer (Interview; cd 1.1.2; 53m04 – 53m50), samt en mere generel ”landbrugsomlægning i 
afstrømningsområdet - det er vigtigt” (Interview; cd 1.1.2; 57m15 – 57m30). Lokalafdelingen i 
Roskilde må siges at have en interesse i, at der bliver oprettet vådområder og bræmmer, grundet et 
ønske om at etablere flere naturområder samt korridorer for planter og dyr, samtidig med at det er 
muligt at forhindre næringsstoffer i at nå ud i miljøet (Fremtidens natur – I den nye Roskilde 
Kommune; s. 6 og 11).  
Tidligere tiders udledning af spildevand beskrives som den afgørende årsag til den fosforpulje, der i 
dag er ophobet i sedimentet i søen. Claus Helweg Ovesen er af den opfattelse, at der dog har været 
en klar forbedring i forhold til rensning af spildevandet. I interviewet bliver der ikke nævnt noget 
direkte om spildevand i forhold til rensningsanlæg eller enkeltstående ejendomme, det omtales kun 
som spildevand i al almindelighed.  
I forhold til naturbidraget nævner Claus Helweg to virkemidler, der kan aflaste problemet. 
Sedimentoprensning anskues som den bedste løsning for søen, men betegnes som meget vanskeligt 
at udføre. ”Det er meget besværligt” og ”det har en politisk betændt fortid” (Interview; cd 1.1.2; 
42m28 – 43m30). Fældning af fosfor med aluminiumsulfat nævnes som en anden mulighed. Dette 
er ganske vist en væsentlig billigere metode, men det at lave en hinde, der skal forhindre diffusion 
af fosfor op i søvandet, beskrives som en ”meget meget unaturlig måde at gøre det på.” (Interview; 
cd 1.1.2; 48m42 – 48m46).  
I henhold til udtalelserne omkring landbrugets rolle i forhold til næringsstofbidraget, må det 
formodes, at en kildeorienteret reduktion af fosfor og kvælstof i følsomme områder er noget DN, 
Roskilde ville tilstræbe. Etableringen af vådområder samt bræmmer i oplandet til Gundsømagle Sø, 
altså recipient virkemidler uden for produktionsenheden, må ud fra overstående afsnit være et 
virkemiddel, som Danmarks Naturfredningsforening gerne ser komme i anvendelse, fordi det, ud 
over sine egenskaber i forhold til eutrofiering, også bidrager til den biologiske diversitet. 
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Ovenstående afsnit indikerer, at DN, Roskilde ser spildevandsproblemet på nuværende tidspunkt 
som værende forholdsvis lille, dog vil de i kraft af deres formål i foreningen, formodentlig gerne se 
en yderligere reducering, såfremt dette er væsentligt. Der er ingen tvivl om, at en oprensning af 
Gundsømagle Sø anskues om ønskværdig, men som nævnt anses denne løsning for at være 
problematisk og måske ikke specielt realistisk de omkostninger der er forbundet hermed taget i 
betragtning. En løsning hvor aluminiumsulfat forsegler fosfor, og derved reducerer det såkaldte 
naturbidrag, anses som et unaturligt virkemiddel. 
 
Landboforeningen Gefion 
Erik Blegmand, som repræsentant for Landboforeningen Gefion, er af den opfattelse, at 
landmændene selv skal vælge, hvilke virkemidler de specifikt vil bruge på deres jord. Der 
argumenteres herfor ud fra rationalet, at det vil give et bedre resultat, hvis landmændene inddrages i 
processen, og Erik siger i denne forbindelse, at ”det er en fordel at inddrage lodsejerne. Lodsejerne 
har lokalt kendskab, de ved hvordan vandet løber, og hvor drænene er.” (Interview; cd 1.1.3; 
17m18 - 17m24). Han tilføjer desuden, at ”der går noget viden tabt, hvis man anvender topstyring 
frem for bundstyring.” (Interview; cd 1.1.3; 17m30 - 17m35). ”Man skal se på hvert område og 
vurdere det individuelt” (Interview; cd 1.1.3; 15m52 - 15m56), og herefter skal der være mulighed 
for at vælge mellem en række virkemidler. På den måde forekommer der en høj grad af 
selvbestemmelse. Dette suppleres med et eksempel på, hvilke virkemidler det for eksempel kunne 
være, at landmanden medtog på sin bedrift. ”Det skal være op til landmanden selv, om det er 
bræmmer eller ændret sædskifte, der skal til for at opnå målet på netop hans ejendom.” (Interview; 
cd 1.1.3; 36m29 - 36m34). Erik Blegmand mener således, at det er vigtigt at tage højde for, hvilket 
virkemiddel der er mest hensigtsmæssigt at vælge, og at det derfor er nødvendigt med en individuel 
tilgang. Han udtaler i denne forbindelse, at ”Når man går ind og kigger på oplandet, vil der 
naturligt være en masse virkemidler, der falder fra.” (Interview; cd 1.1.3; 46m21 - 46m26). Erik 
Blegmand påpeger, at VRD på nuværende tidspunkt er meget ukonkret. Det er nødvendigt med 
nogle konkrete målsætninger, før landbruget kan forholde sig til de egentlige tiltag.  
Med hensyn til en kildeorienteret reduktion af næringsstoffer udtrykker Erik Blegmand, at 
landmændene allerede har reduceret brugen af næringsstoffer markant grundet kravene fra 
vandmiljøplan II og vandmiljøplan III, hvorfor det ikke vil blive modtaget positivt, såfremt der 
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kommer endnu flere reduktioner, der påbydes lodsejerne. En mulighed i forbindelse med reduktion 
af næringsstoffer, som Erik Blegmand forestiller sig lodsejerne vil være mere imødekommende 
overfor, er at reducere næringsstofforbruget ét sted, for derimod at kunne sætte det op et andet sted. 
På den måde vil man regulere i forhold til de mere sårbare områder. Det bør her bemærkes, at man 
således ikke længere kan tale om reduktionen som værende et kildeorienteret tiltag, da der reelt ikke 
er tale om en reduktion, men en forflyttelse af næringsstofforbruget. Med henblik på virkemidler, 
der er recipient indenfor produktionsenheden, påpeger Erik Blegmand, at det gennem investeringer 
er lykkes at få kvælstofudnyttelsen op på nu 80 procent. Erik mener, i forhold til recipient 
virkemidler uden for produktionsenheden, at hvis det er nødvendigt at etablere et vådområde, der 
skal fungere som en form for rensningsanlæg i det åbne land, så bør dette også gøres. Han tilføjer 
dog i denne sammenhæng, at der bør tages stilling til, hvilket formål vådområdet skal have, 
herunder om man vil ”have et rensningsanlæg i det åbne land eller vil man have natur - for man får 
ikke begge dele.” (Interview; cd 1.1.3; 41m09 - 41m17). ”Det er en misforståelse at folk tror det, 
for i sådan et vådområde vil der eksempelvis ikke komme orkidéer, men i stedet kvælstofelskende 
planter såsom brændenælder og bjørneklør” (Interview; cd 1.1.3; 41m17 – 41m41). 
Erik Blegmand giver udtryk for en forståelse af, at fosforbelastningen er hovedproblemet i søer, og 
at dette skyldes de interne fosforpuljer, der kommer fra rensningsanlæggene. Der er dog desuden 
også en forståelse af, at landbruget har ydet et fosforbidrag. Endvidere påpeger han, ”at det kan 
godt være, at næringsstofindholdet fra byerne er blevet reduceret med 90 procent i forbindelse med 
vandmiljøplanerne, men der har også været rigeligt at tage af.” (Interview; cd 1.1.3; 22m05 - 
22m22). I stedet for at tale om procentvise forbedringer burde man fokusere på koncentrationer. I 
den forbindelse skulle man hellere undersøge, ”hvor meget kommer der reelt fra landbruget.” 
(Interview; cd 1.1.3; 23m03 - 23m06). 
En reduktion af naturbidraget vil tage tid, mens en oprensning af Gundsømagle Sø, ifølge Erik 
Blegmand, vil være en mulighed, omend det vil være en dyr løsning (Interview; cd 1.1.3; 1t07m52 
– 1t08m00). 
Ud fra ovenstående kan det sammenfattes, at landbruget umiddelbart er imødekommende overfor 
mange typer virkemidler, så længe der ikke er tale om generelle løsninger gældende for alle 
landmænd, men at der må tages højde for de individuelle bedrifter samt lodsejerens ønsker. 
Desuden ønskes en konkret målsætning, som landmændene kan forholde sig til. Således kan 
landbruget ikke siges at have nogle klarlagte generelle præferencer i forhold til virkemiddeltyper 
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jævnfør interviewet med Landboforeningen Gefion. Dog nævnes det, at landbruget allerede har 
reduceret meget i forhold til gødningsstoffer, hvorfor vi må formode, at de kildeorienterede 
virkemidler ikke er landbrugets første prioritet. Det kommenteres desuden, at anvendelsen af 
virkemidler, der sætter ind overfor andre sektoraktiviteter end landbruget, kun vil være rimelige, da 
disse ligeledes bidrager med betydelige mængder næringsstoffer. 
 
Roskilde Kommune 
Til at starte med skal det understreges, at Roskilde Kommune nævner de, i dette projekt 
identificerede, CCA-områder, det vil sige landbrug, naturbidrag, enkelte ejendomme og spildevand 
/ regnvandsbetingede overløb. Selvom det ikke vides, hvorvidt kommunen er nået frem til disse via 
en systematisk tilgang, eller om det er mere tilfældigt, så nævnes områderne i interviewet som 
steder, der skal sættes ind, og de er således beviste om disse.  
Hvad angår landbruget nævnes det, at ”Det er helt sikkert, at den diffuse tilledning har en 
betydning” (Interview; cd 1.1.4; 40m40 – 40m44). Med hensyn til de mere kildeorienterede 
løsningsmodeller bliver der i interviewet ikke umiddelbart nævnt nogle af de i afsnit 6.2 
identificerede kildeorienterede virkemidler. Dog er der i kommunen et vist fokus på det virkemiddel 
at lave vådområder, der på sin vis kan betragtes som kildeorienteret, forstået således, at det areal, 
der inddrages til vådområdet, ikke længere gødes. I forbindelse med de mere recipient 
løsningsmodeller nævner kommunen blandt andet bredere bræmmer, at kigge på arealanvendelsen, 
nærarealer der lægges ud til brak, dræn der cuttes og generelt hvilke tilløb der kan stoppes, som 
værende nogle af de virkemidler, de kunne forestille sig at beskæftige sig med. (Interview; cd 1.1.4; 
24m14 – 24m37). Det er i den forbindelse relevant at nævne, at de har et særligt fokus på, hvor man 
får mest miljø for pengene, samt at den samlede løsning sandsynligvis kommer til at bestå af en 
række forskellige virkemidler, både præventive og ikke præventive. Kommunen har også overvejet 
løsninger, der henvender sig til et recipient virkemiddel udenfor produktionsenheden. Her nævnes 
igen vådområder, der som virkemiddel har den fordel, at det kan bidrage til flere områder. Disse 
områder er dels at opsamle udledninger af kvælstof og fosfor, men også muligheden for samtidig at 
lave tiltag i forbindelse med NATURA 2000-områder, herunder blandt andet at sikre flere 
naturområder, sikre spredningskorridorer og beskytte grundvandet, hvilket også skal varetages af 
kommunen i praksis. Desuden er der i samme ombæring mulighed for at lave rekreative områder. 
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(Interview; cd 1.1.4; 24m14 – 24m37). Det pointeres, at det i den forbindelse er vigtigt, at det 
opland, der ligger ned til vådområdet, ikke afgiver et stort fosfor- eller kvælstofoverskud, eftersom 
der ellers ville komme en voldsom ubalance i artsdiversiteten i vådområdet, og således ville man 
ikke få anvendeliggjort alle aspekterne ved et sådant vådområde. (Interview; cd 1.1.4; 1t39m00 – 
1t41m42). Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke hjemmel til at ekspropriere landbrugsjorde 
til vådområder, hvorfor den må opkøbe disse, hvilket er omkostningsfuldt (Interview; cd 1.1.4; 
51m00 – 51m53). Desuden skal man overveje om vådområder er god natur, og der gives i den 
forbindelse udtryk for, at man ikke ønsker at anlægge vådområder, hvor der i forvejen findes en 
anden form for naturområde. Man skal deslige overveje det hensigtsmæssige i vådområder, alt efter 
placeringen, måske er vådområdet mindre formålstjenligt visse steder i forbindelse med ligevægt af 
næringsstoffer i vandet versus i jorden, og dette bør undersøges nærmere før en endelig 
beslutningstagen. (Interview; cd 1.1.4; 1t41m40 - 1t43m30).   
Hvad angår spildevand, omtaler kommunen, at der for nogle år tilbage er foregået en optimering af 
rensningsanlæggene til en moderne standart, hvilket har haft stor effekt på udledningen af især 
fosfor fra disse. Det tilføjes hertil, at det vil være bekosteligt at optimere rensningen yderligere, og 
at udbyttet ikke vil være stort i forhold til prisen (jf. 6.4). 
Med hensyn til den spredte bebyggelse bemærker kommunen, at såfremt der er en nettotilførsel af 
fosfor og kvælstof til Gundsømagle Sø, er det nødvendigt at tage dels de diffuse kilder, 
underforstået landbruget, dels rensningsanlæggene, men også de enkeltstående ejendomme i 
betragtning (Interview; cd 1.1.4; 34m00 – 34m17). Trods en vis usikkerhed omkring det mener 
kommunen dog ikke, at udledninger af spildevand fra de enkeltstående ejendomme er et problem af 
større betydning.  
I forbindelse med naturbidraget benævner kommunen sedimentoprensning som en løsning, hvor 
man skal overveje, hvorledes det kan svare sig at lave et sådant tiltag i forhold til at vente og lade 
tiden sørge for en langsom formindskelse af eutrofieringen. ”Det er vanvittigt dyrt, og også 
vanskelligt at komme af med slammet bagefter, derfor må man kigge på nogle andre ting også” 
(Interview; cd 1.1.4; 27m30 – 29m18). Det pointeres, at landmændene er betænkelige ved, hvad 
sedimentet indeholder af tungmetaller og andet skadeligt, hvorfor de fleste ikke er velvillige i 
forhold til at anvende sedimentet på markerne, og det er derfor svært at komme af med sedimentet 
efter opgravning. Det tilføjes dog også, at hvis man ser bort fra det økonomiske aspekt, vil 
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sedimentoprensning givetvis være et fordelagtigt virkemiddel også for Gundsømagle Sø. 
(Interview; cd 1.1.4; 11m00 – 12m00). 
Roskilde Kommune har, som nævnt, en særlig position i forhold til de øvrige interessenter udvalgt i 
dette projekt. Med hensyn til virkemidler lader det derfor til, at kommunen ikke i overvejende grad 
har præferencer indenfor de skitserede kategorier i forbindelse med CCA og i forhold til 
kildeorienterede versus recipient løsningsmodeller. De understreger til gengæld, at en vifte af 
virkemidler er nødvendig i forhold til at løse problemet (jf. 6.4). Ikke desto mindre er der en vis 
opmærksomhed på det at lave vådområder, dog med visse forbehold, eftersom det med denne 
løsning er muligt at ”slå flere fluer med et smæk”. Foruden dette fremgår kommunens rolle som 
implementor, hvor der i høj grad tages højde for, hvad mulighederne reelt byder på i forhold til, 
hvad det optimale for søen måtte være. Dette bunder naturligvis i det faktum, at kommunen både 
skal planlægge og givetvis også finansiere store dele af den kommende handleplan samt, at 
kommunen desuden bør tage højde for de forskellige interesser, der måtte findes inden for 
kommunegrænsen. Hvad angår de finansielle ressourcer har kommunen mange udgifter til 
forskellige offentlige sektorer, især efter strukturreformen, og der er ikke umiddelbart bevilget 
yderligere finanser til miljømålslovens projekter, hvorfor kommunen ikke er godt stillet i forhold til 
implementeringen af vandrammedirektivet. (Bilag; 9.3.4). Vandrammedirektivets målsætninger 
mener kommunen dog er gode, hvorimod tidsfristerne ikke er realistiske (jf. 6.4). Kommunen 
tilføjer, at en mulighed ville være at anvende landbrugsstøtten til at dække de kommende udgifter, 
der nødvendigvis må følge af implementeringen af VRD (jf. 6.4).  
 
Ovenstående har givet en fornemmelse af interessenternes betragtninger i forhold til virkemidler. 
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6.6 Forslag til elementer i en Handleplan for Gundsømagle Sø 
6.6.1 Indledning 
Følgende afsnit har til formål, at give et bud på, hvilket virkemiddel, eller hvilken sammensætning 
af virkemidler, der vil have en gavnlig effekt på eutrofieringsproblemet i Gundsømagle Sø, ud fra 
en optik om at en kildeorienteret vinkel er at foretrække, samt at CCA’en har belyst de 
indsatsområder, der bør gribes fat i. Dette afsnit vil således munde ud i elementer i en handleplan 
for Gundsømagle Sø. 
Grundlæggende ligger projektets fokus på en optimering af tilstanden i Gundsømagle Sø, henført til 
vandrammedirektivets krav om at opnå en god økologisk tilstand i søen, jævnfør bilag (cd 3.1; 
VRD; tabel 1.2; s. 38). I den forbindelse er vi interesserede i at anvende en tilgang, der indeholder 
langsigtede perspektiver i forhold til at opnå, og ikke mindst bevare, en tilstand i Gundsømagle Sø, 
der svarer til en økologisk situation, tæt på den uberørte tilstand, som bliver formuleret i VRD. For 
at opfylde et sådant krav mener vi, at den tankegang man i projektet er bedst tjent med er at arbejde 
kildeorienteret ud fra rationalet om, at en reduktion i anvendelsen af næringsstoffer foretrækkes 
frem for at skulle begrænse udvaskningen af disse til overfladevand eller at skulle rense 
overfladvandet for næringsstofferne efterfølgende. Sidstnævnte metode, mener vi, er svær at forlige 
med en tilstand, der i princippet skal stræbe mod at være tæt på uberørt. 
I projektet er valgt at sætte fokus på udarbejdelsen af handleplanerne ud fra den betragtning, at det 
er denne del af implementeringen, der relaterer sig dels til Gundsømagle Sø og dels til de 
interessenter, som spiller ind på processen i forhold til søen. I VRD opstilles netop et krav om, at de 
parter, der måtte have en form for tilknytning til emnet, skal inddrages i processen. Derfor har det 
været interessant at identificere disse, og efterfølgende klarlægge disses forståelse af 
eutrofieringsproblemet samt deres holdninger til de virkemidler, der skal bidrage til en forbedret 
tilstand i Gundsømagle Sø.  
Projektets valg af virkemidler, med henblik på udarbejdelsen af en handleplan for Gundsømagle Sø, 
baserer sig, som det fremgår i projektet, på anvendelsen af en Conduct Chain Analysis, der skal 
identificere de sektoraktiviteter som ligger til grund for problemerne i Gundsømagle Sø specifikt. 
CCA giver, på den måde, mulighed for at udvælge virkemidler, der retter sig mod de specifikke 
sektoraktiviteter.  
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Nedenstående vil således først give en redegørelse for, hvilke virkemidler vi finder væsentlige i 
forhold til de sektoraktiviteter, der er identificeret ved hjælp af CCA. Dette vil, jævnfør 
ovenstående, foregå ud fra en kildeorienteret tilgang, qua projektets grundlæggende indgangsvinkel 
til søens tilstand og vandrammedirektivets målsætninger. Efterfølgende vil interessenternes 
holdning til virkemidlerne inddrages i diskussionen, for derved at kortlægge, hvorledes disses 
interesser går i spænd med et virkemiddelforslag, baseret på CCA’s sektoraktiviteter og en 
kildeorienteret tilgang. Således når vi frem til et forslag til, hvilke virkemidler det vil være 
hensigtsmæssigt at inddrage i en handleplan for Gundsømagle Sø, ud fra de i projektet opstillede 
analyseredskaber, der dels opfordrer til et fokus på problemets oprindelse, og dermed en sortering af 
de relevante virkemidler, dels inddrager de interessenter der har en tilknytning til emnet. 
 
6.6.2 Virkemidler ifølge CCA og en overvejende kildeorienteret tilgang 
Som det kan ses i Tabel 2, er det kun indenfor landbruget, at det er muligt at kategorisere visse af 
virkemidlerne i kolonnen for kildeorienterede virkemidler. Det er derfor indenfor landbruget, at det 
er muligt at sætte ind med de forebyggende indsatser, og i afsnittet om virkemidler er der, ud fra 
Tabel 2, udvalgt reduceret N-gødningsnorm, reduceret fosforgødskning på udvalgte jorde og 
omlægning af kvægbrug med under 1,4 dyreenhed per hektar til økologisk produktion til at 
eksemplificere denne kategori. Da dette projekt, som tidligere nævnt, har den grundlæggende 
indstilling, at de kildeorienterede virkemidler bedst imødekommer kravene til målsætningerne i 
VRD, vil vi som udgangspunkt have fokus på disse tre virkemidler i forhold til sektoraktiviteten 
landbrug.  
Den første af disse er omlægning af kvægbrug med under 1,4 dyreenhed per hektar til økologisk 
landbrug. Dette virkemiddel omlægger konventionelle kvægbrug, under en vis størrelse, til 
økologiske kvægbrug, hvilket medfører, at handelsgødning ikke længere må tages i brug på 
bedriften. Det er derigennem muligt at reducere kvælstof med mellem 6 og 41 kg per hektar, og 
hertil vurderes der ikke at være umiddelbare omkostninger med omlægningen. Desuden betegnes 
kontrollen af virkemidlet som let. Reduceret N-gødningsnorm som virkemiddel bidrager til en 
mindre kvælstofudledning til søen. Virkemidlet er forholdsvis nemt at sætte i værk, og det har en 
hurtig effekt. Reduktionen af kvælstof ligger på omkring 7,7 kg per hektar, men man forudser 
desuden, at virkemidlet vil medføre et økonomisk tab på et sted mellem 101 og 151 kroner per 
hektar - et beløb, der eventuelt kan mindskes ved et optimeret sædskifte på bedriften. Det kan her 
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foruden tilføjes, at kontrollen af virkemidlet vurderes som let. Den sidste af de kildeorienterede 
virkemidler indenfor landbrug som sektoraktivitet er reduceret fosforgødning på udvalgte jorde. 
Denne indsats medfører, en mindre tilførsel af fosfor på jorde, hvor bindingskapaciteten er lav, 
grundet mætning. Dette virkemiddel menes at have en effekt på 0,0003 – 0,055 kg fosfor per hektar 
på erosionstruede arealer, mens man forventer en effekt på 0,005 – 0,275 kg fosfor per hektar i 
områder med makroporer. Det vides ikke, i nærværende projekt, hvorledes fordelingen af 
erosionstruede områder og områder med makroporer er fordelt i oplandet til Gundsømagle Sø. 
Omkostningerne er ikke overvældende, man har anslået dem til at ligge på omkring 30 – 60 kr per 
hektar. Disse vil dog stige til et sted mellem 100 - 200.000 kr per kg fosfor, såfremt der sker et tab i 
afgrøden, hvorfor en nøje jordanalyse for fosforindholdet er nødvendig. Med hensyn til kontrollen 
af virkemidlet betegnes denne som medium.  
For alle disse tre kildeorienterede løsninger gælder, at omkostningerne ikke er urimeligt store i 
forhold til omkostningerne ved andre typer virkemidler til landbrug. I forhold til reduceret 
fosforgødning på udvalgte jorde kan det diskuteres, hvorvidt det kan svare sig at arbejde med et 
virkemiddel, der umiddelbart giver en forholdsvis lav reduktion af fosfor, de pågældende arealers 
størrelse taget i betragtning. Desuden lader det til at være en lidt mere usikker form for virkemiddel, 
jævnfør de grundige jordtests der må foretages, som der i øvrigt ikke er angivet nogen omkostninger 
for. Derfor må dette projekt som udgangspunkt henlede opmærksomheden på omlægningen til det 
økologiske landbrug samt den reducerede N-gødningsnorm. Den reducerede N-gødningsnorm har 
umiddelbart en lidt lav effekt på kvælstof på 7,7 kg per hektar per år, men eftersom der er mange 
hektar i oplandet til Gundsømagle Sø, hvorpå virkemidlet kan indføres, vil dette tiltag alligevel have 
en god effekt. Vedrørende det økologiske landbrug skal det bemærkes, at dette projekt ikke har haft 
ressourcer til at undersøge, i hvilket omfang den pågældende type bedrift i forvejen er beliggende i 
oplandet til Gundsømagle Sø, hvilket naturligvis vil have en relevans for virkemidlets effekt. Dette 
parameter bør undersøges nærmere, før en endelig beslutning tages, men ikke desto mindre 
betragtes disse to virkemidler, ud fra kriteriet om en kildeorienteret tilgang, som dem der bør 
arbejdes videre på, i forhold til landbruget i udarbejdelsen af en handleplan for Gundsømagle Sø. 
Disse to er dog kun tilstrækkelige, såfremt der udelukkende er fokus på kvælstof, da de begge har 
deres primære effekt på dette. Derfor må vi nødvendigvis bevæge os væk fra de kildeorienterede 
virkemidler i forbindelse med landbrug for at finde en fornuftig indsats i forhold til fosfor. Vi 
vælger her at kigge på virkemidlet vådområder, som eksempel på en recipient løsning udenfor 
produktionsenheden. Virkemidlet vurderes, ud fra Tabel 7, at have en stor effekt og samtidig være 
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billigere at sætte i værk end for eksempel anlæggelse af randzoner. Samtidig har løsningen med 
vådområder også den positive, kildeorienterede effekt, at det areal, hvor vådområdet placeres, 
inddrages til formålet, og således ikke længere kan gødes. Vådområdet kan have en effekt på 10 til 
30 kg fosfor per hektar, og man antager, at hver hektar vil koste 1910 kr per år. Ud over den 
rensende effekt virkemidlet har, fungerer vådområder som afværgelse for oversvømmelser, som, 
grundet klimaforandringernes hyppigere og kraftigere nedbør, vil forekomme oftere. Alt efter hvor 
store og hvor mange arealer man afsætter til vådområder, kan det tænkes, at det er fordelagtigt med 
endnu et virkemiddel, der vender sig mod fosfor i landbruget. Det anbefales derfor, at der, i det 
nødvendige omfang, desuden gøres brug af udlægning af randzoner, der også har den 
kildeorienterede sideeffekt, at der inddrages jord, der ikke bliver direkte gødet. Randzoner bevirker 
en effekt på fosfor på to kg per hektar, foruden en effekt på kvælstof på 26 – 66 kg per hektar, og 
man formoder, at omkostningerne vil ligge på omkring 1700 - 6800 kr per hektar per år. Selv ud fra 
et mindstemål af omtanke for økonomien, virker det derfor rationelt, at anvende randzoner som et 
supplement til vådområder, og ikke omvendt. Både vådområder og randzoner kan endvidere komme 
til at fungere som korridorer for dyre- og planteliv. 
 
Hvad angår spildevand fra byer og regnvandsbetinget overløb, er de eneste relevante virkemidler en 
forbedret spildevandsrensning, samt etablering af bassiner mv. med henblik på de 
regnvandsbetingede udledninger. Med hensyn til den forbedrede spildevandsrensning, er 
informationerne i dette projekt mangelfulde, men det er dog givet, at der her vil være en effekt på 
både fosfor og kvælstof. Effekten varierer dog meget fra rensningsanlæg til rensningsanlæg. Det 
skal i den forbindelse bemærkes, at selvom der er en effekt på kvælstof, er dette ikke umiddelbart 
relevant for spildevand og regnvandsbetingede overløb som sektoraktivitet, eftersom CCA’en har 
påpeget at det kun er fosfor der aktuel for denne. Omkostningerne afhænger meget af, hvilken 
effekt rensningsanlægget har i forvejen, samt om man investerer i den ekstra fældning, der er mulig, 
eller i en sandfilterfunktion. Førstnævnte vil ikke have en særlig stor effekt, da rensningsanlægget 
allerede er meget tæt på det laveste opnåelige udslip af næringsstoffer, sidstnævnte vil være meget 
omkostningsfuldt. Spildevandsanlæggene i sig selv er ikke en lige så stor eutrofieringspåvirkning 
som de øvrige tre sektoraktiviteter. Derfor medregner vi en indsats overfor regnvandsbetingede 
overløb, hvilket primært vil medføre en indsats overfor fosfor, men det har dog også en effekt på 
kvælstof. Som det fremgår af Tabel 7, er der en fosforreduktion på 10,67 kg per år per befæstet 
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areal, samt en kvælstofreduktion på 55,4267 kg per år per befæstet areal, og udgifterne ligger, i 
forbindelse med investering, på 4.090.000 kr per befæstet hektar for både fosfor og kvælstof, og, i 
forbindelse med driftsomkostninger, på 41.000 kr per befæstet hektar for både fosfor og kvælstof. 
Da spildevandsrensningen og indsatsen overfor regnvandsbetinget overløb er de eneste tiltag i 
forhold til denne sektoraktivitet, bør begge, ifølge vores optik, inddrages i den endelige handleplan, 
for at have mulighed for at sætte ind overfor denne sektoraktivitet. Dog må det overvejes, indenfor 
de, på nuværende tidspunkt, uvisse økonomiske rammer, om det kan være hensigtsmæssigt at 
undlade indsættelse af et sandfilter i rensningsanlægget, omkostningen taget i betragtning. På denne 
måde vil man have et større økonomisk overskud at sætte ind med andetsteds.  
 
Med hensyn til den sektoraktivitet der hedder spildevand fra de enkeltstående ejendomme, er kun et 
enkelt virkemiddel henvendt til dette. Dette virkemiddel kan enten bestå i, at ejendommene tilsluttes 
det offentlige kloaksystem, eller at den lokale rensning på den enkelte ejendom forbedres. Dette 
giver tre lidt forskellige udgiftsmuligheder, der dog ligger indenfor en ramme i investering på 
mellem 55.000 og 150.000 kr per ejendom, og en driftsudgift på mellem 1,5 og 3.000 kr per år per 
ejendom. Som beskrevet i Tabel 7,vil virkemidlet have en effekt på 1 – 2,25 kg fosfor per år per 
ejendom. Desuden vil virkemidlet også have en mindre effekt på kvælstof på omkring 2,2 – 9,9 kg 
per år per ejendom, hvilket dog ikke har betydning i forhold til denne sektoraktivitet, da spildevand 
fra enkeltstående ejendomme ikke er identificeret som en relevant sektoraktivitet for kvælstof, men 
kun for fosfor.  
Da der, i virkemiddelrapporterne fra DHI og DMU, ikke er beskrevet øvrige tiltag i forhold til 
spildevand fra enkeltstående ejendomme, byder vores metodiske tilgang, at bifalde dette 
virkemiddel som en respons på den eutrofieringspåvirkning, der kommer fra denne sektoraktivitet. 
Virkemidlet lader dog også til at kunne reducere den mængde fosfor, der kommer fra de enkelte 
ejendomme tilstrækkeligt, i forhold til den mængde CCA’en har belyst stammer herfra.  
 
Den sidste sektoraktivitet er naturbidraget, og til denne opstiller virkemiddelrapporterne fra DHI og 
DMU to virkemidler, der henvender sig til reduktion af fosfor og kvælstof. Det ene drejer sig om en 
sedimentoprensning, hvor alt det fosfor og kvælstof der er indlejret i sedimentet fjernes, hvilket 
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således har en stor effekt på eutrofieringen i søen. Virkemidlet kræver dog man har et sted at gøre af 
sedimentet efter oprensningen. Dette kan være det største problem med virkemidlet, der dog også, i 
sig selv, må siges at være særdeles omkostningsfuldt. Man vurderer prisen for sedimentoprensning 
til at ligge på mellem 1 til 10 millioner kr. per hektar. Det andet tiltag i forhold til naturbidraget er 
muligheden for fældning med aluminium. Ved denne løsning forsøger man at indkapsle fosforet, 
ved at forsegle sedimentlaget. Dette bør give en stor effekt, da alt fosfor således i princippet ikke er 
tilgængeligt i søens økosystem længere. Omkostningerne er vurderet til mellem 10.000 og 100.000 
kr. per hektar, og for Gundsømagle Sø vil prisen blive omkring 1 million kr. 
I forhold til sektoraktiviteten naturbidraget vil en tredje og sidste mulighed være ikke at lave nogle 
tiltag, hvorefter fosfor og kvælstof vil forsvinde med tiden, såfremt nettotilførslen er mindre end 
fraførelsen. Dette er selvfølgelig ikke et aktivt virkemiddel og er derfor heller ikke skitseret i 
virkemiddelrapporterne, men ikke desto mindre må vi betragte det som en mulighed, eftersom det 
ikke bidrager til at vedligeholde status quo i forhold til eutrofieringsproblemet i søen. Derimod har 
denne løsning et meget langt tidsmæssigt forløb, og desuden vil der forekomme en videreførelse af 
næringsstofferne til Roskilde Fjord, når de forlader søen, hvorfor vi mener at et virkemiddel i 
forhold til naturbidraget er nødvendigt. I forhold til fældning med aluminium skal det dog nævnes, 
at man fornemmer en usikkerhed omkring de efterfølgende virkninger ved metoden, i og med at der 
er en vis risiko for, at sedimentet, fældet eller ej, kan hvirvles op ved for hård blæst, da 
Gundsømagle Sø er lavbundet. Med hensyn til sedimentoprensning må man notere den betydelige 
omkostning ved virkemidlet, men ikke desto mindre må det stadig betragtes, som det virkemiddel 
der bør stræbes efter, i forhold til at arbejde med denne sektoraktivitet. Når budgettet for 
Gundsømagle Sø er fastlagt må man igen tage op, hvorvidt det er en mulighed med 
sedimentoprensning, og såfremt det ikke er økonomisk muligt, vil dette projekt anbefale ikke at lave 
en indsats i forhold til de indlejrede næringsstoffer i sedimentet, men lade tiden klare det. Uanset 
hvad, er det dog bydende nødvendigt, at nettotilførslen til søen er forhindret ved de andre 
sektoraktiviteter.    
 
Ovenstående diskussion kan opsamles til et forslag til, hvilke virkemidler man bør arbejde videre på 
i udarbejdelsen af en handleplan for Gundsømagle Sø. For landbrugets vedkommende mener vi, at 
det vil være hensigtsmæssigt, at arbejde videre med reduceret N-gødningsnorm, samt omlægning af 
kvægbrug med under 1,4 dyreenhed per hektar til økologisk produktion. For sektoraktiviteten 
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spildevand og regnvandsbetinget overløb må man nødvendigvis arbejde videre med etablering af 
bassiner mv. med henblik på de regnvandsbetingede udledninger, samt med en forbedret 
spildevandsrensning. Her skal det så overvejes, om der skal investeres i et sandfilter eller ej. Med 
hensyn til spildevandet fra de enkeltstående ejendomme, bør der arbejdes videre på det virkemiddel, 
der henvender sig hertil. Endelig mener vi, at der først bør stræbes efter et tiltag i forhold til 
sedimentoprensning af søen, efter at der er gjort tiltag indenfor de andre sektoraktiviteter, for at 
sikre at der ikke længere er nogen nettotilførsel til søen. 
 
6.6.3 Diskussion af virkemidler med interessenterne in mente 
Følgende vil en diskussion af interessenternes betragtninger i forhold til ovenstående diskussion 
fremgå. Her inddrages udsagn fra afsnit 6.5 og diskuteres, dels i forhold til de øvrige interessenter, 
dels i forhold til ovenstående, og til slut udmundes i et overblik over, hvilke virkemidler der bør 
inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan for Gundsømagle Sø. Det skal her igen 
nævnes, at selve virkemidlerne ikke er udvalgt ud fra en slavisk gennemgang af samtlige mulige 
virkemidler, men i det store og hele skal betragtes som en eksemplificering af den bagvedliggende 
metode, der er projektets egentlige budskab. Ikke desto mindre mener vi at det er væsentligt at 
overveje netop dette projekts udvalgte virkemidler, da vi mener det er sandsynligt, at de ligger 
ganske tæt op ad de virkemidler der, med samme metode, ville være valgt ud fra en komplet 
gennemgang af samtlige mulige virkemidler. 
 
De kildeorienterede virkemidler har både DN’s lokalafdeling i Roskilde samt Fugleværnsfonden, 
som princip, en positiv indstilling overfor, da disse i særlig høj grad sætter ind overfor kilden til 
eutrofieringsproblemet. Mere specifikt udtaler Claus Helweg Ovesen, som eksempel , 
nødvendigheden af at udtage arealer af dyrkningen i erosionstruede dyrkningsarealer. Lige præcist 
denne mulighed, at udtage erosionstruede arealer fra enhver form for drift, er ikke et virkemiddel 
der er opstillet i virkemiddelrapporterne fra DHI og DMU. Ved en komplet gennemgang af samtlige 
tænkelige virkemidler ville dette dog være noget man burde tage højde for, da det kan siges at være 
kildeorienteret i og med man fjerner arealer, der ellers gødes. Fugleværnsfonden og DN’s 
lokalafdeling i Roskilde vil, ifølge projektets tidligere påstande om deres indgangsvinkler til 
eutrofieringsproblemet, være positive overfor de to virkemidler, vi har fundet frem til i ovenstående 
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diskussion, henholdsvis reduceret N-gødningsnorm samt omlægning af kvægbrug med under 1,4 
dyreenhed per hektar til økologisk produktion. Landboforeningen Gefion har ikke direkte modsagt 
muligheden for sådanne tiltag, men har dog bemærket, i forhold til de kildeorienterede virkemidler, 
at landmændene allerede, i betydelig grad, har reduceret mængden af de næringsstoffer de 
anvender. De kildeorienterede virkemidler, der typisk vil pege mod en direkte fjernelse af brugen af 
næringsstoffer, kan derfor næppe siges at være landboforeningens primære valg. Med hensyn til 
recipient virkemidler i forbindelse med sektoraktiviteten landbrug fremlægger Landboforeningen 
Gefion en løsningsmodel, der heller ikke fremgår i virkemiddelrapporterne Den omhandler 
muligheden for at reducere næringsstofforbruget på områder, hvor risikoen for udvaskning vurderes 
som høj, for derimod at kunne forøge med et forbrug tilsvarende reduktionen, et andet sted på 
bedriften. Det essentielle for landboforeningen er at have klare målsætninger at forholde sig til, 
samt at give landmanden en egen kontrol og bestemmelse i forhold til, hvilke virkemidler der skal 
opfylde målsætningerne på den givne bedrift. Kigger man på bedriften, vil der nemlig, ifølge Erik 
Blegmand, forekomme et naturligt valg i, hvilke virkemidler der vil være fornuftige at anvende. 
Dette forslag vil dog kræve en indsats, i forhold til at lave deciderede analyser for hver enkelt 
bedrift i oplandet, og det bør medtages, om dette er et område, hvortil Roskilde Kommune mener 
ressourcerne bør opprioriteres. Kommunen har dog generelt ingen afstandstagen overfor recipient 
løsninger, og nævner blandt andet dræn der cuttes, bredere bræmmer samt arealanvendelse, som 
områder der kan sættes ind overfor. Arealanvendelse, beskrevet som en generel 
landbrugsomlægning i afstrømningsområdet, er også et virkemiddel DN, Roskilde nævner. 
Virkemidlet etablering af vådområder er et tiltag, som lokalafdelingen gerne så praktiseret, grundet 
mulighederne for samtidig at lave naturområder, lave spredningskorridorer og dermed bidrage til 
den biologiske diversitet. Landboforeningen Gefion udtrykker det således, at hvis det er vådområder 
der er behov for, så er det det, der må gøres. Erik Blegmand tilføjer dog straks, at det her er 
nødvendigt at overveje, hvilken funktion et sådant vådområde skal have, da han ikke er af den 
opfattelse, at vådområder både kan fungere som en form for naturligt rensningsanlæg og samtidig 
være et biologisk mangfoldigt naturområde. Roskilde Kommune er opmærksomme på det problem 
Erik Blegmand opstiller, og forklarer, at ved etableringen af et vådområde er der flere ting, der skal 
tages højde for, blandt andet vigtigheden af, at det opland der ligger ned til vådområdet ikke afgiver 
et overskud af næringssalte. Dette ville medføre at det ikke er muligt at gøre anvendelse af alle 
områdets aspekter. Således mener kommunen ikke, at den ene funktion nødvendigvis udelukker den 
anden. Grunden til, at kommunen har en interesse i de forskellige funktioner, et virkemiddel som 
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vådområder kan have er, at det også ligger indenfor kommunens område at varetage NATURA 
2000-områderne, som det også fremgår af miljømålsloven. Til trods for dette, giver kommunen 
udtryk for, at det også er vigtigt at overveje om vådområder overhoved er god natur. Her mener 
kommunen for eksempel ikke, at det er en god idé, at anlægge vådområder på steder, hvor der 
allerede findes et naturområde. Øvrige biologiske forhold skal også overvejes før et vådområde 
integreres.                
 
Diskussionen, de forskellige interessenter imellem, om spildevand fra byerne og 
regnvandsbetingede overløb, er mere sparsom, end den var om landbruget. Det lader til, at efter 
man i 1989 så et fald i næringsstofindholdet i søer, grundet de optimerede forhold i 
rensningsanlæggene, bliver denne forureningsfaktor ikke længere betragtet, som et område man bør 
have meget fokus på. Elise Frydensberg fra Fugleværnsfonden mener således heller ikke, at 
spildevand er det store problem længere, selvom hun ikke er helt sikker. Skulle det dog vise sig at 
være et problem, skal der sættes ind overfor det. Samme tilgang kan umiddelbart hæftes på DN’s 
lokalafdeling i Roskilde. Begge disse interessenter giver altså udtryk for at problemet med 
spildevand måske ikke er så stort, hvilket de til en vis grad har ret i, da vi har sammenlagt tallene fra 
CCA’en for spildevand og regnvandsbetinget overløb, grundet at disse er tæt forbundet med 
hinanden. Ikke desto mindre er både DN, Roskilde og Fugleværnsfonden fokuserede på at der skal 
foregå en indsats overfor dette, såfremt der stadig er et problem at identificere. Erik Blegmand fra 
Landboforeningen Gefion er ikke umiddelbart uenig i dette, eftersom han giver udtryk for, at det er 
fosforbelastningen i søer, der er hovedproblemet, hvilket skyldes de indlejrede fosforpuljer i 
sedimentet, der er kommet fra rensningsanlæggene. Hermed virker han positivt indstillet overfor 
dels en indsats mod naturbidraget, altså den indlejrede fosforpulje i sedimentet, dels en indsats i 
forbindelse med spildevandet, såfremt dette stadig er et problem. Vi mener dermed, at det kan 
påstås, at samtlige af disse tre interessenter vil være positivt indstillet overfor en indsats med 
virkemidlerne forbedret spildevandsrensning og etablering af bassiner mv. med henblik på de 
regnvandsbetingede udledninger. Vedrørende spildevand beskriver Roskilde Kommune, hvordan 
optimeringen af rensningsanlæggene til en moderne standart har haft en stor effekt på spildevandets 
udledning af især fosfor, og hvordan det vil være meget omkostningsfyldt at skulle optimere 
yderligere, især det udbytte man får ud af det, taget i betragtning. Kommunen giver derfor i mindre 
høj grad udtryk for at være positive overfor det nævnte tiltag vedrørende den forbedrede 
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spildevandsrensning. Her kunne man overveje at fravælge sandfilterfunktionen i rensningsanlægget, 
og i stedet sætte ind overfor den yderligere fældning der er mulig, samt virkemidlet om etablering af 
bassiner mv. med henblik på de regnvandsbetingede udledninger.     
 
Hvis diskussionen om spildevand fra byerne er sparsom, interessenterne imellem, så er diskussionen 
om spildevand fra de enkeltstående ejendomme det i endnu højere grad. Vores fornemmelse for 
projektets valgte interessenter fortæller dog, at dette må skyldes et utilstrækkeligt kendskab til den 
mængde fosfor der stammer fra denne sektoraktivitet. Vi fornemmer desuden en tendens hos visse 
af de interviewede til, at blande spildevand fra byer og spildevand fra de enkeltstående ejendomme 
sammen til det samme problem, når de omtaler det. Roskilde Kommune omtaler dog konkret 
udledningen af spildevand fra de enkeltstående ejendomme, men mener ikke det er et område, der 
har den helt store betydning i forhold til eutrofiering. De udtrykker dog en stor usikkerhed omkring 
denne udtalelse. Kommunen tilføjer desuden, at såfremt der er en nettotilførsel af fosfor til søen, er 
blandt andet de enkeltstående ejendomme en sektor der må tages i betragtning. Man kan her 
diskutere manglen af en repræsentant for de enkeltstående ejendomme i udvælgelsen af 
interessenter, eftersom grundejeren selv, på den enkeltstående ejendom, kommer til at få en udgift i 
forbindelse med virkemidlet, hvad enten der er tale tilslutning til det offentlige kloaksystem eller at 
grundejeren selv etablerer en forbedret rensning (Roskilde Kommune; Spildevandsplan 2007 -2012; 
s. 36). Der har dog ikke været oplagte kandidater til at varetage de enkelte ejendommes interesser, 
og vi må derfor understege en formodning om, at de pågældende vil have økonomiske 
betænkeligheder ved dette virkemiddel. Ikke desto mindre er virkemidlet, som nævnt, det eneste 
tiltag der er relevant, hvad enten man udfører det på den ene eller den anden måde, for at 
imødekomme denne sektoraktivitet. Vi må derfor i nærværende projekt argumentere for, at 
virkemidlet gennemføres.       
 
Omkring den sidste sektoraktivitet, naturbidraget, er det særligt virkemidlet om 
sedimentoprensning, som interessenterne kommenterer. Fugleværnsfonden har selv tidligere forsøgt 
at få et sådant projekt i værk i Gundsømagle Sø, hvilket mislykkedes, men fonden så meget gerne 
en sedimentoprensning af Gundsømagle Sø, da fuglelivet ikke trives under den eutrofierede tilstand. 
DN, Roskilde betragter også sedimentoprensning som en ønskværdig løsning for søen. 
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Landboforeningen Gefion nævner også oprensning af søen som en mulighed, da en reduktion af 
næringsstofferne i søen ellers vil tage lang tid. Ligeledes udtaler kommunen, at ser man bort fra de 
økonomiske aspekter i det, vil oprensningen givetvis være et glimrende virkemiddel for 
Gundsømagle Sø. Kommunen gør dog meget ud af at forklare, at sedimentoprensning er meget 
omkostningsfuldt, og også kan være problematisk i forhold til deponering af sedimentet efter 
opgravning. Det er derfor et virkemiddel, hvor man må overveje, om det kan betale sig at 
gennemføre det, mod at lade tiden klare udsivningen. Samtlige interessenter er bekendt med, hvilke 
ressourcer det kræver for at praktisere sedimentoprensning, og ingen af dem har givet udtryk for, at 
det er et realistisk projekt at sætte i gang i Gundsømagle Sø, til trods for at det ville være godt for 
søens tilstand.  Aluminiumsfældning i søen, som er det andet mulige virkemiddel i forbindelse med 
sørestaurering, er en metode som både Fugleværnsfonden og DN, Roskilde udtrykker 
betænkelighed ved. På disse virker det ikke fornuftigt at påføre endnu mere udefrakommende til 
søen. Samtidig vil denne metode, som tidligere nævnt, ikke have nogen effekt på kvælstofbidraget.  
 
Efter ovenstående diskussion vil følgende være de endelige forslag til virkemidler i en handleplan 
for Gundsømagle Sø, som projektet, ud fra sin metode, er kommet frem til. 
Først og fremmest finder vi for sektoraktiviteten landbrug ud af, at de mest hensigtsmæssige 
virkemidler at tage fat på, i forhold til kvælstof, er omlægning af kvægbrug med under 1,4 
dyreenhed per hektar til økologisk landbrug, samt reduceret N-gødningsnorm, eftersom disse 
virkemidler er kildeorienterede. Det resterende kildeorienterede virkemiddel, der var udvalgt med 
henblik på fosfor, viste sig ikke at have en tilstrækkelig effekt, og vi valgte derfor at udskifte det 
med et virkemiddel, der ikke fuldt ud kan betragtes som kildeorienteret, men som stadig har en 
række fordele for Gundsømagle Sø’s tilstand, nemlig etablering af vådområder.  I fald dette ikke 
medfører en tilstrækkelig effekt, vil vi supplere med etablering af randzoner.  Fugleværnsfonden og 
DN’s lokalafdeling i Roskilde bifalder omlægningen til økologisk landbrug samt reduktionen af N-
gødningsnormen. Hvad angår sidstnævnte understreger Erik Blegmand, at landmændene allerede 
har måttet reducere meget i forhold til deres produktion., Reduceret N-gødningsnorm er derfor ikke 
noget Landboforeningen Gefion kan bifalde. Erik Blegmand foreslår dog en løsningsmodel, hvor 
landmanden kan forøge sit forbrug af næringsstoffer et andet sted på sin bedrift, svarende til den 
mængde der er reduceret nær søen. Dette er dog langt fra kildeorienteret og virker ikke som et 
fornuftigt tiltag i forhold til, at opnå vandrammedirektivets målsætning om en god økologisk 
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tilstand, hvorfor det ikke er en metode vi kan bifalde i dette projekt. Etablering af vådområder er 
ligeledes et virkemiddel som både DN, Roskilde og Fugleværnsfonden gerne ser praktiseret. 
Ligeledes er Roskilde Kommune positive overfor de ekstra funktioner et sådant virkemiddel kan 
indebære. Samlet set opstiller vi derfor forslag om, at anvende virkemidlerne omlægning af 
kvægbrug med under 1,4 dyreenhed per hektar til økologisk landbrug i forhold til kvælstof. Såfremt 
det ikke lykkes at få omlagt størstedelen af oplandets landmænd til økologer, foreslår vi desuden 
virkemidlet reduceret N-gødningsnorm. I forhold til fosforbelastningen fra sektoraktiviteten 
landbrug foreslår vi etablering af vådområder, samt etablering af randzoner såfremt vådområderne 
ikke, i sig selv, har tilstrækkelig effekt. 
For at komme fosforkoncentrationerne fra spildevandet og de regnvandsbetingede overløb i møde, 
foreslår vi i dette projekt, at de to opstillede virkemidler, forbedret spildevandsrensning, samt 
etablering af bassiner mv. med henblik på de regnvandsbetingede udledninger, bliver sat i værk. 
Både Fugleværnsfonden, DN’s lokalafdeling i Roskilde og Landboforeningen Gefion er positive 
overfor dette tiltag. Med hensyn til Roskilde Kommunes bekymringer for de økonomiske følger ved 
dette, kan man overveje at fravælge sandfilterfunktionen, såfremt det viser sig, at reduktionen er 
tilstrækkelig ved de øvrige tiltag. I forbindelse med sektoraktiviteten spildevand og 
regnvandsbetinget overløb foreslår vi derfor virkemidlerne etablering af bassiner mv. med henblik 
på de regnvandsbetingede udledninger samt forbedret spildevandsrensning evt. blot ved fældning og 
ikke ved sandfilterfunktion. 
Den tredje sektoraktivitet, spildevand fra enkeltstående ejendomme, har de identificerede 
interessenter ikke mange kommentarer til. Havde det været muligt at finde en passende 
repræsentant fra denne sektoraktivitet, ville dette have været hensigtsmæssigt. Roskilde Kommune 
kommenterer, at såfremt der er en nettotilførsel til Gundsømagle Sø, skal der også sættes ind 
overfor de enkeltstående ejendomme. Vi må derfor foreslå at der gøres brug af det ene virkemiddel, 
der kommer denne sektoraktivitet i møde. 
I forhold til den sidste sektoraktivitet, naturbidraget, er alle interessenterne umiddelbart positive 
overfor virkemidlet sedimentoprensning. Samtidig er alle dog beviste om de omkostninger det har. 
Med hensyn til aluminiumsfældning, fornemmes en høj grad af skepsis overfor dette tiltag. 
Interessenternes betragtninger i forbindelse med sørestaurering stemmer derfor udmærket overens 
med de overvejelser, der var gjort i afsnittet om virkemidler ifølge CCA og en kildeorienteret 
tilgang. Vi foreslår derfor, at virkemidlet sedimentoprensning tages i brug, men at man lader tiden 
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klare sørestaureringen, såfremt det er mere hensigtsmæssigt at anvende de økonomiske ressourcer 
andetsteds, i forhold til det givne budget.  
 
Nedenfor illustreres de foreslåede virkemidler 
Tabel 8 viser således forslag til virkemidler i en handleplan for Gundsømagle Sø. Virkemidlerne er udvalgt og 
kategoriseret indenfor de relevante sektoraktiviteter for henholdsvis fosfor og kvælstof 
Sektoraktivitet Foreslået virkemiddel 
Landbruget - Omlægning af kvægbrug med under 1,4 
dyreenhed per hektar til økologisk 
landbrug i forhold til kvælstof 
- Såfremt det ikke lykkes at få omlagt 
størstedelen af oplandets landmænd til 
økologer, foreslår vi desuden 
virkemidlet reduceret N-gødningsnorm 
- Etablering af vådområder  
- Såfremt vådområderne ikke i sig selv har 
tilstrækkelig effekt, foreslår vi desuden 
en etablering af randzoner 
Spildevand / regnvandsbetinget overløb - Etablering af bassiner mv. med henblik 
på de regnvandsbetingede udledninger  
- Forbedret spildevandsrensning evt. blot 
ved fældning og ikke ved 
sandfilterfunktion 
Spildevand fra de enkelte ejendomme - Spildevand fra enkeltstående ejendomme
Naturbidraget - Sedimentoprensning, såfremt det er mere 
hensigtsmæssigt at anvende de 
økonomiske ressourcer andetsteds i 
forhold til det givne budget, mener vi, at 
man bør lade tiden klare 
sørestaureringen selv 
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7 Konklusion og vurdering af metode 
Dette projekt er blandt andet resultatet af et forløb, hvor der har været fokus på at udvikle en 
metode til anvendelse ved udarbejdelse af en handleplan for Gundsømagle Sø. Under dette forløb er 
vi nået frem til en metode der består af tre delelementer, henholdsvis en årsagsbestemmelse, 
interessenterne og virkemidlerne. Disse tre delelementer, mener vi, skal overvejes i en form for 
sammenhæng, for at udarbejde en handleplan for søen – en handleplan der dels lever op til de 
biologiske krav om en god økologisk tilstand, dels til kravet om at inddrage interessenter, som det 
fremgår i vandrammedirektivet.  
Årsagsbestemmelsen af problemet med eutrofiering i Gundsømagle Sø bliver foretaget ved hjælp af 
en Conduct Chain Analysis. Denne type analyse har givet en metode og struktur til at identificere 
kilden til eutrofieringsproblemet i Gundsømagle Sø, hvilket vi mener, har fungeret godt og efter 
hensigten. CCA har således været fundamentet for at blotlægge de sektoraktiviteter, der bidrager til 
henholdsvis fosfor- og kvælstofproblemet i Gundsømagle Sø. Det kan på baggrund af denne analyse 
konkluderes, at hovedparten af fosforproblemet stammer fra landbruget, spildevand fra 
enkeltstående ejendomme, spildevand fra rensningsanlæg, regnvandsbetingede overløb samt fra 
naturbidraget. Kvælstoftilførslen stammer hovedsageligt fra landbruget samt, i et heller ikke 
ubetydeligt omfang, fra naturbidraget.  
Interessenterne har været relevante for dette projekt i og med, at det i vandrammedirektivet påpeges, 
at disse skal inddrages i forbindelse med implementeringen, men også fordi vi selv har været af den 
opfattelse, at det er hensigtsmæssigt for implementeringsprocessen, og dermed for søen og dens 
målsætninger, at interessenternes betragtninger bliver overvejet. I forbindelse med dette fremkom 
tre situationer, hvortil vi har hentet metodiske elementer fra stakeholder analyse. Først var det 
nødvendigt at identificere interessenterne samt sætte dem i en form for system alt efter deres rolle i 
forhold til casen. Dernæst har stakeholder analyse bidraget til at identificere interessenternes 
forståelse af problemet, eftersom det virkede meningsløst at diskutere virkemidlerne, såfremt 
forståelsen af problemet ikke var den samme interessenterne imellem. Vi kan i forbindelse med 
denne analyse konkludere, at der tilsyneladende er en fælles forståelse af problemet, om end der 
fremgår en forskellig holdning til det. Til sidst er elementer fra stakeholder analyse anvendt til at 
fremlægge interessenternes betragtninger i forhold til virkemiddeltyper. Denne del af projektet 
kunne være fremgået mere specifikt, såfremt vi ved udarbejdelsen af de anvendte interviewguides 
havde været bevidste om, hvilke virkemidler vi senere ville behandle, og dermed kunne have spurgt 
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direkte til interessenternes holdninger til de enkelte virkemidler. Vi kan, efter analysen af 
interessenternes betragtninger i forhold til virkemidler, konkludere, at interessenternes baggrund 
kommer til syne i denne forbindelse, og der opstår en mulighed for at typeinddele interessenterne. 
Her har elementer fra guidance document 8, omhandlende implementorer og brugere, været 
anvendelige. Vi har således kunnet kategorisere både Roskilde Kommune og Landboforeningen 
Gefion som implementorer, mens alle vores valgte interessenter kan kategoriseres som brugere. 
Dette giver et bedre overblik og en bedre forståelse for de argumenter interessenterne gør brug 
under hele forløbet.   
Med henblik på virkemidlerne er disse valgt ud fra en række udvalgskriterier, som det er beskrevet i 
metoden. Her har blandt andet en strukturering ved hjælp af CCA fundet sted, samt en stræben efter 
at anvende de kildeorienterede virkemidler. Systemet, mener vi, har vist sig at være velfungerende, 
og vi må derfor konkludere, at denne del af metoden også virker efter hensigten. Som beskrevet i 
metoden mener vi dog også, at det kan betragtes som en mangel i projektet, at der dels ikke er 
foretaget en udvælgelse fra samtlige mulige virkemidler, dels at der ikke er foretaget detaljerede 
oplandsanalyser, hvilket en fyldestgørende vurdering og udvælgelse af visse af virkemidlerne 
fordrer. Metoden er dog, i dette projekt, afprøvet ud fra det omfang det har været muligt, og vi 
mener at kunne konkludere, at en sådan metode vil være anvendelig og gavnlig, også i andre 
henseender der er relateret til implementeringen af vandrammedirektivet. 
Førnævnte mangler må vi dog formode har haft nogle konsekvenser for de resultater, der er 
fremkommet, i forbindelse med at praktisere metoden med henblik på Gundsømagle Sø. Projektet 
munder ud i en række forslag til virkemidler, som vi mener, er fornuftige at inddrage ved 
udarbejdelsen af en handleplan for søen, men det må i den forbindelse tilføjes, at metoden fordrer 
en grundigere gennemgang med henblik på virkemidlerne, end der er foretaget i dette projekt. Vi 
mener dog stadig at resultatet er anvendeligt, eftersom det har afdækket en række væsentlige 
sammenhæng og virkemidler, som i en mere praktisk anvendelse dog skal udvikles nærmere. De to 
rapporter, hvorfra projektet har taget udgangspunkt i forhold til virkemidler, giver et rimeligt bud på 
især virkemidler i forhold til sektoraktiviteten landbrug, og ud fra disse er der lavet en selektiv 
vurdering, ud fra det kendskab vi har haft til søen og oplandet. Vi mener derfor, at de fremstillede 
virkemidler i den endelige analysedel er et fornuftigt bud, på det resultat der ville være 
fremkommet, såfremt de nødvendige ressourcer til at udføre metoden til fulde, havde været til stede. 
Ikke desto mindre må vi alligevel understrege, at metodens tilgang, som den egentlig er tiltænkt, er 
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den metode vi anbefaler, at der gøres brug af i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner, der 
relaterer sig til implementeringen af vandrammedirektivet på et case specifikt niveau.        
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8 Bilag 
8.1 Feltmålingsrapport 
1. Overordnet rapport  
Da feltmålinger anvender forskellige former for laboratoriearbejde, opdeles forsøgsrapporten i flere 
delrapporter, der beskæftiger sig med hver sit element. En beskrivelse af rapportens opbygning 
findes i afsnit 1.3. 
1.1 Formål 
Formålet med feltmålingerne var at undersøge tilstanden i Gundsømagle Sø i forhold til 
tilstedeværelsen af næringssalte, det vil sige fosfor og nitrogen, for at underbygge 
næringssaltproblemet i projektet. Næringssaltindholdet undersøges i både vand og sediment. 
Endvidere ønskes sigtbarheden i søen undersøgt. 
1.2 Forsøgsrapportens opbygning 
1. Overordnet rapport. Den overordnede rapport præsenterer de samlede feltmålingers formål, 
overvejelse,  resultater og konklusioner.  
2. Indsamlingsrapporten. Rapporten indeholder en beskrivelse af indsamlingen af vand og 
sedimentprøver samt en beskrivelse af opdeling, opbevaring og klargøring af prøverne til videre 
behandling. Desuden beskriver denne delrapport sigtbarhedsmålingerne. 
3. Fosfor og nitrat i vandprøverne. Rapporten indeholder en forsøgsbeskrivelse af 
laboratorieforsøget i forbindelse med determinering af fosfor- og nitratkoncentrationerne i 
vandfasen. Endvidere præsenteres forsøgets resultater. 
4. Nitrat, nitrit og ammonium, i sediment. Rapporten indeholder en forsøgsbeskrivelse og en 
præsentation af resultaterne fra laboratorieforsøget omhandlende koncentrationerne af nitrat, nitrit 
og ammonium i sediment.   
5. Fosfor i sediment. Rapporten indeholder en forsøgsbeskrivelse af laboratorieforsøget i 
forbindelse med determinering af fosfor i sediment. Endvidere præsenteres forsøgets resultater. 
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2. Indsamlingsrapport 
2.1 Formål 
Formålet er at beskrive indsamlingen af 3 vandprøver, 3 sedimentprøver til videre forsøgsmålinger, 
og en beskrivelse af 5 sigtbarhedsprøver samt præsentationen af sigtbarhedsprøvernes resultater. 
2.2 Vejrforhold  
Vejrforholdene er beskrevet ud fra Dansk Meteorologisk Instituts meldinger for Gundsømagle Sø 
mandag den 19. november kl. 11; disse var beskrevet som overskyet ca. 3 - 4°C (ifølge DMI), 
middelvind på ca. 5 m/s, men med vindstød op til 8 m/s, ingen regn. Egne observationer bekræfter 
temperaturen, som blev målt til 4ºC. Vandtemperaturen i Gundsømagle Sø blev målt til 4,05ºC. 
Indsamling af prøver er foregået i tidsrummet 11-14. 
2.3 Udstyr 
GPS - GPS’en registrerede koordinaterne i forhold til zone 33 Nord.  
Kajak-bundhenter - En kajak-bundhenter fungerer, ved at et plexiglasrør presses ned i sedimentet. 
Når røret ikke kan komme længere i sedimentet udløses en prop, der sætter sig fast i den øverste 
ende af røret, og skaber det nødvendige undertryk for at få sedimentkernen, som befinder sig i røret, 
med op. 
En hvid secchiskive - Her er der tale om en hvid skive med en diameter på 25 cm, hvorpå der er 
fæstnet en meterline med et lod på undersiden. Secchiskiven anvendes til sigtbarhedsprøver. 
Lille plastbæger med skruelåg - til vandprøverne. 
Køleboks 
Termometer 
Målebånd 
Målestang - til måling af søens dybde. 
2.4 Vandprøverne  
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Vandprøverne blev indsamlet på tre lokaliteter: ved søens tilløb af Hove Å, midt på søen og ved 
fraløbet af søen til Hove Å (Tabel 1). På den måde er det muligt at undersøge, om der er tale om en 
nettotilførsel af næringssalte til Gundsømagles Sø. Vandprøverne blev taget ved at stikke et 
plastbæger, med tilhørende skruelåg, ned i vandet og vende bægerglasset. Vandprøverne blev taget i 
ca. 10 - 15 cm dybde.  
 
Tabel 1 viser GPS koordinaterne ved indsamling af vandprøverne, med datum: WGS 84 33N UTM 
Vandprøve tilløb Vandprøve midt Vandprøve fraløb 
Position Position Position 
324027 øst 323307øst 322654 øst 
6179410 nord 6179330 nord 6179086 nord 
 
2.5 Sedimentprøverne  
Til sedimentprøverne blev der anvendt en kajak-bundhenter. Kajak-bundhenteren optager 
bundsedimentet i et plexiglasrør. Herefter tillukkes plexiglasrøret med gummipropper, og 
sedimentkernerne blev placeret i køleboksen for at forhindre større temperaturudsving under 
transporten til laboratoriet. Der blev taget 3 sedimentprøverne tre forskellige steder i søen, prøverne 
blev taget midt på søen og i hver ende af søen (Tabel 2).  
 
Tabel 2 viser GPS koordinaterne ved indsamling af sedimentprøverne, med datum: WGS 84 33N 
UTM 
Sedimentprøver tilløb Sedimentprøver midt Sedimentprøver fraløb 
Position Position Position 
323875 øst 323307øst 322782øst 
6179399 nord 6179330 nord 6179110 nord 
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Sedimentkernerne var 10 - 20 cm lange og kunne opdeles i en mørkegrå del (øverste lag), en grå del 
(mellemste lag) og en brun del (nederste lag). Efter hjemkomst til instituttet blev prøverne 
opbevaret mørkt og køligt, indtil forsøgene blev startet samme dag.  
2.6 Sigtbarhedsprøver  
Secchiskiven sænkes ned i vandet, indtil den ikke kan ses længere, herefter hives den langsomt op, 
og på det punkt, hvor secchiskiven lige netop kan skimtes igen, aflæses sigtbarhedsdybden på 
meterlinen. Sigtbarheden blev målt 5 steder i søen, og disse målinger blev foretaget på de 
positioner, hvor vand og sedimentprøver blev taget. (Tabel 3). Målingerne blev fastlagt med det 
blotte øje uden brug af vandkikkert. Der er forskellige fejlkilder ved sigtbarhedsmåling med en 
secchiskive, såsom vejret, strømforhold og bølger. Målingen skal foretages i dagslys, og på den side 
af båden som vender væk fra solen for at undgå reflekser fra havoverfladen. Målingerne blev taget 
midt på dagen i overskyet vejr, herved undgikkes reflekser. Bølgerne var relativt små, den dag 
målingerne blev foretaget, derfor kan disse ikke have haft den store indflydelse på resultatet. 
Desuden var der næsten ingen strøm, og loddet kunne let bringe secchiskiven lodret ned i vandet. 
Resultaterne af sigtbarhedsprøverne ses i Tabel 4.  
 
Tabel 3 Viser resultaterne af sigtbarheden på 5 positioner. Positionerne er fastholdt med GPS 
koordinaterne med datum: WGS 84 33N UTM 
Sted Ved 
Sedimentprøver 
tilløb 
Ved 
Sedimentprøver 
fraløb 
Ved sediment 
og vandprøver 
midt 
Ved 
vandprøve 
tilløb 
Ved vandprøve 
fraløb 
Position 323875 øst 322782øst 323307øst 324027 øst 322654 øst 
 6179399 nord 6179110 nord 6179330 nord 6179410 nord 6179086 nord 
Sigtbarhed 70 cm 90 cm 90 cm 87 cm 90 cm 
 
2.7 Måling af søens dybde 
Det har været forsøgt at måle søens dybde på prøvepositionerne, hvilket dog ikke har kunnet lade 
sig gøre, fordi søens bund var så mudret, at det ikke var muligt at mærke, hvornår bunden begyndte. 
Det vil sige at målestangen gik igennem sedimentlagene, uden at der kunne mærkes nogen 
modstand.  
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 3. Laboratorieforsøg med vandprøver 
3.1 Formål 
Formålet med forsøget er at determinere fosfor- og nitratkoncentrationen i vandprøverne fra 
Gundsømagle Sø. 
3.2 Teori 
Metoden anvender et feltspektrometer til at bestemme fosfor- og nitratkoncentrationerne.  
Vandets indhold testes ved at fremkalde en farvereaktion mellem eventuelle fosfor- eller nitrationer 
og de tilsatte reagenser. Reagenserne tilsættes i en sådan koncentration, at fosfor eller nitratet ikke 
kan opbruge reagenserne. Koncentrationen måles ved feltspektrometeret, som kan måle 
farvereaktionens styrke, der herefter kan omregnes til henholdsvis fosfor- og 
nitratkoncentrationerne i prøverne. 
Fosfor: 5,0ml prøve + Reagens PO4-1 + reagens PO4-2 = en farvereaktion (hvis der er fosforioner til 
stede i prøven) 
Nitrat: Reagens NO3-1A + NO3-2A + prøve = en farvereaktion (hvis der er nitrationer til stede i 
prøven) 
I begge tilfælde er reagenserne ikke kendte, hvilket skyldes, at det anvendte feltspektrometers 
reagenser er en fabrikshemmelighed. Derfor kendes reaktionsligningerne i dette forsøg ikke.  
3.3 Udstyr  
Et stk. pH-meter 
2 X 6 reagensglas 
1 feltspektrometer  
1 cuvette til feltspektrometer  
Eppendorf pipetter 10 ml  
En nitrattest-pakke  
En fosfattest-pakke 
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3.4 Fremgangsmåde 
Nitrat 
Tre reagensglas markeres henholdsvis med betegnelserne; tilløb, midt og fraløb. 
En mikrospoon (skeen som sidder i skruelåget) af reagens NO3-1A tilsættes et reagensglas, dette 
gøres for alle prøverne, herefter tilføres 5 ml af reagens NO3 ml til reagensglasset. Reagensglasset 
rystes i et minut til reagens NO3-1A er fuldstændig opløst. Proceduren følges for alle 3 reagensglas.  
1,5 ml af vandprøven tilsættes forsigtigt til hver deres reagensglas, omrøres forsigtigt og henstilles i 
10 min før det overføres til en 10 mm cuvette, som placeres i feltspektrometeret og resultaterne 
aflæses. 
Fosfor 
Vandprøven omrystes før der udtages 5,0 ml, der tilsættes et reagensglas. Dette gøres for alle 
prøver, herefter tilsættes 5 dråber af reagens PO4-1, hvorefter blandingen rystes, dette gøres for alle 
prøverne. Prøverne tilsættes nu 1 mikrospoon (skeen som sidder i skruelåget) af reagens PO4-2, 
blandingen rystes til reagenset er opløst. Prøverne henstilles i 5 minutter, før de overføres til en 10 
mm cuvette, hvorefter de måles i feltfotospektrometeret. 
3.5 Resultater  
Resultaterne fremgår af Tabel 4, de er angivet i milligram per liter vand.  
Tabel 4 Nitrat- og fosforkoncentrationer i vandprøverne fra Gundsømagle Sø 
Undersøgelse af nitrat i vandprøver Undersøgelse af fosfor i vandprøver 
Fraløb 6,7 mg/l Fraløb 0,31 mg/l = 310 μg/l 
Midt i søen 7,5 mg/l Midt i søen 0,12 mg/l = 120 μg /l 
Tilløb 7,1 mg/l Tilløb 0,51 mg/l = 510 μg /l 
 
Resultaterne viser, at for både fosfor og kvælstof er der tale om en nettotilførsel af begge 
næringsstoffer.  
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3.6 Fejlkilder 
En mulig fejlkilde er henstillingstiden for prøverne. Nitratprøverne henstilles i henholdsvis 10 min, 
mens fosforprøverne henstilles i 5 min. Målingerne med feltfotospektrometeret blev påbegyndt i 
overensstemmelse med henstillingstiderne, dog kan kun en prøve ad gangen aflæses, hvilket betyder 
at den efterfølgende prøve har stået en smule længere end den foregående. Fejlkilden betyder dog 
formodentlig ikke noget givet den usikkerhed, der er ved at bestemme koncentrationerne i forhold 
til feltfotospektrometerets måleusikkerhed.  
3.7 Konklusion 
Det kan konkluderes, at koncentrationerne er brugbare inden for den usikkerhed, der er givet ved 
det anvendte feltfotospektrometer. Det kan desuden konkluderes, at nitrat- og 
fosforkoncentrationerne er høje, samt at der er tale om en nettotilførsel af næringsstoffer. 
 
4. Laboratorieforsøg – måling af kvælstof i sedimentprøver 
4.1 Formål 
Formålet med forsøget er at determinere koncentrationen af nitrat i sedimentet i Gundsømagle Sø. 
Som nævnt i afsnit (2.5), blev der taget 3 sedimentprøver, som er blevet delt i tre lag. 
4.2 Teori 
Nitrogen eksisterer i forskellige forbindelser i sediment, de hyppigste forekommende forbindelser 
er: ammoniak, ammonium, nitrat og nitrit. Disse forbindelser udgør N total. Det bliver ikke muligt 
at måle ammoniakkoncentrationen i denne forsøgsrække, fordi ammoniak afdamper, når den 
kommer i forbindelse med luft, derfor bliver det heller ikke muligt at bestemme total N. 
Forbindelserne som er mulige at teste for er: ammonium, nitrit og nitrat. Alle 3 forbindelser kan 
trækkes ud af sedimentet ved at opslemme dem med ionbyttet vand. De kemiske forbindelser måles 
i vandopløsningen ved hjælp af et feltfotospektrometer. Det forholder sig sådan, at vandets indhold 
af nitrogenforbindelser testes ved at fremkalde en farvereaktion mellem eventuelle nitrat-, nitrit- og 
ammoniumioner og de tilsatte reagenser. Reagenserne tilsættes i en sådan koncentration at nitrat, 
nitrit og ammonium ikke kan opbruge reagenserne. Koncentrationen måles ved 
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feltfotospektrometeret, der kan måle farvereaktionens intensitet, og herefter omregnes den til 
henholdsvis nitrat-, nitrit- og ammoniumkoncentrationer. 
Nitrat: Reagens NO3-1A + NO3-2A + prøve = en farvereaktion (hvis der er nitrationer til stede i 
prøven) 
Nitrit: Prøve + reagens NO2-AN = en farvereaktion (hvis der er nitrationer til stede i prøven) 
Ammonium: Prøve + reagens NH4-1 + reagens NH4-2 = en farvereaktion (hvis der er nitrationer til 
stede i prøven) 
I alle tilfælde er reagenserne ikke kendte, hvilket skyldes, at det anvendte feltfotospektrometers 
reagenser er en fabrikshemmelighed. Derfor kendes rektionsligningerne ikke i disse forsøg.  
4.3 Udstyr:  
9 koniske kolber  
9 runde filtre  
9 tragte  
1 Metlervægt   
1  pH-meter 
3 x 18 reagensglas + ekstra 
1 feltmeter  
1 cuvette til feltfotospektrometer  
Eppendorf pipette 10 ml 
Eppendorf pipettetutter 
En nitrattestpakke  
En nitrittestpakke 
En ammoniumtestpakke 
 
4.4 Fremgangsmåde 
De enkelte våde sedimentprøver afvejes og tilføres hver deres koniske kolbe. De enkelte prøver 
blev afvejet til 14,00 gram. Sediment er meget fugtigt og derfor er det ikke muligt at afveje med 
mere end 2 decimaler, fordi der er en løbende fordampning af væske, mens der afvejes, hvilket 
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medfører en kontinuerlig reduktion af vægten under afvejningen. Efter hver afvejning dækkes 
kolberne til så yderligere afdampning forhindres. Kolberne tilføres hver 50 ml vand og dækkes til 
igen, kolberne rystes i 1 time på et ”rysteapparat”, hvorefter de filtreres ved brug af filterpapir. 
Prøverne er nu klare til måling med feltfotospektrometeret. Der måles for de enkelte forbindelser i 3 
separate forsøg. For hvert af de 3 forsøg gennemføres der et kontrolforsøg.  
Nitrat: 
2 x 9 reagensglas markeres med betegnelserne; tilløb nederst (TN), tilløb midt (TM), tilløb øverst 
(TØ), midt nederst (MN), midt midt (MM), midt øverst (MØ), fraløb nederst (FN), fraløb midt 
(FM) og fraløb øverst (FØ). 
1 mikrospoon (skeen som sidder i skruelåget) af reagens NO3-1A tilsættes et reagensglas, dette 
gøres for alle prøverne, hvorefter der tilføres 5 ml af reagens NO3 ml til reagensglasset. 
Reagensglasset rystes i et minut til reagens NO3-1A er fuldstændig opløst. Proceduren følges for 
alle 2 x 9 reagensglas. Der udtages 1,5 ml af de forskellige prøver, der tilsættes forsigtigt til hver 
deres reagensglas. Der omrøres forsigtigt, hvorefter de henstilles i 10 min, før de overføres til en 10 
ml cuvette. Denne placeres i feltfotospektrometeret, hvorefter resultaterne aflæses. 
Nitrit:  
2 x 9 reagensglas markeres med betegnelserne: tilløb nederst (TN), tilløb midt (TM), tilløb øverst 
(TØ), midt nederst (MN), midt midt (MM), midt øverst (MØ), fraløb nederst (FN), fraløb midt 
(FM) og fraløb øverst (FØ).  
Der udtages 5 ml prøve som tilsættes reagensglasset. 1 mikrospoon af reagens NO2-AN tilsættes og 
rystes til det er opløst fuldstændig. Reagensglasset stilles til side i 10 min, før 10 ml overføres til en 
10 ml cuvette. Denne sættes derefter i feltfotospektrometeret, hvor resultatet aflæses. Proceduren 
følges for alle 18 prøver.  
Ammonium: 
2 x 9 reagensglas markeres med betegnelserne: tilløb nederst (TN), tilløb midt (TM), tilløb øverst 
(TØ), midt nederst (MN), midt midt (MM), midt øverst (MØ), fraløb nederst (FN), fraløb midt 
(FM) og fraløb øverst (FØ). 
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Der overføres 5 ml prøve til et reagensglas, 0,6 ml af reagens NH4-1 tilsættes, og glasset omrystes. 
Herefter tilsættes en 1 mikrospoon af reagens NH4-2, og der rystes, til det er fuldstændig opløst. 
Reagensglasset stilles til side i 5 min, før 10 ml overføres til en 10 ml cuvette. Denne sættes derefter 
i feltfotospektrometeret, hvor resultatet aflæses. Proceduren følges for alle 18 prøver. 
 
Nogle af prøverne viste en højere koncentration end 4,5 mg/l, hvilket er uden for 
feltfotospektrometerets spektrum. Det har derfor ved de pågældende prøver været nødvendigt at 
fortynde dem med ionbyttet vand. Prøverne blev fortyndet med 50%, det vil sige halv prøve (2,5ml) 
halv ionbyttet vand (2,5ml), før reagenserne blev tilsat. 
4.5 Resultater  
Nitrat: 
Nitratkoncentrationerne vises i Tabel 5. De aflæste koncentrationer vises i mg/l. Resultaterne vises 
endvidere i samme tabel som μg/l, hvor der er taget højde for, at der blev udtaget 14,00 g sediment, 
omregningen er foregået ved ligning (1). 
Tabel 5, viser nitratkoncentrationerne i mg/l og som μg/l. 
 Forsøg Kontrolforsøg Forsøg Kontrolforsøg 
 mg/l mg/l μg/l μg/l 
TØ 5,8 5,9 4,1 4,2 
TM 6,6 6,6 4,7 4,7 
TN 8,8 8,9 6,3 6,4 
     
MØ 6,4 6,5 4,6 4,6 
MM 4,1 4,3 2,9 3,1 
MN 4,9 4,9 3,5 3,5 
     
FØ 5,2 5,1 3,7 3,6 
FM 4,8 4,8 3,4 3,4 
FN 5,1 5,2 3,6 3,7 
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Resultaterne viser ingen tendens med sikkerhed, hverken i forhold til prøvetagningsstedet eller 
sedimentlagende. 
Nitrit: 
Nitritkoncentrationerne vises i Tabel 6. De aflæste koncentrationer vises i mg/l. Resultaterne vises 
endvidere i samme tabel som μg/l, hvor der er taget højde for, at der blev udtaget 14,00 g sediment. 
Omregningen er foregået ved ligning (1) 
Tabel 6, viser nitrit koncentrationerne i mg/l og som μg/l  
 Forsøg Kontrolforsøg Forsøg Kontrolforsøg 
 mg/l  μg/l μg/l 
TØ 0,07 0,07 0,050 0,050 
TM 0,03 0,03 0,021 0,021 
TN 0,05 0,04 0,036 0,029 
     
MØ 0,03 0,04 0,021 0,029 
MM 0,03 0,03 0,021 0,021 
MN 0,03 0,03 0,021 0,021 
     
FØ 0,02 0,02 0,014 0,014 
FM 0,04 0,03 0,029 0,021 
FN 0,06 0,08 0,043 0,057 
Resultaterne viser ingen tendens med sikkerhed, hverken i forhold til prøvetagningsstedet eller 
sedimentlagende. 
Ammonium:  
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Ammoniumkoncentrationerne vises i Tabel 7. Tilsvarende proceduren ved nitrat og nitrit vises de 
aflæste koncentrationer i mg/l. Resultaterne vises endvidere i samme tabel som μg/l, hvor der er 
taget højde for, at der blev udtaget 14,00 g sediment. Omregningen er også her foregået via ligning 
(1). Ligeledes var koncentrationerne i nogle målinger over 4,5 mg/l, hvilket er uden for 
feltfotospektrometerets spektrum. I den forbindelse er de pågældende prøver blevet fortyndet med 
50% ionbyttet vand. 
Tabel 7, viser nitritkoncentrationerne i mg/l og som μg/l. Endvidere viser tabellen resultater fra et ekstra forsøg, hvor 
prøverne er fortyndet 50% med ionbyttet vand. 
Prøve Forsøg Kontrolforsøg 
Ekstra forsøg. Prøve fortyndet 
50% ionbyttet vand) 
forsøg kontrolforsøg 
Resultater af 
ekstra forsøg med 
fortyndet 50 % 
med ionbyttet 
vand 
 mg/l mg/l mg/l målt 
mg/l = mg/målt 
*2 μg/l μg/l μg /l 
TØ 4,97 x 2,74 5,48 3,55 x 3,91 
TM 4,84 x 2,23 4,46 3,46 x 3,19 
TN x x 2,64 5,28 X x 3,77 
        
MØ 2,07 2,1   1,48 1,5  
MM 1,9 1,94   1,36 1,39  
MN 3,55 3,8   2,54 2,71  
        
FØ 4,92 x 2,52 5,04 3,51 x 3,6 
FM 2,17 2,21   1,55 1,58  
FN 1,85 1,8   1,32 1,29  
 
Resultaterne viser samlet set en tendens, der viser øget koncentration ved prøvetagningsstedet 
”tilløb” for nitrit, nitrat og ammonium. 
4.6 Fejlkilder  
Den største fejlkilde er manglen på en tørstofanalyse af sedimentet (hvilket skyldes en fejl i 
laboratoriearbejdet). Dette umuliggør bestemmelse af koncentrationen af ammonium, nitrit og 
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nitrat. Der er foruden dette også andre fejlkilder og usikkerheder. Her kan nævnes, at reaktionstiden 
før cuvetterne blev sat i feltfotospektrometeret, ikke altid var præcist den samme. I forhold til en 
præcis bestemmelse af ammonium, nitrit og nitrat, har det anvendte feltfotospektrometer i sig selv 
en stor måleusikkerhed.  
4.7 Konklusion  
Det kan konkluderes, at det ikke er muligt at benytte resultaterne til en bestemmelse af 
koncentrationerne af nitrit, nitrat og ammonium i sedimentprøverne fra Gundsømagle Sø. Det kan 
dog konkluderes, at alle tre stoffer er til stede, og at ammonium og nitrat formodentlig er til stede i 
høje koncentrationer. 
 
5. Laboratorieforsøg – måling af fosfor i sedimentprøver  
5.1 Formål 
Formålet er at bestemme total-fosfatkoncentrationen i sedimentprøverne fra Gundsømagle Sø.  
5.2 Teori 
Ved anvendelse af svovlsyre til opslemning af det tørrede sediment, frigøres fosforforbindelserne, 
således at det er muligt at måle total-fosforkoncentrationerne. Bestemmelsen af fosfor i sediment 
sker ved hjælp af et fotospektrometer. Fosfor absorberer ikke lys, hvilket er en forudsætning for at 
anvende et fotospektrometer. Det er derfor nødvendigt at omdanne fosforionerne til lysabsorberende 
forbindelser. Metoden som anvendes er dansk standard metoden EN ISO 6878:2004. Metoden er 
beregnet til bestemmelse af orthofosfat, men grundet forbehandlingen med svovlsyre, er det også 
muligt at anvende metoden til bestemmelse af total fosfor. Metoden består i at orthofosfat / fosfat 
reagerer med ammoniummolybdat+antimon(III) og danner antimon-12-phosphormolybdensyre. 
Den nødvendige farvereaktion fås ved at antimon-12-phosphormolybdensyre reduceres ved hjælp af 
ascorbinsyre til molybdenblåt. Intensiteten af den blå farve måles ved 720 nm, og ud fra en opmålt 
kalibreringskurve kan koncentrationen af fosfor bestemmes. 
 
5.3 Udstyr og Reagenser 
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9 koniske kolber  
3 x 18 reagensglas  
Fotospektrometer 
1 cuvette til fotospektrometer  
Eppendorf pipette 10 ml 
Eppendorf pipette 1 ml  
Eppendorf pipettetutter  
Ionbyttet vand 
Svovlsyre opløsning, ~9 mol 
Orthofosfat-stamopløsning (koncentration: 50mg/ l)  
Orthofosfat-standardopløsning (koncentration: 2 mg/l)  
Ascorbinsyre-opløsning (koncentration: 100 g/l) 
Syre-molybdat-opløsning  
 
5.4 Fremgangsmåde, standardopløsning 
I forbindelse med anvendelse af fotospektrometeret skal der laves en kalibreringskurve specifikt til 
målingerne af orthofosfat/fosfat. Dette gøres som følger: Der udtages 20 ml af orthofosfat - 
stamopløsningen, indeholdende 50 mg/l. Dette tilsættes en 500 ml flaske, som herefter fyldes til 500 
ml mærket med ionbyttet vand. Herved fås en koncentration på 2 mg/l. Herefter tilsættes der 
henholdsvis 1,0 ml, 2,0 ml, 3,0 ml … 10 ml af standardopløsningen til hver sin 50 ml målekolbe. 
Efterfølgende fyldes der op med ionbyttet vand til 40 ml mærket. Dette giver koncentrationer fra 
0,04 mg/l til 0,4 mg/l med et interval på 0,04 mg/l. Nu tilsættes hver af kolberne 1 ml ascorbinsyre. 
Kolberne omrystes mens 2 ml syre-molybdatopløsning tilsættes. Ionbyttet vand fyldes herefter op 
til 50 ml mærket. Herefter henstilles prøverne i 30 - 40 minutter, før de køres gennem 
fotospektrometeret til bestemmelsen af standardmålingerne.  
Ved kalibrering af fotospektrometeret ses, at resultaterne fra standartmålingerne stemmer overens 
med de forventede resultater, og at der således kan fortsættes med selve prøverne. 
 
Tabel 8 viser de forventede resultater og det faktiske resultat af standartmålingerne  
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Sample 
ID 
Type Forventet 
Koncentration 
Målt 
Koncentration 
 1 Standard 0,04 0,04 
2 Standard 0,08 0,08 
3 Standard 0,12 0,12 
4 Standard 0,16 0,16 
5 Standard 0,2 0,2 
6 Standard 0,24 0,24 
7 Standard 0,28 0,28 
8 Standard 0,32 0,32 
9 Standard 0,36 0,36 
10 Standard 0,4 0,4 
 
5.5 Fremgangsmåde, prøverne 
Der udtages 15 - 20 gram af de 9 våde sedimentprøver. Prøverne navngives som vist i afsnit 4.4. 
Prøverne sættes i tørreskab i 24 timer for at trække vandet ud af dem. Der afvejes 0,1000 g af hver 
af de tørre prøver, og de tilsættes hver deres koniske kolbe. Herefter tilsættes 50,0 ml 0,2 N H2 SO4 
til hver kolbe, og de omrystes i ca 30 minutter. Svovlsyreopløsningerne filtreres fra sedimentet til 
nye koniske kolber ved anvendelse af filterpapir og tragt. Der udtages 10 ml fra hver kolbe, som 
hældes i målekolber. Dernæst fyldes ca 35 - 40 ml ionbyttet vand i hver målekolbe, til væskesøjlen 
næsten rammer 50 ml mærket. Dernæst tilsættes der 1 ml ascorbinsyrereagens til målekolberne, og 
disse omrystes. 2 ml syremolybdatopløsning tilsættes, og målekolberne omrystes. Målekolberne 
fyldes op med ionbyttet vand til 50 ml mærket. Prøverne måles i fotospektrometeret ved 880 nm 
efter 10 minutters henstand.  
Målingernes viste en værdi over den standardkurve fotospektrometeret er kalibreret efter, og 
eftersom målingerne ikke lå indenfor standarderne, blev forsøget gentaget fra punkt 5 med 
henholdsvis en faktor 4 (2,5 ml prøve) og en faktor 10 (1,0 ml prøve).  
5.6 Resultater 
Tabel 9 viser resultaterne fra fotospektrometeret. Sammenlignes prøverækkerne med henholdsvis en 
fortynding af prøven på en faktor 4 og en faktor 10, stemmer alle på nær en enkelt prøve overens. 
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Prøve TN (1 ml prøve) og TN (2,5 ml prøve) skiller sig væsentligt ud fra hinanden, selv om der er 
tale om den samme prøve. Prøve TN (1 ml prøve) blev målt til 0,950 mg/l, og prøve TN (2,5 ml 
prøver) blev målt til 1,244 mg/l, altså en forskel på 0,294 mg/l. Resultaterne viser en gennemsnitlig 
koncentration af alle prøverne på 0,999 mg/l fosfor i sedimentet, med et interval fra 0,750 til 1,284 
mg/l fosfor i sedimentet.     
Tabel 9: Resultater fra fosforsedimentforsøg. Inddelt efter prøvetype samt henholdsvis faktor 10 (1-9) og faktor 4 
prøver (10-18) og omregnet faktorforskel til mg/l. Endvidere indeholder tabellen en oversigt over gennemsnitsværdien 
af prøverne med en faktor 4 og 10, samt en angivelse af den procentvise afvigelse fra prøverne med 4 og 10 imellem. 
Prøve 
nr 
Sample ID Koncentration 
i mg/l 
Omregnet 
faktorforskel 
Gennemsnitværdi af 
prøverne med en faktor 4 og 
10 i mg/l 
Afvigelse i procent mellem 
prøverne med en faktor 4 og 
10 
1 FØ (1ml prøve ) 0,11 1,100 FØ 1,056 
2 FM (1 ml prøve) 0,124 1,240 FM 1,262 
3 FN (1 ml prøve) 0,092 0,920 FN 0,936 
4 MØ (1 ml prøve) 0,081 0,810 MØ 0,825 
5 MM (1 ml prøve) 0,114 1,114 MM 1,189 
6 MN (1 ml prøve) 0,075 0,750 MN 0,807 
7 TØ (1 ml prøve) 0,087 0,870 TØ 0,865 
8 TM (1 ml prøve)  0,098 0,98033  TM  0,896 
9 TN (1 ml prøve) 0,095 0,95034  TN 1,097 
10 FØ(2,5 ml prøve) 0,253 1,012 FØ 8 % 
11 FM(2,5 ml prøve) 0,321 1,284 FM 4 % 
12 FN(2,5 ml prøve) 0,238 0,952 FN 3 % 
13 MØ(2,5 m prøve l) 0,21 0,840 MØ 4 % 
                                                 
33 Prøve 8 og 17 som principielt burde være ens afviger fra hinanden med 21 %, hvilket må siges at være betragteligt, 
og derfor et der en stor usikkerhed forbundet med dette resultat 
34 Prøve 9 og 18 som principielt burde være ens afviger fra hinanden med 31 %, derfor må der siges at være meget stor 
usikkerhed forbundet med dette resultat. 
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14 MM(2,5 ml prøve) 0,316 1,264 MM 13 % 
15 MN(2,5 ml prøve) 0,216 0,864 MN 15 % 
16 TØ(2,5 ml prøve) 0,215 0,860 TØ 1 % 
17 TM2(2,5 ml prøve ) 0,204 0,81235  TM 21 % 
18 TN(2,5 ml prøve) 0,311 1,24436  TN 31 % 
 
Med en gennemsnitskoncentration på 1,262 mg/l er den største koncentration målt i det midterste 
lag af sedimentkernen fra fraløbet. Den mindste gennemsnitskoncentration er målt i det øverste lag 
ved tilløbet med en koncentration på 0,896 mg/l. Ved at beregne gennemsnittet af resultaterne fra 
begge forsøg fra de tre tilløbs-, midt sø’s- og fraløbsprøver nås der frem til:  
Tilløbets sediments gennemsnitlige fosforkoncentration = 1,085 mg/l 
Midt i søen’s sediments gennemsnitlige fosforkoncentration = 0,940 mg/l 
Fraløbets sediments gennemsnitlige fosforkoncentration = 0,953 mg/l 
5.7 Fejlkilder  
Forsøget blev udført 3 gange. Første forsøg var fosforindholdet for højt, til at det kunne måles ud 
fra de brugte standarder defineret af dansk standard, derfor blev fosforprøverne fortyndet med 
henholdsvis en faktor 4 og en faktor 10. Forsøgsmålingsresultaterne fra forsøg 2 og 3 ligner relativt 
hinanden. Der hvor der kan være opstået en forskel, er at forsøgsproceduren ikke blev udført for alle 
9 prøver på samme tid i hvert forsøg, eftersom den første prøve stod ca 3 minutter længere end den 
sidste prøve i hvert forsøg.  
Forsøget viser med rimelig stor sikkerhed, at der er store koncentrationer af fosfor, og hvor i 
sedimentet koncentrationerne er størst. 
5.8 Konklusion 
Den gennemsnitlige fosforkoncentration målt i sedimentprøverne er på 0,993 mg/l. Den højeste 
gennemsnitlige fosforkoncentration i sedimentprøverne er taget ved tilløbet og er på 1,085 mg/l. 
                                                 
35 Se fodnote 1 
36 Se fodnote 2  
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Den laveste gennemsnitlige fosforkoncentration i sedimentprøverne er taget ved fraløbet og er på 
0,953 mg/l. Resultaterne viser en høj fosforkoncentration i sedimentet generelt.  
 
1.3 Opsamling / konklusion 
Formålet med feltmålingerne var at undersøge tilstanden i Gundsømagle Sø i forhold til 
tilstedeværelsen af næringssalte, det vil sige fosfor og nitrogen, for at underbygge 
næringssaltproblemet i projektet. Næringssaltindholdet er blevet undersøgt i både vand og sediment. 
Endvidere ønskedes sigtbarheden i søen undersøgt grundet den relation, der er mellem 
næringssaltkoncentration og sigtbarheden. 
Koncentrationerne i vandprøverne blev målt til 120 μg/l fosfor og 7500 μg/l nitrat. Det kan 
konstateres for både fosfor og nitrat, at der på prøvetagningsdagen var tale om en nettotilførsel af 
disse jf. tabel 4, hvoraf det fremgår at nettotilførslen pågældende dag lå på henholdsvis 210 μg/l 
fosfor og 400 μg/l nitrat. Prøverne kan sammenlignes med tabel 10,der viser at målingen foretaget 
den 31.10.2007 for fosfor er på 103 μg/l, og nitrat sammen med nitrit er målt til 1100 μg/l. Hvad 
angår nitratprøverne i vand, er disse betydeligt højere end amternes prøver fra samme periode 
foregående år. Dette kan skyldes en række ting, blandt andet naturligt forekommende elementer 
som for eksempel nedbør. Dette medfører en mere koncentreret udvaskning fra de omkringliggende 
marker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 10: Uddrag af data for Gundsømagle Sø indhentet fra Roskilde Miljøcenter. Næringsstofindholdet er målt i µ/l.  
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Dato Klok Dybde Prøvetype Attribut Ammoniak+Attribut Nitrit+nitraAttribut Nitrogen,toAttribut OrthophospAttribut Phosphor, t
12‐11‐1979 0 20 0 240 530 2100 1900
17‐11‐1980 0 50 0 230 5600 11000 900 1100
24‐11‐1986 0 40 0 290 2040 3350 1200 1300
08‐11‐1989 0 0 4 < 1 980 3600 1900 2400
13‐11‐1990 0 0 4 14 1600 4600 1500 1800
12‐11‐1991 0 0 4 520 3400 4300 870 1300
10‐11‐1992 1037 60 4 150 2880 6120 790 1200
02‐11‐1993 0 75 4 15 3920 5300 200 320
16‐11‐1994 1218 70 4 203 889 2980 486 699
15‐11‐1995 1328 70 4 59 530 2890 241 423
19‐11‐1996 1344 65 4 1530 856 4460 173 387
20‐11‐1997 1300 70 4 59 783 2470 59 240
19‐11‐1998 1251 72 4 102 6280 7720 54 110
17‐11‐1999 1310 65 4 < 5 266 2820 34 233
15‐11‐2000 1250 70 4 33 1710 3220 19 125
13‐11‐2001 1315 72 4 178 929 2490 31 98
12‐11‐2002 1310 67 4 39 2510 3830 13 124
10‐11‐2003 1300 62 4 < 5 < 5 1800 12 268
09‐11‐2004 1045 75 4 < 5 536 2200 39 175
17‐11‐2005 1040 70 4 330 284 1360 33 36
16‐11‐2006 1100 75 4 503 4040 6120 66 142
31‐10‐2007 1115 73 4 57 1100 2600 11 103  
Tilsvarende vandprøverne er der også foretaget test af fosfor og kvælstof i sedimentprøverne. 
Resultaterne af fosforprøverne i sedimentet må vi umiddelbart betragte som en forholdsvis valid 
indikator på mængderne af fosfor. Vi har dog ikke data at sammenholde med, ligesom ovenstående 
ved vandprøverne, og kan derfor ikke se om fosforindholdet er inde i en tiltagende eller aftagende 
proces i sedimentet. Koncentrationerne vises i tabel 9, og gennemsnittet for det øverste lag er 
opgjort til 0,915 μg/l.  
Kvælstofkoncentrationerne i sedimentet mener vi ikke umiddelbart kan siges at være valide. Dette 
fordi prøverne blev foretaget på vådt sediment, uden at der blev foretaget en tørstofanalyse. 
Resultaterne viser dog, at der er kvælstof i sedimentet, og det indikerer desuden, at der er store 
mængder af nitrat i sedimentet.  
 
Referenceliste: 
Dansk Standard DS/EN ISO 6878 (2004-09-30) – Vandundersøgelse – Bestemmelse af fosfor – 
Spektrometrisk metode med ammoniummolybdat 
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8.2 Interviewguide - Grundlæggende interviewguide 
 
Generelt: 
‐ Hvem er du, hvad er din stilling, hvilken uddannelse har du? 
‐ Hvad er dine faglige opgaver i forhold til søer? 
‐ Mener du der er et problem vedr. næringsstofudledning til overfladevand? 
‐ Hvor stort synes du problemet er? 
‐ Hvad mener du man kan gøre ved det? 
o Er det en reguleringsmæssig løsning der skal til eller en teknisk? 
‐ Hvad mener du mulighederne for en sørestauration er? Kan det lade sig gøre, her tænker vi 
især økonomisk? 
‐ Har i nogle samarbejdspartnere ell. Lign. I forhold til problematikker om søer og 
eutrofiering? 
 
Vandrammedirektivet: 
‐ Hvilken betydning får vandrammedirektivet for overfladevandet i DK? 
‐ Hvilken betydning tror du vandrammedirektivet får for vandregulering i DK? 
‐ Mener du vandrammedirektivet opstiller nogle realistiske målsætninger? 
 
Vandmiljøplan III: 
‐ Hvad mener du om målsætningerne i vandmiljøplan III? 
 
Case, Gundsømagle Sø: 
‐ Hvilken tilstand mener du at Gundsømagle befinder sig i?  
‐ Hvilken betydning vil vandrammedirektivet få for Gundsømagle Sø’s tilstand? 
o Hvordan ser det ud nu og hvordan kommer det til at se ud? 
‐ Hvordan forventer du den realistiske tidsramme for Gundsømagle Sø’s økologisk gode 
tilstand ser ud? 
‐ Det lader til at Gundsømagle Sø har langt igen til at overholde kravene om god økologisk 
tilstand i vandrammedirektivet. Hvilke konkrete tiltag tror du ville have den bedst gavnlige 
effekt, set ud fra et økologisk synspunkt og set ud fra et økonomisk synspunkt? 
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‐ Hvilken slags udvikling ser du for Gundsømagle Sø og Vandrammedirektivet? (udvikling 
kortsigt-langsigt).  
‐ Hvilken slags problemer/flaskehalse forudser du, der vil være i forhold til Gundsømagle Sø 
og Vandrammedirektivet? (Hvordan vil du/i kvalificere problemerne: som seriøse, 
overfladiske etc).  
‐ Forstil dig, du skulle kigge på dit arbejdsområde fra en anden vinkel, hvilke problemer vil 
du så se? 
‐ Hvad er årsagen til problemerne ifølge dig/jer? 
‐ Hvad er den ønskværdige situation ifølge dig/jer? 
‐ Hvorfor er det en ønskværdig situation? 
‐ Hvad kan du/i eller hvad ville du/i bidrage med for at opnå den ønskværdige situation? 
‐ Hvornår ville du føle, at vandområdet er reguleret ordentligt og hvorfor? Hvad er der behov 
for at ændre?  
 
Interessenter: 
‐ Hvilke interessenter ser du i forhold til casen Gundsømagle Sø med henblik på 
vandmiljøplanerne? 
‐ Mener du der er nogle modstridende interesser i forbindelse med den fremtidige 
planlægning af søen? 
 
Specifikke spørgsmål: 
 
Fuglefonden: 
‐ Betragter I Gundsømagle Sø som et område hvor der er forskellige interesser? 
‐ Hvordan påvirker dette søen? 
‐ Hvordan fordeler ejerskabet sig i forhold til søen? 
‐ Hvem høster rørskoven? Og hvem får fortjeneste på det? 
‐ Inddrages lokalbefolkningen? 
‐ Laver lokalbefolkningen nogen særlige initiativer i forhold til søen? 
‐ Hvad forestiller I jer at I vil gøre i 2015, såfremt vandrammedirektivet ikke er overholdt? 
‐ Hvad forestiller i jer at I vil gøre når en given deadline er overskredet og der stadig ikke er 
nået god økologisk tilstand (f.eks. efter de to mulige udsættelser på 6 år hver)? 
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‐ Hvor tæt følger i den løbende proces? 
‐ Hvilken indsats gør Fugleværnsfonden for at forbedre tilstanden i Gundsømagle Sø? 
‐ Hvilken tiltag (ressourcer) er i villige til at bruge i et samarbejde med 
Kommunen/landbruget om en bedre tilstand i Gundsømagle Sø? 
‐ Hvordan kunne Fugleværnsfoden bidrage til en bedre tilstand i Gundsømagle Sø? 
‐ Har i nogen dialog med andre udenfor Fugleværnsfonden omkring Gundsømagle Sø’s 
tilstand og hvis ja hvilken og med hvem? 
 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Roskilde: 
‐ Betragter I Gundsømagle Sø som et område hvor der er forskellige interesser? 
‐ Hvordan påvirker dette søen? 
‐ Hvad forestiller I jer at I vil gøre i 2015, såfremt vandrammedirektivet ikke er overholdt? 
‐ Hvad forestiller i jer at I vil gøre når en given deadline er overskredet og der stadig ikke er 
nået god økologisk tilstand (f.eks. efter de to mulige udsættelser på 6 år hver)? 
‐ Hvor tæt følger i den løbende proces? 
 
Landboforeningen Gefion: 
‐ Betragter I Gundsømagle Sø som et område hvor der er forskellige interesser? 
‐ Hvordan påvirker dette søen? 
‐ Hvilke tiltag har i gjort, for at reducere udledningen af fosfor og kvælstof til Gundsømagle 
Sø (søer generelt)?  
‐ Hvilke tiltag tror du, at landbruget kunne bidrage med i forhold til reducering af 
næringsstoffer?  
 
Roskilde Kommune: 
‐ Hvad er Roskilde Kommunes målsætninger for at reducere og forbedre søen (samt grænse 
emissioner)? 
‐ Betragter I Gundsømagle Sø som et område hvor der er forskellige interesser? 
‐ Hvordan påvirker dette søen? 
‐ Guidelines 
‐ Hvordan påvirkes i af forskellige interesser (landbrug/fuglefond/DN/mv)? 
‐ Hvad gør i konkret for at reducere kvælstof og fosfor –udledning? 
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‐ Hvordan ser i på vandrammedirektivets målsætning om en god tilstand i danske søer? Er det 
en realistisk målsætning/tidsfrist?  
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8.3 Karakteristisk af interessenterne 
8.3.1 Fugleværnsfonden 
a) Navn 
Fugleværnsfonden 
b) Position og organisering  
Fugleværnsfonden er blevet grundlagt af Dansk Ornitologisk forening. Fugleværnsfonden bliver i 
interviewet den ?  
c) Intern/ekstern.  
Fugleværnsfonden er en ekstern spiller, eftersom de ikke direkte arbejder med implementeringen af 
den policy projektet beskæftiger sig med.  
d) Hvilken viden har interessenten i forhold til den policy analysen drejer sig om og, 
hvordan definerer hver interessent, den policy der er tale om. Dette er nødvendige 
oplysninger for at klarlægge en eventuel mangel på viden, i forhold den i talesatte 
policy fra den enkelte interessent. 
Fugleværnsfonden har ikke nogen konkret viden i forhold til Vandrammedirektivet og 
miljømålsloven. Fugleværnfonden har en forståelse for næringsstofrelaterede problemer i 
forbindelse med søer og vandløb. I forhold til Gundsømagle Sø forligger der en meget specifik 
viden, grundet i ejerskabet, men også fordi Fugleværnsfonden har været med i et projekt omkring 
restaurering af søen. 
e) Hvordan er interessentens position? Det vil sige, hvorvidt interessenten er for, imod 
eller forholder sig neutralt til den givne policy. 
Fulgeværnsfonden er meget positiv stemt over VRD. 
f) Hvilken interesse har interessenten i den givne politik eller i de fordele og ulemper der 
er ved implementeringen af den givne policy. 
Implementering af VRD kan være til fordel for Fugleværnsfonden og deres intension om at 
genoprette Gundsømagle Sø tilstand, så fuglelivets artsdiversitet igen komme op på tidligere tiders 
niveau.  
g) Er der alliancer eller samarbejde mellem nogle af interessenterne? 
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Fulgeværnsfonden angiver ikke nogle direkte alliancer med andre organisationer eller institutioner, 
men nævne at de har haft et tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening i arbejdet 
omkring en eventuel restaurering af søen. Tidligere har Fugleværnsfonden haft kontakt til det 
tidligere amt og den gamle Gundsø kommune. Efter kommunalreformen har Fugelværnsfonden 
ikke den samme kontakt til myndighederne som tidligere. 
h) Hvilke ressourcer (humane, finansielle, teknologiske, politiske eller eventuelt andre) 
har interessenten til rådighed og, hvor god er den enkelte til at mobilisere dem?   
Fugleværnsfonden er en selvstændig fond, som er grundlagt af Dansk Ornitologisk Forening med 
det formål at sikre de områder, der er blevet opkøbt af Fugleværnsfonden. Fugleværnsfonden er 
økonomisk uafhængig af DOF. Fugleværnsfonden er stiftet for at realisere DOF’s formål37. 
Fugleværnsfonden ligger inde med en lang række humane ressourcer gennem DOF’s medlemmer, 
hvilket dog er ulønnet og deres motivation baseres på interessen for fugle. Fugleværnsfondens 
egenkapital er på 5 millioner kr. 
i) Hvilken form for indflydelse har den enkelte interessent, samt muligheden for at 
anvende denne indflydelse til at påvirke implementeringen.  
Fugleværnsfonden har ikke indflydelse i forhold til processen med implementering af VRD ud over 
idefasen. 
j) I hvor høj grad er interessenten villig til at initiere og udøve indflydelse? Dette kan 
bidrage til at beskrive ledelsen. 
Fulgeværnsfonden har søgt indflydelse via idefasen i forbindelse med Gundsømagle Sø 
 
8.3.2 Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Roskilde 
a) Navn 
Danmarks Naturfredningsforening (DN), lokalafdeling Roskilde 
b) Position og organisering  
 
37 Fulgeværnsfondens vedtægter 
http://www.dof.dk/fvf/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=116, 12.04.2008 kl 20.00 
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Interessenten er en lokalafdeling i en organisation med interesser i Danmarks miljø og naturforhold. 
I forbindelse med karakteriseringen af lokalafdeling Roskilde er der foretaget interview med Claus 
Helweg Ovesen tidligere formand, nu næsteformand for afdelingen.  
c) Intern/ekstern.  
Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde er en ekstern spiller, eftersom de ikke direkte arbejder 
med implementeringen af den policy projektet beskæftiger sig med.  
d) Hvilken viden har interessenten i forhold til den policy analysen drejer sig om og, 
hvordan definerer hver interessent, den policy der er tale om. Dette er nødvendige 
oplysninger for at klarlægge en eventuel mangel på viden, i forhold den i talesatte 
policy fra den enkelte interessent. 
Claus Helweg Ovesen er biolog har jf. interviewet en god indsigt i vandøkosystemer og 
konsekvenser ved eutrofiering. Claus Helweg har haft tilknytning til Gundsømagle Sø helt fra 
barnsben og har fulgt udviklingen personligt gennem årene. Han skitserer eutrofieringsproblemet i 
Gundsømagle Sø som meget kritisk. (Interview 15m05 – 27m00). 
Claus Helweg har en grundlæggende forståelse af Vandrammedirektivet og dets målsætninger, men 
har dog ikke et dybere kendskab til lovgivningen. (Interview 1,07m46-1,11m12)  
e) Hvordan er interessentens position? Det vil sige, hvorvidt interessenten er for, imod 
eller forholder sig neutralt til den givne policy. 
Claus Helweg er meget positivt indstillet overfor VRD og målsætningerne og er interesseret i den 
efterfølgende implementering i Danmark med henblik på en forbedring af vandmiljøerne, blandt i 
Gundsømagle Sø. (Interview 1,07m46-1,11m12). Ifølge Claus Helweg følger afdelingen processen 
meget tæt. (Interview 1,53m31-1,59m47) 
f) Hvilken interesse har interessenten i den givne politik eller i de fordele og ulemper der 
er ved implementeringen af den givne policy. 
Claus Helweg er, som nævnt, positiv overfor de tiltag der må komme som resultat af 
vandrammedirektivet. 
g) Er der alliancer eller samarbejde mellem nogle af interessenterne? 
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Ifølge Claus Helweg Ovesen samarbejder foreningen med blandt andet DOF, Dansk botanisk 
forening, Jægerne samt lokalt med Grønne familier. Desuden er de med i Det grønne Råd, og har 
møde med kommunen ca hvert halve år. (Interview 1,00m11-1,03m32). 
h) Hvilke ressourcer (humane, finansielle, teknologiske, politiske eller eventuelt andre) 
har interessenten til rådighed og, hvor god er den enkelte til at mobilisere dem?   
DN, Roskilde består af frivillige, ulønnede personer, hvis motivationsfaktor er en interesse for 
naturen og miljøet i Danmark. Lokalafdelingen har ikke omfattende finanser at arbejde med, men 
DN tilbyder en række kurser samt yderligere assistance med råd og vejledning til medlemmerne, 
hvilket for mange afdelingers vedkommende medfører en stor forståelse for det politiske system på 
lokalt niveau. Desuden kan lokalafdelingerne søge om penge hos blandt andet DN til visse 
projekter.  Lokalafdelingen har potentielt mulighed for at have en god ballast i frivillige med 
forskellige egenskaber fra deres private liv, der brænder for en sag de vil have trumfet igennem, og 
lokalafdeling Roskilde har ca 3000 medlemmer og ca. 30 aktive38. 
i) Hvilken form for indflydelse har den enkelte interessent, samt muligheden for at 
anvende denne indflydelse til at påvirke implementeringen.  
DN, Roskilde har umiddelbart ikke anderledes muligheder for at påvirke implementeringen end 
andre organisationer eller private. Dette foregår ved høringer, idéfaser med videre. Dog har 
afdelingen, ud over at samarbejde med andre organisationer og være med i Det grønne råd, som 
nævnt møder med kommunen jævnligt. 
j) I hvor høj grad er interessenten villig til at initiere og udøve indflydelse? Dette kan 
bidrage til at beskrive ledelsen. 
Lokalafdelingen er kommet med et indslag til idéfasen. 
 
8.3.3 Landboforeningen Gefion 
a) Navn 
Landboforeningen Gefion 
b) Position og organisering  
 
38 http://www.dn-lokal.dk/dn-265/ 
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Interessenten er en landboforening og dens medlemmer består af landmænd, endvidere yder Gefion 
konsulentbistand til både medlemmer og ikke medlemmer. Landboforeningen Gefion, blev ved 
interviewet den ? repræsenteret af Erik Blegmand39, planteavlskonsulent og erhvervspolitisk 
medarbejder. 
c) Intern/ekstern.  
Landboforeningen Gefion er en ekstern spiller, eftersom de ikke direkte arbejder med 
implementeringen af VRD.  
d) Hvilken viden har interessenten i forhold til den policy analysen drejer sig om og, 
hvordan definerer hver interessent, den policy der er tale om. Dette er nødvendige 
oplysninger for at klarlægge en eventuel mangel på viden, i forhold den i talesatte 
policy fra den enkelte interessent. 
Landboforeningen Gefion har en god forståelse af vandrammedirektivet og miljømålsloven hvilket 
fremgår af interviewet. Gefion har en klar forståelse af hvilke problemer udledningen af 
næringsstoffer indebærer i forhold til overfladevand. I forhold til Gundsømagle Sø specifikt lægger 
interessenten ikke inde med nogen viden, her kan interessenten kun referere til generelle 
problemstillinger i forbindelse med søer. 
e) Hvordan er interessentens position? Det vil sige, hvorvidt interessenten er for, imod 
eller forholder sig neutralt til den givne policy. 
Landboforeningen Gefion udtaler, at de er positive for at opfylde de mål som VRD og 
miljømålsloven stiller, dog med det forbehold at skal målsætninger opfyldes ved at landmændene 
skal stå for en yderlig reduktion af næringsstoffer, skal landmændene være med til at bestemme 
hvilke virkemidler de skal anvende.(interview gefion: 35m16-37m10)  
f) Hvilken interesse har interessenten i den givne politik eller i de fordele og ulemper der 
er ved implementeringen af den givne policy. 
For Gefions medlemmer kan implementeringen af VRD og miljømålsloven betyde et tab i 
indtjeningen, hvis landbruget skal reducere deres anvendelse af næringsstoffer. Bliver der udlagt 
bræmmer og vådområder kan det ligeledes have økonomiske konsekvenser. Endvidere kan det 
medfører et mere kompliceret regelsæt som Gefions medlemmer skal forholde sig til. (interview 
med Gefion: 119m47 - 125m57) 
 
39 Her skal indsættes et citat omkring at det er hans egen meninger og en anden i Gefion kunne have en anden mening. 
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g) Er der alliancer eller samarbejde mellem nogle af interessenterne? 
Gefion har umiddelbart ikke nogen alliancer med andre interessenter, dog har Gefion 
sammenfaldene interesser med forskellige interessenter i enkelt sager. Det er tidligere set at de er 
enige med for eksempel DN eller sportsfisker forbundet i enkeltsager (Interview med Gefion: 
51m01-60m00) 
h) Hvilke ressourcer (humane, finansielle, teknologiske, politiske eller eventuelt andre) 
har interessenten til rådighed og, hvor god er den enkelte til at mobilisere dem?   
Gefion er en sammenlægning af forskellige landboforeninger (LandboSjælland, LandboCentrum og 
Susålandets Landboforening) og rådgivende organer (Østlige Øers Kvægbrugsrådgivning og 
Østlige Øers Svine- og Byggerådgivning). Sammenlægningen har betydet de er i stand til at yde en 
bedre service til deres medlemmer på grund af at de har fået bedre ressourcer i form af større 
ekspertise. (interview med gefion: 4m51-10m51) 
i) Hvilken form for indflydelse har den enkelte interessent, samt muligheden for at 
anvende denne indflydelse til at påvirke implementeringen.  
Gefion har mulighed for at komme med forslag i idefasen omkring vandplanerne. Gefion sidder i 
forskellige råd og udvalg i kommunen og er med i Vandognatur rådet. (Interview med 
Gefion:98m35 - 102m49) 
j) I hvor høj grad er interessenten villig til at initiere og udøve indflydelse? Dette kan 
bidrage til at beskrive ledelsen. 
Gefion vælger i første omgang ikke at deltage i høringsfasen, fordi der ikke er kommet konkrete 
målsætninger, og derved mener ikke der er noget eksplicit at forholde sig til. Gefion sidder med i 
forskellige råd og udvalg det må her antages at de udøver indflydelse via deres medlemskab. 
 
8.3.4 Roskilde Kommune 
a) Navn 
Roskilde Kommune 
b) Position og organisering  
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I forbindelse med udvælgelsen af Roskilde Kommune som interessent er der fortaget et interview 
med følgende repræsentanter: Morten Vincents, biolog. Alice Wilquin, biolog. Anne Grethe W. 
Jørgensen, agronom. Hans Christian Jensen, kand.techn.soc., afsnitsleder for i kommunen. 
c) Intern/ekstern.  
Roskilde Kommune er en intern spiller, eftersom de arbejder med implementeringen af den policy 
projektet beskæftiger sig med.  
d) Hvilken viden har interessenten i forhold til den policy analysen drejer sig om og, 
hvordan definerer hver interessent, den policy der er tale om. Dette er nødvendige 
oplysninger for at klarlægge en eventuel mangel på viden, i forhold den i talesatte 
policy fra den enkelte interessent. 
 Roskilde Kommune må siges at have en bred og også dybdegående viden om den generelle 
kompleksitet i forbindelse med implementeringen af VRD. Dels har de en god forståelse for den 
politiske proces, der foregår på forskellige niveauer, eftersom de er en del af den, dels råder 
kommunen over ansat ekspertise på forskellige relevante områder indenfor vand- og 
naturspørgsmål, og har derfor allerede en god indsigt i de naturtekniske baggrunde der måtte være 
for problemet. Såfremt kommunen på et tidspunkt skulle befinde sig i en position, hvor den 
eksisterende viden i kommunen, og de menneskelige ressourcerne til at tilegne sig denne viden, 
ikke findes tilstrækkelig, kan det forekomme at der for en periode tys til konsulenthjælp for at 
indhente de manglende undersøgelser eller forståelse. Kommunen må derfor siges at være 
forholdsvis godt funderet hvad angår viden. 
Kommunens miljø- og naturafdeling har desuden nedsat et team der særligt arbejder med 
vandområdet og miljømålsloven. 
e) Hvordan er interessentens position? Det vil sige, hvorvidt interessenten er for, imod 
eller forholder sig neutralt til den givne policy. 
Roskilde Kommune må som udgangspunkt siges at være neutral i forhold til policy’en, da den ikke 
er en interesseorganisation, men en offentlig instans der har til formål at yde den bedste service 
overfor Roskilde Kommunes borgere, indenfor de rammer der er opstillet i forbindelse med 
lovgivninger, samt de økonomiske begrænsninger. Der fremlægges derfor ikke umiddelbart en 
position fra kommunen overfor implementerings -idéen men mere nogle forslag til, hvordan den 
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mere konkrete implementeringsdel som kommunen står for kan udformes, samt hvilke midler der 
skal til for, at dette kan lade sig gøre.  
Kommunen står pt i en usikker situation med henblik på fordelingen af opgaver mellem staten og 
kommunen. (interview; 28m00 – 40m00) 
f) Hvilken interesse har interessenten i den givne politik eller i de fordele og ulemper der 
er ved implementeringen af den givne policy. 
Kommunens tilgang til situationen er, at de er nødt til at forholde sig til statsplanen når den 
kommer. Derfor har de i skrivende stund ikke mange retningslinjer at gå efter, bortset fra 
bevidstheden om at der kommer nogle. De tænker derfor løbende over, ikke at modarbejde 
miljømålene i de tilladelser der gives. (Interview; 1t5m00 – 1t11m00).  
g) Er der alliancer eller samarbejde mellem nogle af interessenterne? 
Kommunen har et grønt råd, hvor mange af de interessenter der er, sidder i. Yderligere konkret 
samarbejde med interessenter er der ikke. Kommunen kan i forbindelse med Gundsømagle Sø 
forestille sig at ejeren, Fugleværnsfonden, vil være en god samarbejdspartner, da interesserne må 
være de samme. (Interview; 40m00 – 45m00).    
Kommunen ønsker desuden at lave et samarbejde med samtlige kommuner der hører til oplandet til 
Roskilde fjord, for på den måde at kunne nedsætte en form for fælles udvalg der kan gøre en samlet 
indsats i forhold til næringsstofproblemerne i Roskilde fjord. Dette vil givetvis også have betydning 
for Gundsømagle Sø, da en indsats omkring søen, Hove Å, eller det øvrige opland til Gundsømagle 
Sø vil have en positiv effekt på såvel søen som fjorden. Ønsket om et sådant samarbejde 
kommunerne imellem er præsenteret i en rapport udformet i forbindelse med idéfasen til 
vandplanerne.  
h) Hvilke ressourcer (humane, finansielle, teknologiske, politiske eller eventuelt andre) 
har interessenten til rådighed og, hvor god er den enkelte til at mobilisere dem?   
Kommunen har nogle faglige kompetencer de kan nå langt med selv. Som det kan ses under punkt b 
er der ansat personer med forskellig viden og ekspertise. Kommunen har således mulighed for at 
bidrage til et godt vidensgrundlag for idégenerering med videre. Ligeledes har kommunen 
glimrende politiske ressourcer. De har, som alle andre, mulighed for at stille forslag og påvirke op i 
systemet, hvor de i kraft af deres position har en vis form for betydning. Derudover har de stor 
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politisk indflydelse på den del af implementeringsprocessen der omhandler handleplanerne, 
eftersom det netop er kommunen der har pligt til at udforme denne. Hvad angår finansielle 
ressourcer står kommunen med en samlet formue der skal fordeles på mange forskellige områder, 
for eksempel sociale områder, skoler og ældrepleje, tekniske områder som vejbelægning med 
videre, og kommunen har ikke fået nogen yderligere finanser i forbindelse med implementeringen 
af vandrammedirektivet som det ser ud lige nu. Kommunen er derfor i øjeblikket finansielt dårligt 
stillet med henblik på implementeringen af policy’en. 
i) Hvilken form for indflydelse har den enkelte interessent, samt muligheden for at 
anvende denne indflydelse til at påvirke implementeringen.  
Som benævnt kort under punkt h) har kommunen særlig god mulighed for at udøve indflydelse på 
policy’en i den mere konkrete fase, når handleplanerne skal udformes samt udføres, eftersom det er 
kommunen der har ansvar for udførelsen af dette. 
j) I hvor høj grad er interessenten villig til at initiere og udøve indflydelse? Dette kan 
bidrage til at beskrive ledelsen. 
Kommunen er i høj grad villig til at øve indflydelse på processen, da kommunen selv er dybt 
involveret i denne.  
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